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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Han sido nomibrados agentes de este 
¡riódico en V i ñ a s , M-ayajigua y C i -
entes, ios señoires don Faust ino 
Cortina, don Alfonso Mart ínez y don 
£.11 r i que Diaz, respectivameiiite. con 
quienes se serv irán entenderse los se-
ñores susoriptores del D I A R I O D E L A 
jfABINTA en las eitadas loicaiidades. 
Habaná, 23 de Noviembre de 1906. 
E l Admiinistradoír, 
J u a n G. Pumariega. 
f E L E G E A M A S P O K E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S I » ^ A . H X T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid 27. 
r K O Y E O T O D E L E Y D E 
A S O C I A C I O N E S 
Habiendo empezado en el Congreso 
la discusión sobre el proyecto de L e y 
de Asociaciones, ha consumido el pri-
mer turno en contra el s eñor don Ma-
nuel Burgos, diputado conservador por 
Huelva. 
V L O S F A B R I C A N T E S 
D E A Z U C A R 
Contestando en el Congreso el Mi-
nistro de Hacienda á una pregunta, 
dice que el Gobierno se propone en un 
proyecto de Ley , proteger á los fabri-
cantes de azúcares en E s p a ñ a para evi-
tar el monopolio. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-66. 
S e r v i c i o d e l a P r e n d a A s o c l ^ d ^ 
D e l a t a r d e 
E L T R U S T M U L T A D O 
Nueva Y o r k , Noviembre 27.—Ss ha 
impuesto a l Trus t Azucarero una mul-
ta de $18,000, por haber aceptado de 
la c o m p a ñ í a ferrocarrilera "New Y o r k 
Central" , rebajas en l a tar i fa de fle-
tes de esta, que suman en junto 
i $26,000. 
T R A B A J A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
j Colón Noviembre 27.—Llegaron aquí 
¡ayer , m á s de cien inmigrantes españo-
| les que vienen para trabajar en el Ca-
I na l y han sido muy bien recibidos por 
los Directores de las obras dai mis-
mo, porque los e spaño les son hasta aho-
r a los trabajadores que les han pro-
porcionado mayor sa t i s facc ión . 
D e l a n o c h e 
E S P A Ñ A P R E P A R A N D O S E 
Madrid, Noviembre 2 7 . — S e g ú n tele-
gramas recibidos de Cádiz, se e s tá or-
ganizando en aquella pla^sa una briga-
da de 4,000 hombres para hacer frente 
á cualquier suceso imprevisto que pue-
d a ocurrir en Marruecos. 
F R E Y R E D E A N D R A D E 
R E S E R V A D O 
Nueva York , Noviembre 27.—Proce-
dente de l a Habana ha llegado hoy á 
esta en el vapor " M é x i c o " el Sr . F r e y -
re de Andrade que fué recibido en el 
muelle por el Sr . M é n d e z Capote y 
varios otros jefes del Partido Mode-
rado. 
E l Sr . Freyre de Andrade se ha ne-
gado á hablar de la actual s i tuac ión 
po l í t i ca de Cuba. 
IT A R L A B U C I I I I A X A X 
. . Por otro lado, Mr. Wi l l iam E u c h a -
nan que f u é á Cuba, d ícese que con 
el encargo del Pres ídante Rocsevelt 
de practicar una i n v e s t i g a c i ó n parti-
cular en les asuntos de la Is la , para 
informarle y que r e g r e s ó t a m b i é n en 
el vapor " M é x i c o " , Q O ha tenido in-
conveniente en hablar y ha declarado 
que las condiciones en Cuba han sido 
grandemente exageradas, que h a en-
contrado que reinaba la tranquilidad 
en toda la isla y que los negocios es-
taban aumentando. 
L A P R O T E S T A D E L J A P Ó N 
Washington, Noviembre 2 7 . — E l 
Presidente Rccsevelt ha celebrado hoy 
con Mr. Metcalf, el Secretario del Co-
mercio y el Trabajo , una larga confe-
rencia sobre la protesta del J a p ó n , 
centra el trato que pretende se da á 
sus subditos en S a n Francisco. 
E l informe del Secretario Metcalf 
es tá listo y se creo que se demuestra 
en el que las autoridades de aquella 
ciudad están en su derecho al excluir 
los niños japoneses da las escuelas pu-
blicas, pues este es un asunto que en-
tra completamente bajo el dominio de 
la a d m i n i s t r a c i ó n local. 
R O O S E V E L T C O N C I L I A D O R 
Pero como el Presidente Roosevelt 
desea vivamente que desaparezca todo 
motivo de queja "de parte d^l J a p ó n , 
h a r á cunito le sea dable para arreglar 
satisfactoriamente e^ío asunto. 
P O P U L A R I D A D D E L P R E S I D E N T E 
Bui-ante su viaje al Istmo de Pana-
má, el Presidente Roosevelt conversa-
ba frecuente y familiarmente con los 
oficiales y tripulantes del acorazado 
" L o u i s i a n a " . quienes hablan de él en 
los t érminos m á s entusiastas. 
V E L O C I D A D D E L " L O U I S I A N A r ' 
lAna vez quiso que se probase l a ma-
yor velocidad que p e d í a desarrollar el 
barco que anduvo á razón de S U ó nu-
dos por horas ó sea medio nudo m á s 
de lo que se estipulaba en la contrata 
con el constructor. 
V I A J E P R O V E C H O S O 
E n un discurso que p r o n u n c i ó Mr. 
Roosevelt á bordo, pocas horas antes 
de su llegada, dec laró que el viaje que 
acaba :le realizar era el m á s interesan-
te y provechoso que j a m á s había he-
cho Presidente algujao de los Estados 
Unidos. 
C O N S E J O D E G A B I N E T E 
l París , Noviembre 2 7 . — E l gabinete 
I ha discutido hoy, bajo l a presidencia 
: de Mr. Fall ieres, ia cues t ión de Ma-
! rruecos. 
D E B A T E A P L A Z A D O 
Bruselas, Noviembre 27.—No ha te-
nido efecto hoy en el Parlamento, el 
interssante debate que estaba anuncia-
do sobre la s i tuac ión en el Estado L i -
bre del Congo. 
Dicha d i scus ión ha sido aplazada 
para m a ñ a n a , en cuya se s ión se dice 
que presentará Mr. Vander Walde una 
1 m o c i ó n al efecto de que el Parlamen-
to se niegue á aceptar el testamento 
I por el cual el rey Leopoldo lega á Bél-
gica el dominio sobre el Congo y como 
en esa m o c i ó n se combate el principio 
general de co lonizac ión, es probable 
que ios socialistas radicales l a apoya-
rán fuertemente. 
M I N A F L O T A N T E 
Londres, Noviembre 2 7 . — E l corres-
ponsal del " S t a n d a r d " en Kobe, tele-
graf ía que ha sido arrojada á la costa 
• y ha hecho e x p l o s i ó n en A k i t a una mi-
¡ na flotante de la guerra rusa-japonesa, 
matando á diez é hiriendo á 56 campe-
sinos. 
P A R A T A X C U R 
Tolón, Noviembre 2 7 . — L a escuadra 
francesa a l mando del almirante Tou-
cha.rd, ha salido para T á n g e r , tan 
pronto como rec ibió el almirante ins-
trucciones del Ministro de la Marina. 
Ccmponen dicha escuadra los aco-
razados "Suf fren" , Saint L o u i s " , 
"Char lemague"' y el transporte mili-
tar " L s . Nievre". 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S ' 
New Y o r k . Noviembre 27. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , ioy. 
Bonos regístraejos de los E s t n -
dos Unidos, 4 por ciento, e x - i n t t t é s , 
102. 
Centenes, á $4.78, 
Descuento papel comercia!, 60 d.lv,, 
4.80.4.".. 
Cambios sobre Londres. 60 d,¡v., 
b.anq!UM-o.s. á $4.8.").(j."). 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.85.75. 
Cambios sobre Par í s . 60 rí.lv., ban-
queros, á 5 francos 20 t-éntirnes. 
Idem sobre í l a m b u r g o , GO d.jv. ban-
queros, á í)4.3[4. . 
Centr í fugas , pol. 96. en plaza, á 
3.27 32 ets. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10 ool. 06, cos-
+o y flete, á 2 .7 | Í6 ets. 
Mascabados. polar izac ión SO en pla-
za. £ 5 16 á 3!U|32 ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza 
.•Ujltí á 3.3132 ets! 
«Se han vendido hoj^ 6,100 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tereerclas 
$9.60. 
Harina , patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Noviembre 20. 
A z ú c a r e s centrifuga, pol. 06, á lOs. 
9d. 
Aíascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha ,'de !a nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. 10.112(1. 
Consolidados, ex- interés . 80.5 8. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
95.1Í2. 
París , ^viembre 27. 
Renta fra'ncesa, ex- iuterés , 95 fran-
leos 85 cént imos . 
O F I C I A L 
M i e n t o I la M m 
C O N T R I B O G i O : 
POP. 
F i f t l C A S R U S T I C A S 
P i t o « í r e üc 193H190 
Voaeulo el piazo BéSalado pura =i [íajfo 
; de IÜR cuotas eormoonuU'ntcs ni ¿OB«?|||1 » y 
semstre ea^rcsaitios sa hace aabeji & í(* ia-
Lteresattóé que eii orimpliniientu de lo p'reve* 
nido en ol artíerlo V i l de la QrÚGb inímcrb 
;>0i do 1900} se ion toQQede una px&Trjgii -le 
ocho días •luiv.atc los cuafos potlrtn Bfc< tuaií 
el pago sin rcc:?:¡;iis. 
Dichos odio (IÍHS o!in)c:'.»nin á cursar el <¡ía 
24 del prosonfe y terminarán el ild en-
trarte mes do Diciornbrc. 
Pesde «'I día 4 del rcr - ¡ M" mes do picieni" 
bte ir.cnrirán los morosos ca ol primor grado 
8e agremio y recwrgo Éfé 6 pw ciento sobro hts 
euotas, según está provenido on rl citado 
artículo V i l do la Orden reforidn. y con 
i esc recargo podrán s?tistp.cei' MIS ^dc'iídoi 
hos(;i el I") do Marzo de! iifio oirraníi*. in-
curriendo después do vemido .'s-' término 
; en otro recargo de 6 |>or cien: o ayé, con 
ol anterior formará el 12 sobro [¿3 res¡)ecii-
1 vas cuotas. 
Hsbaaaj Noviembre 23 de 100& 
Julio ilr Cárdt nos 
Cta. 
Alc i Idq Umiteipal 
4-24 
ANUNCIO. EFECTOS !»{•; 1T-EKKTW.A. — 
Secretaria ftc Obras Pútlicas .— Jefatura de 
!ac Obras <!cl Ptísrto. • -Mahaná, 27 de Noviembre 
<lr IOO'I. — J-lásta las dos d? la tarde del di« 
6 dr Diciembre de iqoft se recibirán en esta Oftcii i, 
Arsenal de la Uzhana, proposiciones en 1 > 
cerrado para BUtniñistró cíe efectos de ferretería 
con destino al Dragado y limpieza del Puerlo d« 
la llábans: Bfi osla Oncinn. St focilitarán i-n-
présfls de proposición en blanco, y se liarán infor-
mes á quien los solicite. —M. LOMBILLP C'l.AKK. 
—Ingefliero Tefe de las Obras del Puerto. 
C. alt. . 0-27 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 27. 
A z ú c a r e s . — L a s cotizaciones de hoy 
vienen con alza en los precios de la 
rr nu IHCII.-I C U Londres v los de con-
L a S m i t h P r e m i e r 
.•rr.r qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su ú l t ima cinta de 
drs colores? Ofrezco ú V d . íi continuación facilidades para obtenerle, 
l a nmu. 4 vale al contado 8 1 2 0 . 
LOS ANUNCIOS para esta oágina, raién-oles v sAbsidos son recibirlos eirclu-sivamente por la AGENCIA-ESCAMlíZ, Tejadillo 68, Telé-fono Htltt,—También los admite oaratodolos días. 
L A C E N T R á L 
$ 1 4 0 $ 1 3 5 * 1 3 0 
Al contado | 
y 
M mensoalidades 
30 Al contado % 
y 
rnensualidades 
30 Al contado ? 30 
i 5 mensnalidades 
8 13o 
Al contado $ 
y 
4 mcnRualidadcs 
cáflO $ 110 deá «15 f 105 ¡ d e ñ f 2 ü f 100 ! de ívt2o 
$ 135 I 
.1 100 
| 140 i $ 130 
l i l modelo n ú m . .5 numentn el precio en, .?•*."». 
L a s ventas á plazos »e hacen mediante ohlUjaciones g a r a n t i z a d a » , 
lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
A í r e n t e g e i i e r a l , C H A K L E S B L A S C O , 01>ispo gg, K a . b a . n ^ . 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F 1 R E S T 0 N E Y G O O D R I C H 
F A I I A C A R K Ü A J K S , G U A Q Ü A S Y G A R B O S , 
garantizamos C ^ T C J I E J Bff"0> SSIHS 'I=\-<I>1ML1E* T E i l S T . 
Se venden 6 instalan por sus agentes J o s é A l v a r e x y 
S u r t i d o fompieío en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O X G l H R N I E N T E A L O S H U S M O S 
Especialidad en art ícu los de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
Y G R A N K X I S T K N C I A D E P I T A 1>E C O R O J O . 
snKBMassiman 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, viee-presidente. 
O. A- Hornsl.^', Secretario-tesorero, 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanaK. Recibo J ^ j ^ . * J " 
sempefi? el oargo de agente ó intennediario, inscribí é identifica cerñauados de accio.ies, 
bonci ú otros documentos do dtudas. . . , ,„„ 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de 
chos 6 intereses de parfcicw^res y compañías. Se encarda de vender, ,0» ,en*^„^i^mi" 
nistrar todas clases de bienes v propiedades, aaí como do for^at'^' ortfani¿ai u>mPtua"-
imtnu 1 1 r r i n—IT -r T I — - • 
un • BOI 
C A T A R R Ó S , A S S e c u r a n c o n e ! 
R E S T A U R A N T 
m TODAS LAS BOTICAS 
. E S M E R A D O X L I M P I O 
S E R V I C I O s 
M I M B R E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
fe* cttjJros y B S D & I S , 
A r t í c u l o s íl<! f a n t a s í a , lo 
m á s nuevo. 
LA BSTRRLLA DE CUBA ' 
" L ( illy y ,-rs. T e l . <í()4 
M i 
s PAJKA CASA, c 
D E E P A I S Y A M E R I C A N O S 
en mad'.'rns <!«» 
R O B L E , C A O B A . N O G A L 
Y M A J A G U A 
COCHES DE MIMBRE. 
Camas m M & y (ie tofitó 
L A I C S T R I X L A O E C X B A 
O'Rcillyó'; y 5S-Tel. €04. 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores mareas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F B K D O 7 ' E T I T , r r o p i c M r i o . 0 ' J i E I Í y L Y 1 4 . - T e l é f . 7 S 1 
1 1 T A L L E R D E C A M I S A S 
ICs l í ih l cc imiento <le C a m i s e r í a en írcnera l . — Antig-ua easa de S o l í s , de 
. BJS23 S , caUe ¡Inhanrt r.5. —rcecibe constan te nienta de los centros de la moda, 
IA últimas novedades. Trabajos 4 medida como se pidan. 
Eí mejor calzado americano qué desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
envo solo nombre e> Mtliciente g a r a n t í a para, los coaMumidores Como se h é 
tratado de ú n t í a r el ca i za t ío , l l a m a m o » la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
gnientes m a r c a s : 
pfeníe f tec,: c.ei Cohiemo óc ia Jisaúolica áe Cuhanan ei TJIJO fi? io? rhea'i"^ í"'. El->. L'tl i . 
Capital y Resérvi: $7.721,173.—Activo: S3S.771.833. 
E L HOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Crimcntéi, y en el Depnrtamenco do Abo-ros. 
SUCURSALES EN ÜU1»*S 
Habana, Obrapía C3.—Habana. Galiano 0?.—Matanzas.—Cárdenas.—Cama-Tiisy. 
.̂ anfiasro de Cuba. 
F. J , SHERMAN. S ipervisov do las Baoorsarteá de Cuba, Habana, Obrapía 3 
n 0 M p 
te 0 í M j a 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
Wlfcherti Sardinel] par» 
Pons&Ca. i s e í i w r a 
Dcrsch ••• 
Bull-Dog1 
Farsons j^íTombíSr Fackard.. 
y o tra» unidas 
al nombre <le 
P O N S A C a . 
para j ó v e n e s 
y hoinbres. 
S u b i e i u l o q u e a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
n n a r t í c u l o A P A R E N T E 3 I E N T Í 5 I G U A L , p e r o 
m u y i n f e r i o r e n c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
C O P C O , b l a n c o y f l o t a n t e 
!lVlso p o r e s t e m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e n o d e b e n d e j a r s e e n g a ñ a r y s i E X I C I R e l l e g i t i m o J A B O N 
^ O P O O c u y o n o m b r e e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r i a . C h a r l e s B l a n c o , O ' J t e i l h f 1, H a b a n a . 
N O T A I M P O R T A N T E . E x i g i d e l l e g í t i m o J A B Ó N C O P C O , p u e s l o m i s m o le c o b r a n p o r l a s i m i t a c i o n e s , r e s u l t a n d o b e n e f i c i a d o el! 
* e e x p e n d e d i c h a s i m i t a c i o n e s , y n o e l t o i i s u i n i d o r . 
U P E R O R 1 
A R O 
F u m e n C i p a i r o s 
JJlAKJLU D E L A rflAJLUMA.—ttOieiOB míinana.—.NovicmDrc - » de l w o 
trífufra y mascaba<l<>s -desembarcados 
en N « w Y o r k , ha'biéndose vendido 
5.100 sacos en la ú l t ima de las citadas 
plazas, en la que s e g ú n se ve. preva-
lece mejor tono. 
E n esta p k z a ha repereutido co-
mo es natural la mejora anunciada de 
New Y o r k y con este motivo tienen 
mayores aspiraciones los tenedores que 
á ú l t ima bora se ban mostrado re-
nuentes á cerrar las ventas de algu-
nas partidas que estaiban en trato. 
Se nos informa que hace dos días , 
empezó también á moler el ingenio 
"Santa A m a l i a " , sito en Coliseo. 
Cambios.—Signe el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre España . 
Comercio Banqueros 







Paris, 3 (l|v -"i.!11 
H:rliburiro. 8 d¡v '.i.iifi 
E^ta-los Unidos .". d(V 0.:}¡8 
KSPMAH, S. ploza v 
.•intidad S d | V a.TjS á 3.1|8 D 
Dto. papil'.; ):a .'rci»i. 10 A \ ¿ actitii. 





-Sa 0( ti-íüri ti ) / 
0.1[4 9.3|8 
"o'r).3i4 M . 
Va lores .—El mercado Acciones y 
abrió y se mantuvo firme durante la 
mayor parte del día, pero cierra es-
ta tarde algo tío jo en general. 
Cotizamos: 
Banco Españo l , 98.8|4 á 09. 
Bonos de Unidos, 120 á 125. 
Acciones de Unidos, 126 á 127. 
.Bonos del Gas, 111 á 111.3|4. 
Acciones del Gas. 117 á 117.112. 
Hav . Elesc. Preferidas. 94 á 95. 
Hav. E l ec . Comunes, ól á 51.1¡8. 
Ha vana Centra l Acciones, 37.3Í4 á 
38 Cv. 
Hav . Central Bonos 83.1¡4 á 83.1|2 
Oy. 
Deuda Interior, 103 á 105. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
200 acciones Banco E s p a ñ o l , 99. 
100 acciones F . C . Unidos, Í27.3Í8. 
100 acciones H . E . R . Co. (Comu-
nes) , 51. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 27 de 190(5. 





4 á 4% V . 
Plata española 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara españo la . . . de 13 á 13% P. 
Centenes á o.40 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
I d . en cantidades... ú 4.40 en plata. 
E l peso americano 
en plata pspafiola... 1.13 á 13% V . 
Corredor de Comercio 
E n ol Colegio de Corredores de la 
Habana se ba tomado razón del Títu-
lo de Corredor dé Comercio expedido 
por la •Secrí'tana de Agricultura, I n -
dustria y Comercio a favor del señor 
Fernando Garrido y Montero, por ba-
ber este llenado todos los requisitos 




N ú m e r o de sacos de azúcar llegados 
hasta la. fech-a fie las fin cas que á con-
t inuac ión se expresan, en la zafra de 
1905 á 1906 y los que se calculan 
l legarán en la zafra de 1906 á 1907: 
Ingenios 1905-06 1906-07 
Alava 
Santa Gertrudis 
Tinguaro . . . 
San José . . . 
Santa Catal ina. 
E s p a ñ a . . . . 
Esperanza . . . 
Covadonga . . . 
Reglita . •. . . 
Soledad . . . . 
Aguedita . . . 
Dolores . . . . 
Guipúzcoa . . '. 
Nueva Luisa ( á 
C á r d e n a s ) . .. 
Angelita . . . . 
Progreso . . . . 
Precioso (dudo-
so) 
Dos Rosas . . 
Gratitud . . . . 
Dulce Nombre . 
Olimpo (á Cár-
denas! . . . . 
Algorfa . . . . 
Indio 
San Vicente (á 
Cárdenas) . . 
Por Fuerza (á 
Cárdenas) . . 
Qccitania . . . 
Victoria . . . . 
María Antonia 
(á Cárdenas | . 
San Pedro 1 á 
Cárdenas) . . 
Car idad (á Cár-
denas) . . . . 
A r a u j o (á Cár-

























































E l comercio de pasas 
en Londres 
Sobre la s i tuac ión del negocio de 
fruta seca en Londres, dice "TJie Pro-
duce Market R e y i e w " : 
' ' L a dif íc i l s i tuac ión de este n:erc«-
do, l lama seriamente la a tenc ión de ios 
que es tán interesados en este negocio. 
L a e x t e n s i ó n del surtido para el con-
sumo total durante 1906 á 1907 es tá 
bien definida y su comparac ión con los 
años '-interiores es enteramente distin-
ta a-l a'nterior per íodo de la misma 
feeha. 
E l consumo total en 1905 fué de 
203.000 toneladas, especificadas en la 
forma siguiente: 
Coriutos 112.500 toneladas 
Sultanas 62,500 
V-aleneianais, . . . 28.000 
203.000 toneladas 
Aiimque [ti cosecha de sultanas del 
.año lutimo no exced ió de55.000 tone-
ladas, debe tenerse e'n cuenta que las 
exi leucias de fruta vieja entonces re-
manente ascendía á 7,500, explicando 
de este modo el total de 62.500 tonela-
das para el consumo. 
E n las estimaciones más admitidas co-
mo .probobles en el año actúa ¡.figuran 
en primer logar los corintos. 95.000 to-
neladas (deducido ya el 35 por% de 
r e t e n c i ó b ) ; sultanas, 25.000, y valen-
cias. 15,000: haciendo en junto un to-
tal de 135.000 toneladas. L a s dos últ i -
mas, ó sea vas sultanas y valencias, no 
pueden ser tan aproximadamente cal-
culadas como la de corintos, y pueden 
variar en 3.000 toneladas en las sulta-
mas y 2.000 en va'Iencias m á s de lo que 
se espera a lcanzará 'la actual recolec-
c ión . 
E n todo caso, 135.000 toneladas de 
pasa'da-s da'n para cubrir el lugar de 
203,000 toneladas que fué el consumo 
del año .anterior. Que cada l ibra de las 
135,000 toneladas íie neces i tará , no hay 
para qué dudarlo, pudiendo asegurar-
se que el consumidor no obje tará el 
pagar precios pra den cicles. 
L a cues t ión bata'loba e s t á ahora en 
fijar estos precios, constituyendo ellos 
ia preocupac ión de todos, e sperándose 
que uo serán tan abusivos que dificul-
ten la salida de los art ícu los dada va 
pos ic ión ventajosa y excepcional en 
que se encuentran estos." 
Las huelgas alemanas 
de 1905 
L o s datos publicados por la Oficina 
imperial de E s t a d í s t i c a acerca de l'as 
huelgas y paros ocurridos e'n el Impe-
rio a l emán durante el año 1905 reve-
lan un aumento notable en el n ú m e r o 
de unas y otras. 
E n primer lugar, las huelgas termi-
na d i s en 1905 se elevaron á 2,403, en 
vez de 1,870, 1,374, 1,060 y 1,058 en los 
cuatr años anteriores. 
Asimisco ha sido mayor que otros 
años el número dei'ndustrias alcanza-
das por las huelgas, ó sea 14,851 in-
dustriales, en lugar de 10,321 en 1904 
y 4,561 en 1901. 
Por lo que hace al n ú m e r o de huel-
guistas, el núc leo m á s importante fué 
el de mineros. 56.7 por 100, y le siguen 
en importancia 'los a lbañi les , 59,893, ó 
sea ed 14 por 100. 
De las 2.403 huelgas terminadas en 
el año 1905, 528 (22 por 100) tuvieron 
é x i t o completo; 971 (40,4 por 100) tu-
vieron é x i t o parcial, y 904 (37,6 por 
100) no tuviero'n é x i t o ninguno. 
L o s pares 'ocasionados por el cierre 
de fábr icas ha-n aumejitado en nvayer 
proporc ión que las huelgas. L a fuerza 
adquirida por las Asociaciones patro-
nales queda demostrada con decir que 
el n ú m e r o de paros en 1905 ha sido el 
doble del correspondiente á 1904, y 
que el n ú m e r o de obreros 'alcanzados 
por estos paros fué el qu ín tup lo del re-
gistrado en 1904. E'n 1905 hubo 254 
pa-ros y en 1904, 120, y el totai de 
obreros parados se e levó á 118.000 (en 
1904 fué de 23,760.) 
L a s industrias interesadas en los 
paros fueron las de cons trucc ión de 
máquinas y aparatos (54.197 para-
(los=45.7 por 100) : las industrias tex-
tiles (24.187 parados=20,4 por 100) ; 
la de construeckmes (18,883 para-
d o s = l 5 . 9 por 100) : la de objetos de 
madera (5.424 parados=4.6 por 100). 
y la de sas trer ía (4.546—3.8 por 100.) 
Respecto á su é x i t o , fué satisfacto-
rio para los patronos en el 25 por 100 
ue los casos, parcial en el 57,9 por 100 
de éstos, y adverso en el 16.5 por 100 
de»los mismos. 
De todos estos datos se deduce que 
dura'nte año 1905 quedaron sin tra-
bajo, á ^ o n s e c u e n e i a de las huelgas y 
los paros, 526,810 obreros. 
Totales . . . 1.179.621 1:657.000 
Cárdenas , Noviembtv 26 de 1906. 
Juan P. Lazcano. 
S e g ú n nos participa el señor Lazca-
no en atenta carta, tod ».s los centrales 
cuyos nombres anteceden, estarán listos 
para empezar á moler en la primera 
•quincena del p r ó x i m o mes de Dici MU-
W 
Movimiento marítimo 
E l "Matanzas". 
E l vapor americano "Matanzas", 
entró en puerto ayer, procedente de 
Xew Y o r k , con carga general. 
E l "Scot ia" . 
•Con cargamento de madera fondeó 
en bahía ayer, la goleta americana 
" S e o t í a " procedente de Pascagoula. 
L a "Pas teur" . 
' E s t a barca uoruega e n t r ó en puerto 
eyer procedente do Pascagoula, con 
cargamento de madera. 
E l " C a y o Bonito". 
Procelente de Londres y escalas fon-
deó en puerto ayer, el vapor ing lés 
" C a y o Bonito", conduciendo carga 
sreneraL 
V a i D o r j S d s t r a v e s í a 
S E E S F E R A N 
Noviemhre. 
„ 27—Excedsior. Xew Orieans. 
„ 27—Miguel M. rinillos, Ekeeolrna y 
escHias. 
„ 28—Morro Castlc, N. York. 
„ 28—Montevideo, Veracruz . 
„ 28—Castaño, juverpool j escalas. 
Diciembre: 
„ 1—Antunio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Keina María Cristina, Santander 
#„ 3—Seguranza, N. York. 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 3—La Xavarre, St. Xazaire y esca-
las. ' • 
„ 3—K. Cccilie, Hamburgo y escalas. 
,, —Kiojauo, Liverpool y (Jlasgow. 
„ 5—México, Xew York. 
„ 8—Muinz, Bremen y escalas. 
„ 10—Mérida, Xew York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y escolai. 
„ 12—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Xavarre, Veracruz. 
16—Kroiiiprinzossiu Cccilie, Veracruz. 
SALDRAN 
Xoviembre. 
„ 27—México, Veracruz y escalas. 
„ 28—Excelsior. X. ürleans. 
„ 29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro Castle. Xew York. 
„ 3—Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3—Kein?. María Cristina, Veracruz. 
„ 6—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, Xow York. 
„ 4—Saint Jan, Comña y escalis. 
„ 4—La Xavarre, Veracruz. 
„ 4—K. Cecile, Veracruz. 
„ S—-México, X. York. 
„ 10—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 11—Monterey. N. York, 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Xavarre, St. Xazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y escala». 
Galbáu y comp.: 12 bultos efectos, 175 
cajas y 850 tercerolas manteca, 206 sacos 
frijoles, 2,507 id. maíz, 1,700 id. harina y 
400 cajas cebada. 
Muñiz y comp.: 200 saeso harina. 
Loidi y comp.: 750 id. maíz. 
Genaro González: 1,241 id. id. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. 
A. Querejeta: 1.250 id. id. 
González y Costa: 498 id. id. 
<'rusellas, Eodríguez y comp.: 3 barriles y 
229 cijas botellas. 
F . Pita: 15 tercerolas manteca. 
Mestres y comp.: 59 fardos millo. 
F . Bowrnau: 71 id. id. 
Garín. Sáiichoz y Co.: 250 sacos maíz. 
M. Pérez Tñiguez: 250 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 300 id. id. 
Doolov Smith y Co.: tí jaulas (8G) pavos, 
1 id. (36) guineas y 1 id. (144) gallinas, 
D, Gruber: 3 cajas maquinaria. 
H, Astorqui: 350 sacos maíz. 
(Para Matanzas) 
Dalmau y comp.: 5 caas tocino y 25 tetve 
rolas manteca. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Noviembre, 
„ 28 San Juan, para Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
GiTantánamo y Santiago de Cuba, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién, 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habaiu 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 27: 
De Pascagoula, en 13 días, barca uruguaya 
I'asteur, cap, Johannesen, tons, 432, con 
madera á la orden. 
De Londre~ y escalas, en 41 días, vap. inglés 
Cayo Bonito ,c,ap. Widgeru, tons. 3427, 
con carga á Dussaq y comp. 
De New York, en 5 días, vap. americano Ma-
tanzas, cap. Millers, tons. 3044, con car-
ga á Zaldo y comp. 
De Pascagoula, en 5 días, gta. americana 
Scotia, ca}). Patterson, tons. 406, á la 
orden. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 27 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, capitán 
Planell, con 1,700|3 tabaco. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, patrón 
Cinxas, con 50 pipas aguartdiente y 
efectos. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alcmany, con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Malanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
ofectñs. 




Para Cárdenas, gta. Julia, pat. Alcmany, con 
efectos. 
Para Sagua, pta. Segunda Rosa, pat. Juan, 
con efectos. 
Para San Cayetano, gta. Merccdita, pat. To-
rres, con efectos. 
Para ( 'abo San Antonio, gta. Joven Alejandro 
pat. Ferrer, con efectos. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Para Kingston, (Jamaica), via Vigo, Coru-
ña y Southampton, vap. inglés Segira, 
por D. Bacon. 
Para Xew Orleans, vap. americano Excel-
sior, por M. B. Kingsbury. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. cubauo Ri-
ta, por Llera y Llaurador. 
En lastre. 
Día 27: 
Para (."ayo Hueso y Tampa, vap. americano, 
Olivettc, por G. Lawton Childs v comp. 
18 Bf. ' 
196 pacas, y 
350 tercios tabaco en rama 
67 bultos provisiones y 
1.099 atados madera de cedro eu tablitas. 
M A N I F I E S T O S 
Día 26: 
Goleta americana Elizabeth Dantzlcr, pro-
cedente de Pascagoula: 
Consignatarios: 10,332 piozas con 283,403 
pies de madera. 
Vapor noruego Carmelina, procedente de 
Hulifax, N, E . : 
02;? 
Michaelsen y Prasse: 50 tabales bacalao, 
E , R. Margarit: 25U atados arenques. 
F , Bowmaun: 30 cajas bacalao, 
G, Lawton Childs y Co,: 100 tabales id. y 
55 id. pescada. 
M. l.ópoz y comp.: 4.7u8 barriles papas. 
Izquierdo y comp.: 3,634 id. id. 
.Milián y comp.: 2.944 id. id. 
Milián. Alonso y comp.: ;(.226 id, id. 
Salom y comp.: 500 id. id. 
Vapor americano Olivettf, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
(51*4 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 caja plantas y 2 
bultos efectos. 
H. J . Baker é hijo: 320 sacos abono. 
J . Castellano: 158 cajas huevos, 
L . E . Gwinn: 22 cajas árboles. 
Vapor noruego Titlis, procedente de Gal-
veston: 
(Para la Habana "i 
W. Croft: 1390 sacos harina, 5t»0 id. maíz 
y 1,00^ id. afrecho. 
Xota. A ídtima hora quedaban en puerto 
los vapores Matamos americano procedente 
de Xew York, y Cayo Bonito, inglés, de Arn-
beres y escala», ambos con carga general. 
C O L E G I O D E G O E R E D O S E S 
C O I I Z A C l O y O J i J C J A L 
C A M m o a 
Banqueros Comercio 
Lcndioi», 3 djv 
„ 60 Ujv 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d|v 
„ 60 dlr 
Estados Unidos 3 d|v, , 
España si plaza v can 
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Greenbacks 914 9% plO. 
Plata española 95% 97% p|o. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio do embarque 
4% rls. arroba. , 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 103 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 115% 118 
Id, id, id, id, en el eitrau-
jero 116 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 
Id. id. id, en el extranjero. . 115 
Id. primera id Ferrocarril de 
Ciení'uegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway, . , N 
Id de la Ca, de Gas Cubana 80 sin 
Id. del Ferrocarril dz Gibara 
á Holguín 100 109 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. ( en circulación). 97 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 108 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba, (en circulación). . . 99 99 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipo cu idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías), 
Id. iil. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique Sü la Haba-
na lOfi íin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 150 
Ferrocarril de Gibira á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co, 94 95 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co, , . 51 5114 
Habana, Noviembre 27 de 1906.—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson, 
COTIZACION OFICIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes d*l P>inco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro '0% á 3% 
Plata efpañola contra oro 957,s á 96 
Greenbacks contra oro americ. IO914 á 1091/:» 
Comp. Vendo 









Empréstito de la República 
i't Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obíigaciores hipotecarias F . 
C. Uenfuegcs a Villaciara 
Id. id. id. segunda 
id. primera Ferrocarril Cai-
barién • 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarias Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Xajional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 
Compañía Jo Caminos de 
Hierro dh Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. 
Idem. ídem (comunes), , , 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?."» y Electrici-
dad de la Habana 116^ 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 128 
Compañía Lonja de Víveres 
de la riab^aa 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) , 93 
Idem do la id, id, (comunes) 51 
Compa. Anónima Matanzas. 































E m p r e s a s M e r e a n t i l e 
G o i p i i a k G a s ? E M r l a í 
de l a H a b a n a 
Emisión deBciw de $4.000.000 
C u p ó n n ú m e r o 5 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba 
Venciendo el día primero de Diciembre pró-
ximo el Cupón número 5, correspondiente á 
los Bonos Hipotecarios emitidos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de Bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle ;.le 
Cuba, número 27, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de numera-
ción en las planillas duplicadas que. se facili-
tarán gratuitamente, para que después de 
examinados, cobren sus importes correspon-
dientes en dicho Banco, todos los días hábiles 
de 9 a. m, á-3 p, m. 
Habana, Noviembre 27 de 1906, 
E l Administrador general 
Emctc'rio Zorrilla 
0.231$ 8-2S 
TO-Y(M S T O C K 0 1 1 ( ^ X 1 0 ^ 
SENT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OFTHE STOCK EXOHANSE; 
O F F I C E No. 21) B l l O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
CORRESPONEENT: MISUEL DE CARDENAS- 74 C I M ST. T E L E P M E 3142 
K T o v l o x x x t o x - o Í S t T c i ó l O O © 
CALORES i 
Amal. Copper 





Mexícan National Prc 
Atci,;so» 
Baltin'.ore & ü 
Brooklyn Rapid T» . * 
Canadian Pac. . . . % 
Chespeakc 




HMV. Elec, Com, Bid 









Southern Ry . . . . ' 
Uniou Pac 
U, S. Steel Com 
H . S. Steel Pref 
Norfolk & Western 
Interboroiigh Co 
interborough pf 
N'ational Lead, Com 
Cotton. — Dcccmber 
Cotton. — Mar 
Miss K. Texas i 
O B S E R V A C I O N E S S O t U l E \ 
10.03. H a y mucha demanda por 
Union ¿'acifie. debido á que el estado 
au6 acaba de pu!blicai* esta Compañía 
demuestra una ganancia de 14.0Í0 y 
creemos que subirá más . 
11.16. E l mercado está tranquilo 
y las cotizaciones ncaninales. 
11.56. E l mercado e s t á lirme y ac-
tivo, creemos que las acciones de 
Rock Island son una buena compra. 
12.33. Hay mucha demanda por to-
dos los valores en general y creemos 
que el mercado subirá . 
12.43. E s t á n muy solicitadas las 
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38% j más % 
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: L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
| t ion y oreemos que son una buena 
1 compra, 
¡ 1.24. Creemo? que Reading es una 
buena compra y en este momento hay 
mucha demanda por este paipe!. 
i í^^ . as ganancias brutas de At -
BhiflOD ascienden á $1.500,000 y las 
i netas á $800,000, Creemos que es una 
i buena coinpra. 
I 3, E l mercado cerró activo v se ven-
!diei-ün 781,000 acciones. 
Hav. Electr ic Comnm"*. abrieron y 
i cerraron á 45 compradon-s. 
i Hav. E lec tr ic P r e f e r i d a , abj-br.v^ y 
I cerraron á 85 compradoresr 
17304 
C E N T R O B 
S o c i e j a f l i l e B e u e f i c g i i o i a y A i i i . i i í u ^ 
Por orden del Sr, Presidenta • 
ñor de citar por este ün-rlio V ^ «T*! 
asociados, para la Junta GeneÍ.i **«3 
que en cumplimiento de |(,s J ^ J ^ S 
mentarlos, se efectuará á la TOS 'OP!* 
del día 2 del próximo mcs t¿J 
los salonts del Centro. "^mbi^ ^ 
Habana, 27 de Noviembre de i9o6 
E1 Secretario 
Juan Torre, r 
NATUR ALES DE GALICIA 
SECRETARIA * 
Por acuerdo de la Juu^ D. 
disposición del señor Director p "WAX\ y 
los señores socios para la Junta (i l'ito < 
traordinaria que tendrá efecto t-l 1̂ e.n'íraI (» 
mingo dos de diciembre á las doce ^M0 ^ 
en los salones del "Centro GalWo" 'S1 
fin de someter á su oonsideracióu 1 ' ' 'n ^ 
sieión que le ha sido presentada L , * 
nn cíe someter a su consideracióu 1 
sición que le ha sido presentada como ÜIÍÜ! 
cuencia de las gestiones realizadas nnr 
de las facultades que le fueron confié11' 
en la Junta General también extnn, i' ^ 
u  m  l ini u   J  f  * • ' 
 l  t  l t i  traoi f01,1'  
que se verificó el primero de julio ú l t C * ^ 
Habana, Noviembre 27 de 1906 
El Secretario 
C. 2333 
Anselmo Rodrigues C O A J 
0-27 
I 
de la S i 
SECCÍOJi D E I U S T K Ü O C I O N 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio a los señores a 
ciados que desde esta fecha queda, •ib'»? 
la matrícula de las clases diurnas v u a d 
ños de ambos sexos, mayores de 7 ^ 
y varones menores de 14, que deseen a S 
nr los conocimientos de la enseñanza elem 
tal, 7 á cuyo efecto deberán ser preser.-a.u 
por sus señores padres los que se acoranató 
rán del recibo del mes en curso. Las IK 
en que se extienden as matrículas serán todH 
los días laborables de S á 10 A. M v^t 
9 P. M. 7 (A 
E l Seoret -lo, 
A. Ber.icro* 
C. 212S ah. ^ .J* 
" 1 1 fiMEDÍAN" 
C o r r e s p o n s a l de l Banco ^ 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a Hepú, 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
Inversiones 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi« 
potecas y v a l o r e s cotizables. 




ES m m DE LA 
f Aimaceiies ie Reila, Lmllaia, 
(Compañía Internacional) 
Desde el día quince de Diciembre pró-
ximo, todos los trenes de viajeros de !a 
extinguida Compañía del Ferrocimil de In 
tanzas, que hasta ahora empozaban y termina» 
ban su viajes en la Estación de García il« 
dicha Ciudad, lo haráPh en la de los Komi* 
rri Unidos conocida por "Bahía'", por Mf 
ésa más cómoda y apropiada para el ser-
vicio de viajeros. 
Lo que so avisa por este medio para cono-
cimiento del público. 
Habana, Noviembre 19 de 1!)0»i. 
El Administrador General, 
Robcrl M. Orr. 
( . 2329 
f E l l i t l l i l T Í I 
y Alma cenes Se Regla I M a i a . 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABAJSA 
Efectuada la fusión de '.a Compañía del 
C. de Matanzas con esta Compañía. Intet* 
nacional de acuerdo con el contrato celebra' 
do eu Londres el 16 de Agosto último p«t 
las representaciones de ambas Empresa», 
jo la baso de canjear los $(5.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por u» 
total de £(308,500 en Bonos Irredimibles 08 
5 por 100 y £912,7.10 en Htock Ordinario <w 
la Compañía internacional, se hace 
los accioiri-aas de Matanzas que, desde eM 
fecha, pueden entregar en estas oficinas r^' 
do número 2, altos, los certificados de nj 
acciones y usíduos de acción, con ol)]6" 
de percibir en valores de esta CoHipsuií̂ J 
parte proporcional que á las mismas co.. 
pondan en la siguiente formfi: ri nOOi 
Bonos '> por ciento.—En láminas de w t 
500, 100, 50. 10 y certificados^ fracciona^ 
menores de £10, al respecto de íóO.Us -'i I ; 
cada acción de $500. .., «ivil 
Sio<± Ordinario. — En láminas de < 
500, 100, 60, 10 v fracciónales "ienort'^ 
£10. al respecto 'de £7(3.1s. 3d. por » 
accióu de $500; comprendiendo esta 
ma proporción oí 50 por ciento de aun 
de capital que ba acordado esta ônll.)a"1" 
L03 residuos ó tracciones de acción 
cibirún, con arreglo á su importe, i 
vos valores en la proporción que las 
ponda. _ tifie*̂ 01 
Los interesados relacionarán los ccr,i0tBraj 
que entreguen en los impresos para • uB 
que al efecto se los facilitarán, T^?^aSiia 
recibo que les servirá para percibir, p 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 1.1 do ^ 
Francisco M. *>tecj.. 
Secretan» 
Cta. 2278 
" E l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTIN1 
M M m en la E a w e U á o i w 
ES LA VHICA KAClOnAh 
>• l leva 51 años de existeacia ^ 
y de operaciones c ^ , u 
CtaPb1,I.AL..res.po',:;$ 42 274.41O-0» 
S I N I E S T R O S paga-




CasKü de madera cuDie 
pizarr.-, metal ó aabeoio > 
gan lo» pisos de mader"', "'Vilo cen 
mente por familias, 6- '̂ > «f 
oro español por 100 anu:l-,.in= di íe¡nili»* 
Cfm/s de xablas. con ceo 'oS p0.- í"^. 
lo mismo, habitadas sola^f", ifr) a -^n^ 
ñ. 55 centavos oro espar-u po» oi)t'5C,,. 9*. 
Los edincios -le m. ie: . q»1-
tatileoirníentos, jomo bode»»-
Ba.án lo uusu.o oue é^toa. 
bod xu enti en escala 
por 10U oro español anual, e e-.--
lo mismo y así sucesivaine .e ^nU' 
otras escaias, pagando ,sie'}, t'e-iido. 
continente como por e' ^ ¿ A V A 
fcn su propio edíticlo, HA£>-
EMPEDRA.DO. 
Habana 31 de Octubbre de ¡J^-
caí 
J I A S I O D E L A M A R I M A , — E d i c i ó n üa 
Trntre las ya numerosas peticionen 
ha redbklo el Gobernador Provi-
que 
¡onal. ninguna está más justificada ni 
reclama una atenc ión m á s preferente 
que 1* <íue aca,ba Ae haeer:e la c á m a -
ra de Comercio etn pro de la reforma 
de los aranceles, d« la supres ión del re-
arff0 qme se es tablec ió sobre dichos 
arancela en 1903 y en fin de la mo-
dificación de la cobranza de los im-
puestos extraordinarios afectos al na-
g0 j e la deuda. 
j .a vida ha encarecido extraordim-
riameute, porque el arancel de adua-
nas ha sido recargado con exceso y los 
artículos de general consumo sob to-
dos ó casi todos importados, -aun aque-
jes mismos que -hasta hasta hace poco 
se habían producido en el pa í s en can-
tidad suficiente para las necesidades 
locales. E s e es uno de los obs tácu los 
con que se tropieza para realizar en 
Inuuras condiciones los trabajos de la 
zafra, pues los jornales que se paguen 
en los ingenios y en ^as colonias de 
caña á los braceros, tienen que estar 
en proporción con los precios del azú-
tar. que no son en la actualidad ele-
vados: pero como el arancel de impor-
ación encarece 'las subsistencias abusi-
vamente, el jornal , aunque sea propor-
cionado al precio de la mercanc ía que 
el jornalero contribuye á producid re-
sulta por fuerzia escaso desde el punto 
de: vista de la remunerac ión , sobre to-
do para los que tno gustan de vivir al 
día y aspiran previsoramente á hacer 
aljjún ahorro. Por eso este año ha ve-
nido del extranjero menor n ú m e r o de 
braceros que en 1905, y mientras el 
precio de los ar t ícu los de primera ne-
cesidad seat desproporcionado con su 
valor, á causa de la carest ía artificial 
provocada por el derecho de aduana, 
cada año v e n d r á n á Cuba me'nos inmi-
grantes. 
Abaratando la vida abarataremos 
k producción y, como es natural , la 
aumentaremos. Por otra pairte, e l 
eneareci miento de la vida es causa le-
gítima de descontento cuando el f enó-
meno se debe á causas artif iciales que 
tienen íac i l remedio y, sobre todo, 
cuando, como en Cuba sucede, ha sido 
provocado sin necesidad, por el a fán 
de recaudar rentas muy superiores á 
los gastos públ icos . S i l a ú l t i m a rebe-
l ión e n c o n t r ó desde el primer momento 
partidarios á millares, hay que atri -
buir ese hecho en una buena parte á 
la carest ía de ¡La vida, cuyos efectos se 
experimentan m á s intensamente en pe-
r íodos en que e l trabario es tá paral i -
zado. 
E n otros pa í se s el café es ar t í cu lo de 
lujo; en Cuba es 'artículo de primera 
necesidad. Pagaba hasta hace cuatro 
años el café importado derechos eleva-
dos, y pretextando la necesidad de 
favorecer la producc ión íoca l , pero en 
realidad, como lo saben todos, para ha-
cer á costa del p a í s un "buen nego-
cio", dichos derechos se elevaron en 
m á s de un ciento por ciento. E l resul-
tado ha sido duplicar el precio de 
aquella m e r c a n c í a y empeorar su cali-
dad, porque 'pagándolo mucho m á s ca-
ro, el café de consumo corriente es 
ahora mucho m á s malo. Otras protec-
ciones tan absurdas como esta han 
ofrecido el mismo resultado : encarecer 
el producto y restringir s u consumo, 
s in que por eso su p r o d u c c i ó n en el 
pa ís haya tenido un aumento sensible. 
E n cuanto á la reforma del siste-
ma implantado para l a cobranza de 
los impuestos del e m p s é s t i t o , particu-
larmente del que grava los licores, no 
es menos necesariia, h'aibiéndose de-
mostrado reiteradamente que los de-
rechos del fisco no e x p e r i m e n t a r í a n 
n i n g ú n quebranto, antes a l contrario, 
haciendo desaparecer las inspecciones 
que tantos v e j á m e n e s han causado á 
los comerciantes y á los industriales 
sin beneficio para el Estado. 
L a iniciativa de l a C á m a r a de Co-
mercio tiene por lo tanto que ser aco-
gido con aplauso por la o p i n i ó n ; y 
p a r é c e n o s que la prensa de partido 
y los directores de las fuerzas pol í t i -
cas no perder ían nada a p o y á n d o l a ; 
ganar ían , al contrario, la s impat ía y 
el agradecimiento de elementos influ-
yentes, y demostrar ían , además , que 
no se preocupan ú n i c a m e n t e de los in-
tereses de bander ía , pues t a m b i é n es-
tán atentos á servir los del país . 
j b i e b r e a m a r e l i a 
B A T U R R I L L O 
P o r lo visto, tomando la temperatura 
del cuerpo social por la ropa que vistan 
los individuos, y sacando fuerzas de 
flaqueza para fingir ideales y zurcir 
programas, aquí donde el problema 
magno es de orden internacional, hase 
convenido en que sólo podrán agrupar-
se con probabilidades de éxito en la lu-
cha electoral los elementos conservado-
res, estableciendo, como primera base 
del nuevo rég imen, la plural izac ión del 
voto. 
Y o prefer ir ía una restr icción equita-
tiva y científica, que ni creara privile-
gios ni mermara derechos • simplemen-
te, que estimulara el desarrollo de la 
cultura públ ica y ohligara á los ciuda-
danos á cumplir deberes fac i l í s imos de 
civismo. 
Puede ser, empero, que el voto plural 
sea cosa buena. Discutámos lo á la luz 
de la justicia. Depuremos sus ventajas 
é inconvenientes. Y si es moral que un 
hombre vote como cuatro, sea. 
Desde luego, los que creen tener de-
recho al voto múl t ip le , baten palmas y 
se yerguen, por anticipiado, con más de 
soberbia personal que de interés noble 
por la cosa públ ica. 
Y protestan y se enfurecen ya, los 
que Silben que apenas votarán e6mo 
uno, porque ni siquiera se han decidido 
á aprender á escribir sus nombres, ó 
porque tienen una negra historia penal, 
que no les recomienda como cumplido-
res de la L e y y factores de l a armonía 
social. 
No me parecen del todo justos los 
principios en que la multiplicidad des-
cinsa, á juzgar por lo que de ella oigo. 
S i yo q ue sé leer y contar, voto como 
uno. mi vecino que tiene un t í tu lo acadé-
mico votará como dos. 
Razones: ¿que es más culto? T a l vez 
no; ¿que es más digno? Seguramente, 
no pasará de tanto; ¿que su padre f u é 
más rico q ue el mío y pudo proporcio-
narle libros y pagarle matr ículas ? E s o 
sí. Pero yo no sé desde cuándo es pa-
tente de intelectualidad y patriotismo, 
tener oro. 
Justicia que pena en el hijo la falta 
de ahorro, ó las adversidades del padre, 
es justieui de Luzbel. 
Xunra hubo en Cuba más que una 
rii iversidad. Costaba una forluna la 
carrera do un abogado. U n médico, des-
pués de gastar otra fortuna, no podía 
corar sin una hojita de papel, cuyo se-
llo costaba 400 pesos. 
Tenemos Repúbl ica . Por ella se hace 
pagar caras las matrículas , limita la se-
gunda enseñanza á las capitales de las 
falsas provincias; no estimula al inteli-
gente n i favorece a l necesitado; antes 
bien, manteniendo un arancel mons-
truoso, ahoga á las clases trabajadoras. 
¿ Qué pobre n iño provinciano alcanzará 
un t í tu lo académico? 
No se puede, moralmente. decorosa-
tóente, crear un privilegio electoral ei; 
favor de los hijos de los ricos. 
No se han expedido t í tu los en Cuba á 1 
la aptitud probada: también bajo las i 
aulas universitarias el favoritismo h a ! 
osado levantar su repugnante cabeza.; 
H a y grandes inteligencias y nobles co- j 
razones hundidos en la miseria, obscu- i 
recidos y sepultados en la prosáica exis- j 
tencia rura l . Varona no fué ilustre sólo • 
desde que desarrol ló su tesis ante el 
T r i b u n a l : era ilustre de mucho antes. | 
Sanguily sin Doctorado no dejará de | 
ser Sanguily. No sé cuál leguleyo con \ 
diploma se hubiera podido equiparar á; 
José Martí. 
Mart ín Morales y Manuel M á r q u e z , 
Sterling. representarán, en el desenvol- j 
vimiento de la cultura y en la so lución 
de los problemas sociológicos, tanto 
i ellos solos, como toda la juventud uni- j 
versitaria de un Curso, porque ésta no \ 
ha sumado a l dominio de especiales ¡ 
asignaturas, la práct ica de la vida, el I 
dominio de la historia, eso que d á n elj 
talento excepcional, la observación solí-1 
cita y la fecunda experiencia; eso que; 
no se obtiene sino á costa de arrugas en | 
el rostro, canas en ?1 cabello y desga-
rraduras en el alma. 
Np; no; nada justif icará la concesión 
de un privilegio á quien haya tenido 
m á s pesetas que llevar á la insacia-
ble vorág ine de la recaudación de ren-
tas. 
Me expl icar ía el mayor derecho á 
quien hubiera fundado asilos, creado es-
cuelas, abierto institutos, escrito libros, 
sostenido periódicos . 
Sería un premio que la sociedad acor-
daría á los benefactores. Sería el estí-
mulo y la gratitud hacia los cultivado-
res de la cultura y los fomenta-
dores de la caridad. 
E l altruismo sí es virtud, y rarís ima. 
E l talento sí es mérito. Moral y ciencia 
valdrán siempre mil veces más que di-
plomas comprados y aptitudes conveu-
Comprendo que el criminal reinei-
dente no debe parangonarse con el 
justo y con el bueno, en el ejercicio de 
funciones c ív icas de tal trascendencia 
para la colectivdad. 
Dos, tres condenas de Tribunal hon-
rado, sobre un mismo individuo, déh 
ran inhabilitarle para la des ignación de 
los legisladores de su patria. 
Y no se me hable de dos penas. L a 
pris ión, que no es venganza de la speie-
dad, sino su defensa, la prisión habría 
evitado que el bandido atentara du-
rante cierto tiempo, contra la vida y 
la propiedad de sus semejantes. L a pri-
vación del voto, durante un tiempo pru-
dencial, hasta ver si se habían depurado 
sus instintos, sería la previs ión saluda-
ble de la L e y contra sus violadores con-
suetudinarios. 
L a pena de inhabil i tación temporal 
para el derecho de sufragio, debiera ser 
acordada á todos los reincidentes de to-
dos los delitos. 
Se peca una vez, casualmente. Dos. 
por obra de la fatalidad, tai vez. Tr. s. 
por hábito. Y contra los hábitos per-
versos todas las precauciones son pru-
dentes. 
Oigo decir también, q ue el casado de-
be votar doblemente que el soltero. Y el 
elector tiene 21 años. 
E s decir, que se quiere sacar al n iño 
de la escuela para arrodillarlo ante el 
a r a ; leerle la Epís to la de San Pablo, 
antes de que se dé cuenta de lo que es 
la vida ¡ obligarle á que se precipite en 
buscar consorte, que acaso le hará in-
feliz, para tener tanto derecho como el 
vecino, acaso vago, lotero, borracho ó 
pendenciero^ pero casado. 
Eso no sería moral; eso sería cruel. 
A los 22 años, á los 28. á los 25. era-
pieza la vida. Ciérrase el porvenir p a -
ra muchas actividades con el matrimo-
nio prematuro. 
Los hijos hacen envejecer demasiado 
pronto. Sus cuidados debilitan las ener-
gías del hombre, ^u Sefensa es cansa 
de grandes egoísmos. 
.Muchos desgraciados lo son. porque 
el hogar les acobardó y la miseria lea 
estrujó, cuando empezaban á deshojar 
las ñores de la primera juventud. 
E l Estado tiene el deber de amparar 
á la familia; la patria debe gratitud á 
los buenos padres; pero la humanidad 
maldecirá siempre á Iqe que contribu-
yan á la eterna denveniura de seros 
que creyeron ainarse porque no se co-
n o c í a n : que hubieran sido ú i d e s y bue-
nos, con un c<»nsojo amistoso y una ad-
vertencia leal en tiempo. 
Me explico que el concubino, vio-
lador de la ley y la moral, walga menos 
que el toposo. Si sabio, si rico, si digno 
en otras manifestaciones de la existen-
cia, menos disculpa tendrá para hurlar-
se del honor colectivo. 
Pero, so pretexte! de electores dobles, 
no hagamos mártires, la Ley no debe 
hacer v íc t imas . 
J . X . A K A M I U Ére 
y l e p r a . 
Y t a m b i é n s o n l o s m o s q u i t o s q u e p r o p a g a n l a l e p r a ! A l 
V e d a d o l e v i e n e a l p e l o , p u e s c o n e l H o s p i t a l ' ^ a n L á z a r o " 
á l a e n t r a d a d e l b a r r i o , l o s m i l l o n e s d e m o s q u i t o s y l a e s c a -
sez d e a g u a , v i e n e á s e r u n P a r a í s o I n f e r n a l . A ñ á d a s e á t o -
do e s o l a f a l t a c o m p l e t a d e u n s i s t e m a t e l e f ó n i c o , p o c a p o -
l i c í a y m u c h o o b s c u r i d a d e n l a s c a l l e s , y c u a n d o v e n g a n l a s 
e l e c c i o n e s d é V d , s u v o t o á u n i m b é c i l q u e q u i e r e s e r c o n c e -
j a l p o r e l m e r o h e c h o d e q u e r e r s e r l o . Y v a y a V d . c o m p r a n -
do m á s m o s q u i t e r o s p a r a l a s c a m a s d e s u s f a m i l i a s y d e s u s 
c r i a d o s , q u e s i a n t e s l a p i c a d a d e l m o s q u i t o n o i n i u u d í a 
m i e d o a h o r a h a y q u e t e m e r l e s i e s p o r t a d o r d e l e p r a . Y p i -
d a l o s m o s q u i t e r o s " C a m p a s . ' ' 
LA MBÜIC1M DEL M 0 
n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a \ n s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e n i u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; E- icró íu la , Herpes , B a r r o s , Bocio, Kczemas , 
Kaqui t i su io , A n e m i a , S í l i l i s , Tubercu los i s 
y todas his enfermedades or ig inadas por sangre vic iada. 
m 
4 
CóaipnésUi de A c e i t e 
puro de hí gado de baca-
lao de N o r u e g a , con 
Hipofo«fitos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
C H A M P I O X * P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
2206 f-N>. 
fe - l . É' 
E s t a en fermedad 
a t a c a con m á s fre-
c u e n c i a ¿ las m u j e -
res , debido á> que l a 
sangro de l a m u j e r 
cont i ene m á s a g u a y 
m e a o s bemoglob ir i 
y menos s u s t a n c V 
m i n e r a l cine l a d e l 
I iombre . I-ia E m u l -
í i ó m de Sco t t es e l 
R 
De venta por Garrá. Johnson, Taquechel x toda^ las buenas farmacias. 
1700O 26-2S N 
por e x c e l e n c i a ; l a pur i f i ca , l a n u t r e , l a e n r i q u e c e ; res t i tuye a ! 
c u e r p o la s c a r n e s y las fuerzas , y d á a l ros t ro e l co lor rosado de 
la Tbuena s a l u d . E s el r e c o n s f i t u y e n t © m á s poderoso y m á s c í i c á z , 
tanto p a r a l a n i ñ a que v a á l a escuela , como p a r a 1» m a d r e que 
c r í a . M u y s u p e r i o r á todos los T inos t ó m e o s , p i ldoras y p r e p a r a -
c iones d e h i e r r o que so r e c o m i e n d a n , los cua les e n n e g r e c e n lo? 
dientes Í e n í e r m a f i e l e a t ó m p . g o ; c a u s a n e s t r e ñ i m i e n t o y n o c u r a n 
ta A n e m i a . W 
E f i a e s t r a m a r c a , d e f á b r i c a , r o p r o -
s o a i t a d a p o r l i a 
c r e s t a s u n g ^ r a n ' toaoaiao.,, ¡ s e e n e o í i " 
E S S r a s S E o r i a a " » ! , i a » c u l B i e r t a s d e p a -
p o l c o l o r s a l m ó i a q u e © n T n o l T e n i o s 
f r a s c o s d o l a S s m i l s i ó a d e S c o t t I s e s r i « 
t i o r n , E m a l s i o n e s q u e c a r e c e i a d e é s t a 
m a r c a d e t o s m r e c i i a s a r s e c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s » q n © n o t i e n e s ? - m á s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
I L e ^ - í í i m a q u e l a q u e b a y e n t r e u n a m c m ® ¿ i 3 i 
t m e i a a y e t r a f a l s a . L . a d e S c o t t c u r a . S f M I n S * 
t a c i o n e s e m p e c r a a . 
SCOTT & m m i , Químicos: m m m i 
C H O C O L A T I 
Sü ELABORACION ES EXCLUSIVA. COX LOS MEJORES CACAOS CARACAS V GTA VAQIIL.—OBISPO 89, HABA XA.--Pídase la clase extra N. 2, con premio: 
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POR 
E N R f Q i J K S I E N I E K W J C Z 
Traiatriín de Ramón ̂ i-Raaos 
fCONTINOAi 
' Sehwarz a m i g ó el entrecejo y contes-
«> seeamente: 
- f i l a r e lo que ni i juicio me aconseje. 
* eon efecto, la palabra "casarse."' 
^ i hHÍ)í» pasado aún por la cabeza. 
4 i besar las manos de Elena no había 
calcularlo das consecuencias de aquel 
Oeso. Ahora se irritaba contra ai mis-
- ^ y m á s t o d a v í a porque otro le recor-
aba aique'i'Ia obl igac ión de (íoneieaicii. 
' ^ í p i r a i n r - i l o dos ó tres semanas des-
Pues, este pensamiento se le habría 
üe'irri(]n. v a,sí hubiera tenido toda la 
-<,psia (|e un hecho natural, mientas 
ahora, sugerido por uñ ex traño , 
maba el aspecto de un -acto impuesto 
^a noehp de aquel mismo día, Augus-
• [ o w i e z encontróse con Wassilkiewicz. 
t "-^ Sabes que Sclnvarz frecuenta la 
É « s a de la viuda? 
I i Y q u é ! 
tyie olla está locamente enamorada 
de él. Piensa por un momento cuales 
serán las consecuencias y los deberes 
que Sehwarz adquiere. 
"Wassilkiewicz, con su sól i ta fraritjue-
v.ü. COTÍ!esto: 
— l í l único deber suyo, es eorrespon-
¡ der á ese ani"!-. 
— P P V O I y d('S[»iit''s ' 
— D e s p u é s , ya toforán ¡dios lo que han 
i de hacerse. ^ 
Aiigiistinowiez levantó los hombros 
con impaciencia. 
—Umi pregunta todavía : ¿qué harías 
: tú en su caso ? 
( —;. Si vo amase á Elena .' 
i — S í . ' 
< —Me casa'Hn con ella, sin pensarlo 
! tanto. 
Augustinioa ra 1 • ••ogió por un M-a 
Izo, y poniéndose una mano sobre el co-
1 razón, con profunda convicción dijo: 
— Y a ves. yo debo mucho á Sehwarz, 
y tú niejer que cualquú !• otro <• nipren-
dí s (pie debo fcorrcspbndcrle, por lo me-
nos dándole buenos consejos. Ahora se 
encuentra en ima extraña s i tuación, y 
tú ya sabes que hay eiertaa reglas para 
ri l.nnor. á las cuales no se puede con-
tiv.venir. Aluna, yo no quiero ser el 
que diga: <¿procedt's mal. ? Lo digo con 
franqueza, no quiero ser yo ese. T ú , por 
i li¡ parte-, en este cuso puedes hacer mu-
[eho, ponpie tienes mucha influeucia so-
' bre cL 
Wassilldeviez, en vez de dejarse con-
vencer con aquel discurso, se encoleri-
zó y repuso: 
—Pero, ¿para qué te motes en cami-
sa de once varas? Déja le que hnga lo 
que quiera. D e s p u é s de todo, no hace 
mucho qii'' la ve. Mira, querido Augus-
tinowicz, quiero admitir que la viuda 
| pueda interesarte de cierta manera, 
pero no'ere o (pie este súbita ardor, por 
un punto de hioml, te nazca del cora-
z ó n . . E'S ú n i c a m e n t e tu manía de me 
j terte en torio. Xo busSMs m á s que la 
¡ o c a s i ó n -para''poder'' lanzar frases y 
I hacer el Comediante. E n fin, ni tú mis-
mo sabes si hablas serkmente ó si tra-
• tas de iñaid •. \':> temas por Sch-
| v/arz. Te deáeo de todo corazón que 
I Xo tienes ni una onza de juicio ni un 
j dedo de t a c t í ^ 
— f i e s é r v a t é la lección para tí. ¿Con 
qué n > quieres m -/.cía rl ! 
— S i e-te delicado asunto se prolon-
gara más a l lá de Ip conveniente, a ré 
el primero en persuadir á Sehwarz, y 
hasta cu obligarle al matrimonio, pero 
interponerse hoy entre él y Elena , ss-
rí-i una verdadera inconvenieueia.. 
I X 
P a s ó ei invierno, ¡a primavera, vino 
el Círtio. ñero las relacioneg entre los 
dos rmantes en nada roblaron. Seh-
warz. amaba á Elena. Elena amaba á 
Sehwarz, y así pasaban los días sin que 
el porvenir lea preocupase. Pero una 
ligera sombra había e¡ vendido sobre 
(4los. y un caso fortuito f u é la causa 
de ello. 
Una tarde Elena , después de haberse 
atado biijo el manto las .untas del sorn-
hrerito ae p; j a . y haberse écnádo ¿obre 
los hombros una ligera manteleta, tomó 
el brazo dtj Sénwftra y salió de casa pu-
J l d á r un p a s e & ' T I Q Q 
E l sol resplandecía aun eou toda su 
fuerza, y ei coi.ir era sofocaate^ aun-
que fuesen ya ais seis b- a tarde. 
V n imnensó gent ío paseaba por l a 
ciudad, y mu'chps amigos de Srlnvr.rz 
le saludaban con una afectuosa incli-
nación de cabeza, y algunos se vo lv ían 
para seguir con los ojos á la joven pa-
regn. 
< • Sehwarz kali ía ererádo, y su aspecto 
era ya el de un hombre. Pn i»igdite es-
peso de color castaño reakabs su v ir i -
•lidad. y aa su cara se reÜéjaba la se-
riedad, no sin un lev^ tinte de presun-
ción. La viuda semejaba í una novia. 
Las cintas azMea de su sombrero revo-
leteaban movidas por el viento que so-
plaba del río, y que c iñendo las telas l i -
geras a lüídedor del cuerpo de E lena , 
dejaba adivinar las for.nas esbeltas y 
Bleiratitag. ADOyada con uracia, en c i 
b'razo del enmpañero, se mostraba com-
pletamente feii;-;. como si hubiese rena-
cido á una nueva vida. Sehwarz no te-
nía ojos más que para ella, y mida le 
preocupaban tos que pasaban, absorto 
en esas placenteras eonvers, í-ouies. :a-
s igni í ieantfs para los extraños, pero 
que para, tíos amantes están lle:uis dA 
atractivos. Hablaban no obstante de co-
jí-as serias, y en aquél momento precisa* 
mente Elena suplicaba á Sehwarz que 
la acompañase á la tumba de su es-
poso. 
— E n él verano. — den;! la joven.— 
el éemeíiterfo esta todo sumergid*» etn 
¡la sombra. Quisiera ir porque ha ¡e 
! r.ho tiempo que no he estado, y no qai-
• siera olvidarlo. rrú me haces 8per én 
i ese pecailc pero me permit irás al menos 
que alguna vez rece por él. 
A Sehwarz lé tenía sin cñidado sa-
ber por qué y por quien rezase su E b -
' n a : así puts. .-tu mi;: e^iablc sonrisa 
y cierto 3iré cúalioiopo, eon ios tó : 
| — E s t á i'ien. mi querida Kic i ; ; . reza 
Ipor tus muertos . . . pero quiere íi los 
i vivos. — S inc l inó hacia ella l a cabeza. 
I L a vn ea apretó con ternura ei bra-
1 zo del joven y s i soprpjó como una ni-
1 ña , mieníiras Sehwarz. por su parte, 
acariei iba la n^aneCita de ella «nova-
da en su brazo, y . . . se sentía comple-
tamente I (diz. 
Frosiijuiendo su camino hacia él cam-
posanto, encontré ron.so á A u g u s í i n o -
wicz coa el cigarro en la Ixx-a, (fue iba 
en comp^iíia •;" des señoras, una vjeja 
y una joven, pro'cil lementí nnulre ó 
hi ja . CTJO a al w a í d á 'a jo\e:i y la vie-
ja l. •. ÍM guía un pe. • ai :rt.-¡la, afano-
sa por él gr?..-! Cí.ler y por su peso que 
\h 1 inpedían enminar deprisa. 
Visibvamenti' Augustinowic en aquel 
momento hacía derroches de ingenio, 
;• •• ía señorito que le eseuclnd;;. QO 
•p lía et iteúcj- .o v - i . Cu; ido i.asó •<] 
lado de la pan*ja de j ó v n e - i e'ñ^pior'a-
di.s. miró á ^1'".varz g ilbon;!») el ojo, 
1 icpalindicafca'su e< ifeuto y 1 ilici fad 
a e b w a í z ryregtiufó á Elena si cóuóaíá 
á Auu'islinowiez. 
— L e ' (.ni>;':t o. arooae su nombre me 
L o he visto al í iunas vetes en mi casa, 
cuando murió « asimilo: éespi iés ya no 
le he visto ¡;:á.;. 
— E s im muchacho ,!,. óráého tjtÜeíi-
ío . — elijo Schwar/ . — Pero. . . se me 
' S»e es' día. eoaipqrado (!:• la 
graeipss comn^ñera <pie llevo ahora 
del bivy.n. 
— ¿ P o r qué me • : • % . >o? 
— S i n nrageuev Ul íeuf l ión . , . tós no 
- Ü I . Í - e x t r a ñ o que tmlós los que se 
bíin káercédo á tí .hayan sid » atra ídos 
por tus gracias. 
(C' i iUiuuaráV 
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D í a s pasados comunicó el te légrafo 
lúe en Cienfuegos se había levantado 
ana partida. Xo tenía bandera, ni se sa-
bía de cierto quién la mandaba; pero 
íenía un ideal y este ideal eran los des-
finos, v 
Pues esa partida se ha disuelto ya, y 
bo con cargo a l presupuesto, s egún el 
Uso admitido. 
A s í se desprende del siguieute telo-
grama que publica un colega: 
Cienfuegos 26 . -10-30 a. m. 
"Conducidos por la Guardia K u r a l . 
llegaron anoche los alzados. Son ocho 
ionio informé en mi anterior telegranui 
- componen el total de la partida. Han 
declarado ante el juez, manifestando 
t|ue los móvi les que los impulsaron á al-
tarse contra el orden fué por el estado 
de descontento en que se hallaban, á 
Virtud de negárseles destinos. 
, " P o r sus declaraciones despréndese 
que se trataba de un complot, el que 
fracasó por no responder los elemen-
tos que en él estaban comprometidos. 
"Alaban el buen comportamiento de 
ía Guardia R u r a l , que los trató con 
buenas formas, trayéndolos á caballo 
basta esta ciudad. 
" K l orden más completo sigue impe-
tando en el t é r m i n o . " 
| Y habrá quien crea, leyendo estas eo-
lias, que se necesitan garant ías aquí 
¡donde tan fác i lmente se renuncia al 
MCGU 
Destinos, destinos es lo que se nece-
sita. 
L o malo es que no llegan p i r a todos. 
Porque así siempre ha de suceder que 
los " p r o n u n c i a m i é n t r * abunden tanto 
¿orno escaseen las credenciales. 
E l ú l t imo mitin liberal celebrado en 
froyellanos el domingo, tuvo dos cosas 
tic notable. 
Que no fué monstruoso" sino senci-
llamente * * sunt uoso.'! 
Y que en él comeu/,ó á hablar el se-
ílor Zayas de la presidencia de la Re-
públ iea . censurando á los que tratan de 
formar grupos de "zayistas" y "mi -
guolistas" en un partido donde no de-
be haber más que liberales. 
A 
A A 
Reetifiqucmos. No comenzó á hablar 
el señor Zayas sobre esa cuestión en el 
::']{hi de Jovellanos. 
Antes lo había hecho, por medio de 
carta, al jsfe del partido liberal de San-
tiago de Cuba, señor Regüei feros . al 
que le dice, textualmente, según E l Dc-
recko de aquella capital: 
'' .Vo U preocupen las ammeiadas di-
visiones i é l partido liberal con motivo 
de candidaturas presidenciales, pues n i 
haif tales divisiones, ni por mi las habrá 
nunca ." 
E s a es una buena declaración y vale 
bien este párrafo que le dedica-el co-
lega : 
" E l doctor Zayas. desde iá cumbre 
luminosa de sus prestigios, anuncia que 
no será piedra de discordia entre los 
suyos; es decir, que subordinará a l in-
i e r é s colecl ivo. á la concordia entre sus 
parciales, las aspiraciones, si existie-
ran, de los amigos que intentaran pos-
tularlo para la primera magistratura 
de la Nación. E l des interés aquí resulta 
como un fanatismo. — 1̂ fanatismo de 
la lealtad, de la conseeuóneia irreducti-
ble, puesta al servicio de la disciplina." 
Quiere decir que aún no pasó á si-
tuac ión de cuartel el general Gómez. 
Hoy da dos zapatetas de alegría su 
asistente el señor Morúa Delgado. > 
Bajo el ep ígrafe de ' T n viejo abi-
geato." leemos en B l Eco Je las ViUás< 
" S e han acercado á esta Redacc ión 
dos individuos extranjeros para que in-
daguemos sobre un robo notable que se 
efectuó en esta ciudad á la sombra del 
caciquismo funesto del pasado, y el 
cual la concupiscencia del Poder Judi -
cial, y los iutíujos repugnante-; del ca-
cique dejaron oculto en la sombr;> I. . . 
" E s o s dos extranjeros que se vieron 
burlados por una justicia venal eleva-
rán una instancia á Mr. Magoon. para 
(pie descorra el velo de la verdad y se 
castigue como merece al delincuente.. " 
Pedimos niu- esa instaueia no se pu-
blique. 
Le ída en los potreros y en los esta-
blos, acabaría por encender una nueva 
guerra entre los caballos constituciona-
les y los del pasado régimen, sobre 
quien puede presentar más limpia eje-
cutoria. 
No vaya á escandalizarse. Mr. Magoon 
cpn la biografía de esas bestias como se 
escandal izó Mr. Taft con las de los que 
las montaron, y resulte que ten ían ra-
zón los indios en creer que caballo y ca-
ballero formaban una sola cosa. 
O A . JVC ^ . n . ^ . » 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y C O L O M T N A S 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecio 
Es lo meíor que se ha hecho. 
A l vieio ^ue tose fuerte 
Lo cura 7 libra de muerte. 
L a vieía (̂ ue sufre asma 
Almeíorar , se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y yerá si engorda. 
Balsámico 7 vegetal, 
ITo reconoce rival . 
Cura Bronquios 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De B E E A tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
E n H A B A N A ciento doce. 
E n nuestro estimado colega E n Mar-
cha. . . que escribe en la Habana nues-
tro amigo el ilustre repúbl ico señor E s -
tévanez, leemos la triste noticia del fa-
llecimiento del señor don Leopoldo B a -
rrios, coronel de Estado Mayor, ocurri-
da recientemente en Melilla donde des-
empeñaba el cargo de jefe de Estado 
Mayor del Gobierno militar de aauella 
plaza. 
E l señor Barrics , .j^e sino recorda-
mos mal, desempeñó por a lgún tiempo 
b:ijo el mando del general Calleja, el 
gobierno civil de la Habana, f u é un 
entusiasta partidario de las libertades 
de Cuba y un valeroso mantenedor de 
la causa autonomista 
Acerca de esta sensible pérdida, dice 
E n M a r c h a . . . : 
'*Leopoldo Barrios, casado en Cuba 
con una Zayas Bazán . era concuñado 
de Martí , el gran apóstol de la indepen-
dencia. L a doliente viuda y sus adora-
bles hijas saben cuanto sentimos la 
muerte de Leopoldo. 
" E l insigne Barrios era muy cono-
cido en el ejército español , por sus pro-
pios méritos y por los de su padre, el 
difunto general inventor del cañón Ba-
rrios. E l fué también un militar distin-
guido; a lguños de sus libros sirve de 
texto en las aedemias militares, y él 
mismo perteneció al profesorado de la 
de Toledo. 
'' Xo era menos conocido entre los re-
publicanos federales, que si no todos le 
conocían personalmente, casi todos ha-
bían leído los art ículos que, con el pseu-
dónimo de "Milciades," publicó en E l 
Suevo Kcgimcn, del cual fué, en tiem-
po de P í y Margall, entusiasta y asiduo 
colaborador. 
" S u s vastos conocimientos heráldi-
cos le sirvieron {Sara componer los escu-
dos y bandera^,que sólo conocemos sus 
más ínt imos amigos, de los futuros E s -
tados autónomos de la Kepúbl ica Ibé-
rica. 
"Sensibles son todas las muertes pre-
maturas; la de Leopoldo Barrios nos 
llega al corazón ." 
Ahí la sentimos nosotros, que no po-
demos olvidar jamás las frases de alien-
ta que en horas de amarga persecución 
nos dir ig ió en carta que hicimos públ i -
ca y recorrió toda la prensa, en defensa 
de ideas y principios que aplicados en 
la colonia á tiempo hubieran salvado la 
soberanía esípañola en Cuba y puesto 
término á la desastrosa guerra que co 
menzaba. 
Durante ó o a ñ o s laejrperiencia 
h a d e m o ü í r a d o q u e ' e l Pactoral 
de Cereza de! D r . A y e r jg^fr 
es uno de los remedios, 
de m á s confianza paras 
r e s f r i a d o s , 
t o s e s y afee- í í 
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
c o n v e n d r á descuidar los resfria-
dos a l empezar. E l Pectoral de 
Cereza i n p i d e que se v u e l v a n 
c r ó n i c o s . 
L o s efectos restaurativos y 
calmantes del ( 
9 e e t Q r a l d e % e r e m 
d e l B r . z á i i e r 
se experimentan en todcs los 
casos de resfriados, teses, mal 
de gargar.ta ó a f e c c i ó n pulmo-
n a l ; mientras que sus poderosas 
cual idades curat ivas se mani -
fiestan a u n en los desordenes 
pulmonales m á s graves . 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr . A y e r 
es pronto en sus efectos. A t a j a 
l a marcha de l a enfermedad, 
mitiga l a tendencia á l a infla-
m a c i ó n y c o n s u n c i ó n , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
c 2331 1 N 
Preparado por el Dr. j". C. AYETí y Ca., 
IJO-WCU, Mass., ü . tJ. -4-
¿as PildcracdolDr. Ayer—Azucaradas— 
Soc ua pujgímtfl suave. 
* — * ^ t ^ * & & s á i t ! 5 r . . 
¡ C u á n t o s denuestos cayeron enton-
ces sobre nuestro noble amigo, salidos 
de las plumas que aquí se decían de 
"los más y los mejores!" Fueron tales 
que no tardaron en convertirle en sos-
pechoso ante los pol í t icos de la metró-
poli, y en producir su cesantía . 
Todo I U sufr ió resignado porque abri-
gaba esperanzas inmortales, y ellas 
compensan todas las injusticias de la 
vida. 
Descanse en paz el generoso publicis-
ta republicano y reciba su familia en 
este recuerdo que despierta en nuestra 
alma tan dolorosa nueva, la expres ión 
de nuestro profundo pesar y el saludo 
cariüoso del antiguo correligionario y 
amigo que de ellos conserva tan grata 
é imperecedera memoria. 
r 
i it 
E l señor don Anselmo Rodr íguez C a -
david, nos entrega un ejemplar de la 
"Memoria del Colegio y Escuelas de 
Cée, ( C o r u ñ a ) , f u n d a c i ó n de don F e r -
nando Blanco de Lema, correspondien-
te al curso académico de 1905 á 1906," 
por el profesor y secretario de aquel es-
tablecimiento, don J o s é María Guillen. 
De la atenta lectura de sus pág inas 
se deduce que la enseñanza que se da 
en este colegio sigue ofreciendo cada 
año mejores resultados, gracias al exce-
lente profesorado con que cuenta y a l 
celo que para dotarlo de material para 
las clases así como de libros para la B i -
blioteca, viene desplegando el distingui-
do personal de su Adminis trac ión . 
E n la actualidad reciben enseñanza 
en la f u n d a c i ó n de Cée, 292 alumnos de 
Bachillerato, dibujo, música , gimnasia 
y demás clases, c ifra que, yendo anual-
mente en aumento, hará incalculables 
los beneficios que ha de reportar á la 
cultura de aquella provincia y á la de 
Galicia en general, como y a lo demues-
tra con el gran número de aventajados 
jóvenes que. procedentes de ese Cole-
gio, instalado hace veinte años, ejercen 
diferentes profesiones é industrias den-
tro y fuera de su patria. 
Felicitamos á los señores proresores 
de es plantel de enseñanza por los des-
velos que emplean en educar é instruir 
á la juventud gallega y felicitamos 
igualmente á los actuales albaceas fidei-
comisarios que no perdonan sHcrificio 
alguno para sostener el esplendor del 
mismo. 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M U M U 27 (AlTDD 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
22 l l lOÍV. 
EL SEÑOR GALAN 
Cuando celebrábamos la franca me 
joría de nuestro buen amigo don Seve-
rino Galán, llega á nosotros la nueva 
de que su hermano nuestro amigo don 
José María , se encuentra enfermo de 
alguna gravedad desde hace días . 
Hacemos votos por la pronta mejo 
ría del conocido y respetado enfermo 
L O S M E J O R E S 
E S T R A T O S A L P L A T I N O 
A PETÜCÍOS M U Y a E D Ü C I D O S 
Otero y Colominas, f c t ó í r i f o s . — 
San Rafael numero 32. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de autigúe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca " S T O M A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principuie» del mundo. 
DrpAaltoa princlpalen: Droguerías úe Sa-
rrá. y de Johson.—Representante greneral; 
J. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
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Hace pocos días dimos cuenta de la 
visita que hizo al Gobernador Provisio-
nal una nutrida comisión de propieta-
rics. industriales y vecinos de J a r u -
eo. Tapaste, Casiguas y San José de 
las L a j a s , p id iéndole la construcción 
de una carretera que ponga en comuni-
cación osos pueblos, que á pesar de ser 
de los más ricos de la isla y de hallar-
se tan próximos á la Habana, se en-
cuentran en condiciones tan deplora-
bles como los más remotos de la Re-
pública, por la falta de vías de comu-
nicación. 
A u n cuando dichos pueblos están á 
una distancia de seis á diez leguas de 
esta capital, cuesta más la conducción 
de los productos de las fincas enclava-
das en los mismos a l mercado, que si 
se llevaran de un extremo á otro de la 
isla, y como si ésto fuera poco, durante 
la estación de las lluvias los dueños de 
las vaquerías de aquellos términos se 
ven obligados á t irar la leche al cam-
po, dada la imposibilidad de conducir-
la á su destino, por la falta de ca-
minos. 
E n una razonada instancia que la co-
mis ión entregó al Gobernador Provisio-
nal, se demuestra la justicia de la pe-
t ic ión que apoyamos con el mayor gus-
to, por tratarse de una obra de interés 
general que producirá indiscutibles be-
neficios á los dignos y laboriosos veci-
nos de los pueblos anteriormente ex-
presados, ocasionando la construcción 
pocos gastos para el Estado, pues ade-
más de no ser más que unos cuantos 
kilómetros, el terreno está en buenas 
condiciones y hay piedra en abundan-
cia. 
L a carretera deberá partir de Tapas-
te, pasando por Casiguas con un en-
tronque en P e r ú ó Don M a r t í n á J a -
ruco. 
L a prestigiosa Sociedad de los ba-
leares, que se multiplica de manera 
prodigiosa, obedecieno á reiteradas ins-
tancias de la numerosa colonia balear 
y elementos afines, establecidos en C a i -
bariéu, acaba de formar en aquella la-
boriosa y hermosa villa, una importan-
te Delegac ión , tanto por el n ú m e r o co-
mo por la calidad de los nuevos so-
cios, que la noche de la const i tuc ión 
llegaron á 125. P a r a llenar este fin, 
salió el sábado ú l t imo una comis ión de 
la sociedad que no« ocupa, compuesta 
de los señores don Antonio Puig Amen-
gual. Presidente de la Secc ión de Pro-
paganda, el Secretario del Centro, se-
ñor Torres Guasch, don Antonio Segu-
ra, don Adulfo Calafe í l Albertos, don 
Antonio Unrá Bris y don Matías Ramis, 
para la citada vil la de Caibarién, la 
que á su regreso nos participa el éxito 
alcanzado en la siguiente forma. 
Reunidos en n ú m e r o de más de cien, 
en la espléndida morada del antiguo 
y acreditado comerciante señor Pedro 
Birba. entre los que figuraban los esti-
mados oempro" «ncianos don Telmo V a -
leiit Calaíe lL don Vicente Nayans E s -
cañel las , •»..n Juan Guasch y otros no 
menos apreciados en aquella localida*!, 
el Secretario del Centro, señor Torres, 
después de abierta la reunión por CL 
señor Puig . expl icó los verdaj^op bene-
ficios ene cusí rutan los SO-M.S del Cen-
tro Balear, cuyas manifestaciones fue-
ron acog'ubis con entusiasmo por los 
congregados que de tiempo há Hiihcla-
ban tener una De legac ión del Centro 
Balear en Caibarién. 
D e s p u é s del señor Torres, usaron de 
la palabra los señores don Autouio Du-
ra, don Antonio Puig y don Pedro 
Birba, haciendo resaltar la importan-
cia de los beneficios explicados por el 
Secretario, y que en forma clara y con-
creta se consignan en los Estatutos 
de la Sociedad. 
Ultimados los preliminares para for-
mar la representación del Centro B a -
lear en dicha Vi l l a , fueron nombrados, 
por aclamación, con el cargo correspon-
diente, los siguientes señores : Delega-
do, don Pedro B irba Mares; Subdele-
gado, don Vicente Mayaus Escañe l la s ; 
Secretario, don Eduardo Linares Coli-
n a : Vocales: don Telmo Valent Cala-
feí l . don José Prats Navarro, don Ber-
nardino Palmer Bosch, D . J u a n Guasch 
Xayans, don Francisco .Marcó Terradas, 
don Antonio J . de Laguardia Torna, 
don Barto lomé Coll Torret, don Balta-
sar Col l Torret. don Guillermo Alema-
ny Bonet, don Joaqu ín Ribas Sánchez, 
don Antonio Linares Pérez y don F r a n -
cisco Riera Canals. Inmediatamente 
tomó posesióü de la presidencia el se-
ñor Birba. que f u é saludado1 por los 
j nuevos afiliados, con un prolongado 
aplauso. 
Quedó nombrado médico de la nueva 
De legac ión , el conocido y justamente 
afamado doctor don José Cabrera Saa-
vedra, generalmente querido por su 
i lustración y fino trato, de la sociedad 
toda de Caibarién. 
L a comisión ha regresado altamente 
satisfecha, tanto por el éxi to alcanzado, 
como por las atenciones que con ella 
tuvieron sus comprovincianos, y m \ y 
particularmente, los señores Birba. Va-
lent y Mayans. iniciadores de la nueva 
Delegac ión . 
S e g ú n nos ha manifestado el señor 
Puig , entusiasta Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, á principios de 
año nuevo establecerá el Centro B a -
lear nuevas Delegaciones en otras im-
portantes poblaciones de la T i 
yo objeto, ya se han hecho ale ^ ^ 
tiones. que prometen imiy f nas ^5-
resultados. Xos alegraremos 
sea. ^ flUe asi 
T a r a B F I L L A N T Í T I ^ 
eos y limpios, recurra usted% 
C u e r v o v S o b r i n o s , 
cía n m . 37*, altos, escuinai 
Agolar 
(Jna graai fuerza motriz 
S . es tá pensando actualmente €B 
utilizar el higo Pitieaca para sacar 
él la energ ía e 'éctr ica neoeíMi.;* en 
'•'"•ren aj 
mover todcs l̂os trenes qi 
Sur del Perú . 
Dicho lago so halla situado á 3 80A 
metros de altura, siendo por lo tanto 1 
masa de agua navegable más elevad 
de la tier -i. Ocupa ub área de cerca 
de 200 ki!ómet"ns de largo por 70 / 
aneh;>, como término medio, qUe ^ 
una superficie total de 8,000 kilúm 3 
tros cuadrados próximamente S 
200 .metros en su profundidad máxi-
ma. 
Su cuenca, •ai.y.la.la en una depresióa 
de los Andes, puede decirse qUe ^ 
suspendida sobre »l-is v ías fluviales del 
continente en una comarca árida é fa. 
habitada. E l punto por donde d « s a g á 
que mide unos 40 metros de (a.neho 3! 
ñal'a la frontera del Perú y de Boiivia* 
y hasta hace poco tiempo se franqnaai 
ba por medio de un puente de cañas 
flotantes, sostenidas por fibras veerp. 
ta-les á unos postes. E n cada estribo de 
tmín primitivo puente había una puer-
ta de dos hojas, que cada nación ce-
rraba al dar 'as seis de la tarde y abría 
ádias ocho de la mañana. 
Los ferrocarriles de'l Sur del Perú 
que hacen su recorrida á 4,000 metros 
de altura, gastan diariamente 7,000 
francos de carbón, y si se llevara á 
efecto la exp lo tac ión de va vertiente 
del lago Tit icaca, no solo no se gasta-
ría nada, excepc ión hecha del dinero 
necesario para la instalacióln de la ma-
quir.'.iria, sino que sobraría una fuerza 
de 6,000 cal: a Vos de vapor. 
L o s fosforescentes d5! mar 
Uno de los más bellos espeetáculos 
que pueden presenciarse en el mar 
es el encontrar en una noche tranqui-
la r.u banco de meduvas. 
L a mayoría de CÍ'.OS interesantes acá. 
k fos son lotdorescentes. Son unos 
animales débi les , sin consistencia, for-
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¿ E N " Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
U S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s i a c a s a ofrece a l p ú b l i c o en genera l un gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos tama£o . s , cau* 
dados de bri l lantes , solitarios p a r » s e ñ o r a desde 
1 a 12 k i la te s el p; ir , solitarios p a r » ctioallero, 
desde 1 [2 á O ki lates , sortijas, bri l lantes de faata« 
s í a p a r a s e ñ o r a , especiaimentc f\>rma marquesa , do 
bri l lantes solos ó e o ñ preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , za í i ros ó tr .rqueí ías y 
c^.ait í : en j o y e r í a de br i l lantes se puede desear. 
i 
P í H ^ I Q A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
H e¡ u s m m m n m « B E H J L B 
ó s i a f á b r i c a ^ s / p u s p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s . 
T a l e s y ( B o m p . \ 
C a l i a n o , 9 8 . 
U 1 A R I 0 D E L A M A M N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ á n a . — N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 6 
de u n a s u s t a n c i a ' g e l a t i n o s a y 
f l f a n a i n f i l t r a d a d e a - n a . 
a „ f o s f e r e n c i a l o s h a c e s u m a m e n t e 
^ t , ? e s a n t e s . K l b a r c o q u e n a v e g a e n -
K c U o s p a r e c e s u m e r g i d o e n u n m a r 
j l u z d e m i l c o l o r e s . 
T a p r o a d e l b a r c o l e v a n t a r a u d a k a 
t i n o s o s , l a s o l a s s e e s t r e l l a n c o n b n . 
, n t e s m a t i c e s e n l o s c o s t a d o s d e l a 
, v é s t a v a d e j a n d o t r a s d e s í u n a 
Slla l u m i n o s a q u e s e p i e r d e á i o l e -
• e n t r e l a i n m e n s i d a d d e l a s a g u a s . 
, 0 E 1 f o c o t o s f o p e s e e n t e r e s i d e e n l o s 
n t á c u ' o s d e l a n i m a l y el r e s t o d e s u 
Inervo s ó l o b r i l l a p o r r e b e r v e r a c i ó n . 
Vstán f o r m a d a s l a s m é d u l a s p o r u n 
í a s q u e t e s e m i e s f é r i c o , á m o d o d e 
lomhi'-úl*- d e l q u e p e n d e n v a n o s 
n é n d i c e s fi-iformes ia m o d o d e f e s t ó n 
E s a e s p e c i e d e c a m p a n a e s d e a p a 
n e n c i a n a ¡ r a d a y m a t i c e s i r i s a d o s 
• ¿ p l a n d e c i e n d o c o n i n t e n s o b r i l l o v 
h e r m o s o s r c í l e j o s d e l u z . C u a n d o n a -
•re^an, l a s m e d u s a s l l e v a n s i e m p r e s u s 
o m b r i l l a s h a c i a a d e l a n t e é i n c l i n a d a 
r e c o g e r e l v i e n ' t o , c o m o l a v e L a 
5 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o p é s a m e p o r l a 
d e s a p a r i c i ó n d e l s e ñ o r C u e s t a q u e 
e j e r c i e n d o l a p r o f e s i ó n d e f a r m a c é u -
t i c o y a c o m e t i e n d o i m p o r t a n t í s i m o s 
n e g o c i o s d i ó m u e s t r a s d e u n a i n t e l i -
g e n c i a y u n a a c t i v d a d v e r d 
t e e j e m p l a r e s . 
r a i n c u -
n a r a 
¿ e u n b a r c o . 
C u a n d o s e l a v é flotando s o b r e l a 
s u p e r f i c i e -de l a s a g u a s n o s e c o m p r e n -
d e c ó m o u n o s a n i m a l e s d e t a n d é b i l 
e o a s k t e n c i a p u e d e n r e s i s t i r l a v i o l e n -
c i a d e l a s c o r r i e n t e s y l o s e m b a t e s d e 
.]as e k s . ' S i d u r a n t e s u m a r c h a s e l a s 
t o c a ó t r o p i e z a c o n u n e u e r p o e x t r a -
no r e p l i e g a n s u s t e n i t á c u l o s , c o n t r a e n 
gii c a s q u e t e y s e h u n d e n e n l a s a g u a s . 
A l g u n a s m e d u s a s p r o d u c e n a l t o c a r -
l a s u n a s e n s a c i ó n d o l o r o s a q u e r e c u e r -
d a e l p i n c h a z o d e l a s o r t i g a s , p e r o 
s o n s e r e s i n o f e n s i v o s , a ú n • c u a n d o 
j n u y v o r a c e s , a l i m e n t á n d o s e g e n e r a l -
m e n t e d o g u s a n o s y m o l u s c o s . 
H í i n m PINBBO 
¿ e K O L A . « O C A , C A C A O , G U A R A N A y 
ácido F O S F O K I C O asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y p a l a d a r 
F I N O que saben a p r e c i a r lo que é s un buen 
V I N O añejo y r e p a r a d o r de fuerzas . 
Ñ o a d m h u i s S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
F I N E D O de B I L B A O se impone á sus si-
milares y en p a r t i c u l a r , p a r a los que tengan 
que e jecutar t r a b a j o s intelectuales ó f í s i c o s 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en ol C U E L L O , carezca del S E L L O de 
G A R A N T I A registrado de l a D r o g u e r í a y 
F a r m a c i a " S A N J U L I A N " de LarfaBihal 
Unos. K i c l a ÍW, H a b a n a , ú n i c o s A G E N T E S 
de é s te V I N O . c225S a l t 4-10 
Ü E ^ L A _ G Á C E T A " 
L a d e l d í a 2 6 c o n t i e n e l a s s i g u i e n t e s 
r e s o l u c i o n e s . 
D e c r e t o 1 6 9 . 
— D i s p o n i e n d o q u e l a s d i e t a s d e l o s 
i n s p e c t o r e s d e P r o v i n c i a s y d e m á s e m -
p l e a d o s d e ¡ S a n i d a d s e a b o n e n c o n c a r 
<'go á los s o b r a n t e s d e l m a t e r i a l S e c -
c i ó n t e r c e r a C a p í t u l o n o v e n o A r t í c u -
lo s e g u n d o d e l o s p r e s u p u e s t o s v i g e n t e s . 
D e c r e t o n ú m e r o 1 7 0 . 
— D i s p o n i e n d o l a c o n d o n a c i ó n d e las 
m u l t a s i m p u e s t a s p o r e l A y u n t a m k n -
N o v T e n e n c i a s d e A l c a l d í a a n t e v l o r e s a i 
p r i m e r o d e E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
s i n q u e s i r v a d e . p r e c e d e n t e e s l n Cot ice -
s i ó n y s i n q u e se i n t e r e s e n o t r a s d e i g u a l 
í n d o l e . 
D e c r e t o 1 7 2 . 
— N o m b r a n d o á d o n J o s é M t f r i a E s -
t i n o s a i n s p e c t o r d e c a l d e r a s d e l a M a -
c h i n a d e l a A d u a n a d e e s t e p u e r t o c o n 
$1 .800 a n u a l e s . 
— N o m b r a n d o á d o n A l i p i o C o r z o m a -
q u i n i s t a d e l a p r o p i a A d u a n a . 
— N o m b r a n d o á d o n M i g u e l M o r é j o n 
p s e r i b i e n t e d e l a A d u a n a . A d o n E s t i -
b a n P a g é s y F a u s t i n o R o d r í g u e z i n s -
p e c t o r e s d e n o c h e c o n $ 7 2 0 e l p r i m e r o 
.y $ 4 8 0 l o s d o s ú l t i m o s . 
D e c r e t o n ú m e r o 17,3,. 
I — C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e $ 3 0 , 0 0 0 
. 6 l a f r a c c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a s r e p a -
raciones d e e d i f i c i o s p ú b l i c o s o c u p a d o ? 
p o r l a s t r o p a s d o l o s E s t a d o s U n i d o s o 
a r r e n d a d o s p a r a d e p ó s i t o s y o f i c i n a . 
~ ~ Ñ E C R 0 l M F ' 
E l ú l t i m o d o m i n g o r e c i b i e r o n c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a -en e l p a n t e ó n <ie l a 
f a m i l i a , d e l O e m e j i t - e r i ó d e C o l ó n , l o s 
r e s t o s d e l r p i e f u é e n v u l a n u e s t r o i i i > -
t i n g u i d o a m i g o d o n A n t o n i o C u e s t a 
y T o r r a M i a s . m i e m b r o d e u n a d e l a s 
f a m i l i a s m á s e s t i m a b l e s d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
A s u i n c o n s o l a b l e v i u d a d o ñ a F l o r a 
F a b i á n y á t o d o s l o s d e m é s d e u d o s á ¡I 
finado e n v i a m o s c o n e s t a s l í n e a s e l 
B n e l d í a d e a y e r y e n l a e d a d m á s 
^ • N i i a s a d e l a v i d a , h a f a l l e c i d o -n 
s.st_a • c a p i t a l l a d i s t i n g u i d a y v i r t u o s a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a d e J e s ú s L ó p e z d e 
R o d n o - , , , . ^ , 1 . ' j a n d o e n e l m á . s p r o f u n -
d o d e s c o n s u e l a á s u s f a m i l a r e s t o d o s 
e s t i m a d o s a m i g o s n u e s t r o s . 
P a r a t o d o s e l l o s , y p r i n c i p a l m e n t e 
p a r a l a s e ñ o r a m a d r e d e l a d e s a p a r e -
c i d a y p a r a s u i n c o n s o l a b l e e s p o s o , e l 
T e n i e n t e d e l a P o l i c í a M u n i c i p a l , s e -
ñ o r R o d r í g u e z , e n v i a m o s c o n e s t o s 
r e n g l o n e s n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o . 
.<rrr 
R E L O J D E ORO E N C H U F A D O k S 3 J . 
J a m á s o frec ido h a s t a a h o r a . 
hui7i«e l e envinremos pstp honilo reio.i 
'•t prnthado á mano, de oro doble on-
r7: fliapaclode ]•! quilines, con tai.as 
remontoir, con a U q ^ í n a inontadt» 
1̂  sobre loa inejorcs runle» poriS.'ití 
1 oro aniericaTioal contado. 
| Oiaruntiiario por'JO años , cada re 
(lojcon cadena y dije. K.«te reloj no 
se pone neffro como ios relojes d<»-
r; IÍI S, y marca la hora nicior nnc 
niiiRiino de lo» reloj«« j a m ú í ofie 
fidos v usados por empleados de 
KEMON-FotR ferroi iirrilos. Tienen la apariencia 
J ' u n reloi de oro nmei/o de S-in."" v alcnnos Irafiean-
jes lo venden hasta Sl^.OO. To<l( - !o-» pí ilidos delx'n 
'r •oonipariar'oí» del imporle cí)inploto. K n v f o * el di-
"^(y Por medio .le <iiro HosUil. G H A T I S . — U n reloj 
» compra <-vende seis. Menciónese s i se des»* 
m*"0 para señora ó caballero. 
" G l o b e M e r c h a n d i s e C o . . D e p t . 2 1 , 
J f i l - R a n d o l p h R t . , C h i c a g o , I U . E . ü . A . 
« ^ o m e a d a c i ó n d e l C ó n s u l d e C u b a , e n 
C h i c a g o . 
c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s f s t r c r i u x c s , r e g u -
a n d o e l f u n c i o n a m i e n t o d i g e s t i v o . S*-
v e n ( l e n e n f r a s c o s d e á 12 e n l a s i J o t i c a s 
y j ^ g u e r í t ' s a c r e d i t a d a s . 
C f Ü L V E Z l O I L L E I ' 
i r n o o t e n c i a . - - P é r d i -
s e m i n a l e s . — E s t e -
^ l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
^ « s v H e r n i a s 6 
° ' a d u r a s . 
a u e -
4 J I H A B A N A 
0 P 0 E T U 1 T I D Á D 
f í a l l o f r a d o c o m p l e t o s u r t i d o e n c a -
m a s t i c e s m a l t e y b r o n c e e u l a s f o r -
m a s m á s c a p r i c h o s a s q u e h a v e u i a 
H a b a n a , c o m o s e p u e d e v e r ' h a c i e n -
d o u n a v i s i t a á 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O ' l i c i U v . - ,6 v 5 8 . 
• — — p ^ W i — 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
G ü i n e s , 2 6 d e N o v i e m b r e 
v S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
h k M A K I X A . 
E n l o s s a l o n e s d e da s o c i e d a d " E l 
L i c e o " , s e r e u n i e r o n a l m e d i o d i a d o 
. - iver g r a n n ú m e r o d e c o l o n o s d e c ^ t a 
j u r i s d i c c i ó n e c u e l p r o p ó s i t o d e t r a t a r 
e n t r e « H o s y l o m a r ( m e d i d ' a ^ r e s p e c t o 
í u n a s u n t o -de ' c a p i t a ' l i m p o r t a n c i a 
p a r a s u s i n t e r e s e s . 
T r á t a s e , s e g ú n rais i n f o r m e s , d e q u e 
l o s « e ñ o r e s l i a g e n d a d o s d u e ñ o s d e l o s 
C e n t r a l e s e n c l a v a d o s e n e s t a z o n a , m e -
a o s e l " S a n J o - s é " , s e h a n p u e s t o d e 
K r i i c r d o p a r a d a r i V s e n e s t a z a f r a , n o 
s ó l o o n e n o r n ú m e r o d e a r r o b a s 'de . a z ú -
• a r p o r c a d a « i e o d e • c a ñ a . <|ue . ¡ a s ( p i e 
l e s d a b a n <*n o t r o s a ñ o s , s i n o cp ie t a i n -
b i é n p a r a n o d a r ' I e s c:l e n v a s e n i « b o -
n a r l e s m á s p e s o q u e e l q u e l a s c a ñ a s 
l e n e n l o s " B a t e y e s " , y n o e l q u e d e n 
ni s e r p e s a d a s e n l o s e l n i c h o s . c o m o e s 
• - t u m b r e y s e h a h e c h o s i e m p r e . 
E s t a d e t e r n i i n . i c i r . : i d e ' o s I w e e n d a -
i o s , q u e i i a d ; e se - e x p ' l i c a . e s i j u i i s e u l i -
b l e q u e l e s i o n a e n o r m e m e n t e l o s i n t e -
r e s e s d e l o s ' C o l o n e s , a l e x t r e m o s e g ú n 
i ;os a í i i x n a n d e q u e l o s a r r u i n a , y c o n 
•s,j m o t i v o s e r e ú n e n y s e a p r e s t a n á la. 
letens1. ! . 
E n e- .a r e u ' n i í S n , á \Ü ; | i i e c o m o d i g o 
i & l ; ó g r a n n ú m e r o , y se d i ó c u e n t a d e 
• n n c h a s y v a l i o s ' a s a d h e s i o n e s , .á p ' a r t e 
l e a l g u n o s . l i r i s m o s y f r a s e s g r u e - : i s , 
q^ue i i í i d a ( u n e n q u e v e r c o n k c u e s -
! i ó n d e l o s n ú m e r o s , r e i n ó u n a l t o e s p í -
riftu d e s o l i d a r i d - a d y c o n d e s c e n d e n c i a , 
e o n v i n i e n d o t o d o s e n la n e c e s i d a d d e 
' l e g a r á u n a c u e r d o e n e l c u a l q u e d e n 
\ s a l v o dos i - n t e r e s e s d e l o s u n o s y d e 
tos ' O t r o s . 
E n t r e ó f r O S a e i r » r ( l o s se t r o n ó , á p m -
n u e s t a d e l s a - ñ o T d o n í V a . a c i s c o í l e v i a , 
íl d e q u e se d e s i g n a s e u n a c o m i s i ó n p a -
r a q u e r e c a b a - e de l o s h a f ^ n d a d o s m a -
v o r e s c o n e s s i c n e s , l o q u e d e n o e f e c -
t u a r s e d a r í a . l n t g a r iá q u e n - a d i e c o r t a s e 
u n a c a ñ a , y a ( p i e se \ h a c í a i m p o s i b l e c u -
u d r l o s c o s t o s . 
D e e s p e r a r es, q u e h a c t - a d a d o s y eo-
n o s l l e g u e 1 ! ! á u n a e u . i d.o b e n e f i c i o s o 
n a r a a m b o s : t e d a v e z q u e d e sos-be n e r -
•c u n o s y ' f t r o s e n s u s r e s p e c t i v o s p u n -
l c 3 d e v k ' t a . i o s i n t e r e s e s d e a m b o s s e -
•: t u ¡ o s p e r j u d i c a d o s y a g r a v a r í a n a ú n 
m á s u n a s i t u a c i ó n y a d e s u y o e m b a r a -
z o s a . 
o 
o o 
A n o e h - e y e n l e s s - a I o n e s d e l C í r c u l o 
K s p a i u ! d e est f t v i l l a , n o s d i ó e l L i e e n -
• i a d o E n r i p i e y a l e n e t a s u a n u n c i a d á 
• : o n i f e r e n c i a . l a c u a l v e r s ó s o b r e l a b e -
n e f i c i o s a i n f l u e n c i a q u e e n l a s s o c i e -
!:id ; ¡ i a l t a s e j e r c e e l m a t r i m o n i o c o -
m o b a s e d e l a f a m i l i a , y d e l a s f u n e s t a s 
• o u s e c u e n c i a s d e l d i v o r c i o , d e s e r e s t e 
l l a l l i - n i d o en o t r o s t é r m i n o s d i s t i n t o s 
i l o s e n r p i e h o y l o p l a n t e a n u e s t r o v í -
r e n t e C ó d i g o C i v i l . 
E l i l u s t r a r l o c o i i t o r e n c i s t a . a l t e r m i -
n a r s u h e r m o s a d i s e r t a c i ó n , f u é r u i d o -
s i i i n m i t e a p l a u d i d o p o r e l n u m e r o s o 
p ú b l i c o q u e i e e s c u c h a b - a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n P a l a c i o . 
L o s s e ñ o r e s Z a y a s y G a r c í a ( d o n 
P e l a y o ) í-e e n t r e v i s t a r o n a y e r t a r d e 
c o n M r . M a g o o n . p a r a h a b l a r l e d e ] 
A y u n t a m i e n t o d e S a g u a l a ( í r a n d e , y 
d e v a r i o s a s u n t o s j u d i c i a l e s d e l a A u -
d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , p e r t e n e c i e n -
t e s á l a é p o c a a n t e r i o r . 
. M o m e n t o s d e s p u é s d e h a b e r s e r e t i -
r a d o d i c h o s s e ñ o r e s , e l s e ñ o r Z a y a s 
e n t r ó n u e v a m e n t e e n d d e s p a c h o d e 
3 í r . M a g o o n . c o n q u i e n e s t u v o t r a t a n -
d o d e p o l í t i c a e n g e n e r a l . 
C o n M r . M a g o o n 
A l a s c i n c o m e n o s c i n c o m i n u t o s r e -
c i b i ó M r . M a g o o n 'á l o s r e p ó r t e r s . 
H a b l a M r . M a g o o n 
— ' E x i s t e n e n l a H a b a n a , d i c e M r . 
.M<.^oou, n u e v e c a s o s d e f i e b r e a m a r i -
l l a , p u e s s i b i e n d e l o s n u e v e a t a c a d o s 
q u e a y e r e x i s t í a n f u é u n o d e « l í o s d a d o 
d e i a l t a . c o m o h o y s e h a p r e s e n t a d o u n 
n u e v o c a s o , q u e d a n n u e v e a t a c a d o s e n 
J a H a i b a n a y u n o e n ( r u a n a b a c o a . 
— H e f i r m a d o e l r e g i a m e n t o d e 
p l o m e r o s y m a e s t r o s i n s t a l a d o r e s , c u -
y o d o c u m e n t o h a b í a s i d o a w o b a d o a n -
1 es p o r e l . M a y o r K e a n d e S a n i d a d . 
— H e f i r m a d o l o s n o m b r a m i e n t o s 
d e l o s s e ñ o r e s q u e h a n d e f o r m a r l a c o -
m i s i ó n d e r e c l a m a c i o n e s p o r ! a ú l t i -
m a g u o r r a . y s o n e l c o a n a n d a n t e d e l 
K ' a . i o M a y o r d e l E j é r c i t o a m e r i c a n o 
^ í r . F r a n c é s C K e m i - a n s . l ^ r e s i d e n t e ; y 
v o c a l e s el M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a n a , s e ñ o r d o n M a n u e l L a u -
d a y e! c a p i t á n d e l e j é r c i t o a n t e s n o m -
b r a d o . M r . •R 'eed . 
D e c r e t o 
E n v i s t a d e l a s o l i c i t u d d e l P r e s i -
d e n t e d e l a s o e i i e d a d " I n d u s t r i a R o d a -
d i d e l a H a i b a n a " r e s p e c t o á q u e s e 
d e j e n s i n e f e c t o l a s d i s p o s i c i o n e s c o n -
t e n i d a s e n e l a r t í c u l o 2 6 1 y a p a r t a d o 
d'fil 2 6 3 d e ' l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s 
p r c n m l t r a d r s e n e l D e c r e t o n ú m e r o 1 7 
d e 1 2 d e E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , f u n -
d i n d o s e e n q u e n o e s n e c e s a r i o e x i g i r 
l a t r a s l a c i ó n d e l o s e s t a b l o s e x i s t e n -
t e s d e n t r o d e l p e r í m e t r o á l o s s u b u r -
b i o s d e <cvt»a e -api t a l c o n t a l q n e d i c h o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s s e a j u s t - e n á l a s c o n -
d i c i o n e s s a n i f a r i a s e s t a b l e c i d a s e n l o s 
a r t í c u l o s 2 6 2 a l 2 7 9 , a m b o s i n c l u s i v e , 
d e l a s m i s m a s O r d e n a n z a s ; c i d - a l a 
J u n t i S u p e r i o r d e S a n i d a d -y e l i n f o r -
m e f a v o r a i b l e d e l s e ñ o r C o n s e j e r o d e 
e s e D e p a i t a m e n l o á p r o p u e s t a d e l S e -
c r e t a r i o d e G o h e r n a c i - ó n i n t e r i n o 
R e s u e l v o . 
1 D e r o g a r e l a r t í c u l o 2 6 1 y e l 
a p a r t a d o ( a ) d e l 2 6 3 d e l a s O r d e n a n -
z a s S a n i t a r i a s v i g e n t v 
2 - S e ñ a ' a r n n p l a z o d e 3 0 d í a s á 
c o n t a r d e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e D e -
c r e t o , p a r a q u e l o s - d u e ñ o s d e e s t a b l o s 
d e t o d a s c l a s e s e x i s t e n t e s e n e s t a c a -
p i t a l , p r e p a r e n -y p r e s e n t e n a l D e p a r -
t a m e n t ó d e S a n i i l - a d -de t a H a b a n a , l o s 
p ' a n o s y e s p e c i f i c a c i o n e s p a r a a d a p -
t a r e s o s e s t a b l e c i m i e n t o s á l a s c o n d i -
c i o n e s s e ñ i l a d - T s e n l o s a r t í c u l o s 2 6 2 a l 
2 7 9 a m b o s i n c l u s i v e , d e l a s p r o p i a s 
o r d e n a n z a s . . 
3 S V ' ñ a l a r o t r o p l a z o d e s e i s m e s e s 
á p a r t i r d e l a p r o m n l g a c i ó n d e e s t e 
D e c r e t o p a r a t e r m i n a T l a s O b r a s d e 
r e p a M c i o u e s y - e d i f i r a c i o n e s p a r a l a 
a d a p t a ( - i ó n -de d i c h o s e s t a b l o s á l a s -
c c n d i c i - ü n ' e s c x i g i d i a s p o r l a s O r d e n a n -
z a s y á q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o p r e c e -
d e n t e . 
4 D i s p o n e r cpie a l t é r m i n o d e c u a l -
q u i e r a ole l o s d o s p l a z o s s e ñ a l a - d o s , 
s i n q n e l o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a b l o s 
h a y a n c u m p l i d o l o d i q i i f e s t o e n l o s 
¡ . n U - r i o r o s a r t í c u l o s >e p n -.-eda á l a 
c l a u s u r a d e l o s e s t a b l o s d e r e f e r e n c i a . 
I n a u g u r a c i ó n 
E l " A n i G r i e a n ' C l u b " , s o c i e d a d a m e -
r i c a n a , e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e l P r a -
d o , i n n m u r a h o y p o r l a n o c h e s u -nue -
v o e d i f i c i o , á c u y o a c t o h a s i d o i n v i -
t a d o M r . M a g o o n . q u i e n h a p r o m e t i d o 
c o n c u r r i r a c o m p a ñ a d o d e s u l a y u d a n t e 
3 M a y o r F o ' c h t z . 
S e p a r a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , h a s e p a r a d o d e s u c a r g o , a l S u -
p e r i n t e n d e n t e d e l d i s t r i t o u r b a n o d e 
M ; i n z a n i l l o s e ñ o r d o n D a n i e l C o s t a . 
E L l ' E L O S E V A ! S E V A : : S E F U E ! ! 
E l Hcrpiríde lo Salvi E l Herpicide lo Selva Demaniado Tarde para el Bervicide 
_, _ . _ _ i i p n m n n I pirr !c mncho sus ul inctiviw si el cabello 
[ ü E n n P l ; ^ y L U Í U U l l I eüC.sn . f ioAnorsHnno K l l n i ' r o l , i o d p | » t • » » -
L n i i l M • íi l L n 0 í \ l I p n r ^ . c c¡ tabello qwchra.lir.,, le | ,nv» , l . - l 
Hemcnm Oriírin»! oue muta el Oermen de la cappa, la t omeitón fiel mero i-ithollii<lo y la 
C ^ p a raifln ílrl < ñl)el!o. Kl Ilerpioipe Newbro n -
i vs ' _ . <-l . .„ • tlriv» ú rste rfiemic"'le la belleT-.a y nermile 
3 I l i y b a s t P - M l i y a t l - a c t l > a , oul. ,., <-ahello r re^a nnO.rnl. EH .mu loción 
mujer il« fitocinnes liatsta» no enref-erá | eleennte. l)y rMultudog maravilloso!!. ICo 
ríe Mracnvoal tt^n* la r-abPSn roroimflu por \ tiene nee i t í ni tinte. 
nbnn.limle m.iln <le pelo hermoso. Pero el ( T U A h.V C O M K Z O N D F L C U E R O 
inúa bello epuforao de un rostro fcnienino I 
Aplk 
Jlionson, 
C A O K I . I . r D O 
K n todas las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
bn-heríai» de primor orden.—Vd«. de Joe<-Sarrá 6 Hijo, Manuel 
N o e s c i e r t o . 
; X o e s c i e r t o c o m o a s e g u r ó a y e r u n 
p e r i ó d i c o d e La t a r d e , q u e e l r e p ó r t e r 
d e e s t e p e r i ó d i c o q u e v a á P a l a c i o , s e 
a s o c i a s e á l a p e t i c i ó n d e i n d u l t o h e -
c h a á M r , M a g o o n , á f a v o r d e J e -
sú.> A n t i g á s . 
A u t o r i z a c i ó n . 
• L a c a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i -
d a d , h a s i d o a u t o r i z a d a p a r a c a n c e l a r 
u n C e n s o d e s e i s m i l p e s o s c o n q u e 
e s t á g r a v a d a l a c a s a n ú m e r o 3 0 d e l a 
c a l l e d e O ' R e i l l y . 
C u r s i l l o . 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l h a c o n -
c e d i d o l a g r a c i a d e u n c u r s i l l o p a r a 
q u e s e e x a m i n e n d e d o s a s i g n a t u r a s 
( p i e l e s r e s t a n p a r a g r a d u a r s e á l o s 
s e ñ o r e s I I . C . B r i t o y J . C o m p a ñ e r o s . 
A s u e s t a d o N o r m a l , 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e S a n t i 
S p í r i t u s , q u e f u é m o d i f i c a d a e n l a é p o -
c a d e l s e ñ o r F r e y r e A n d r a d e , h a o r -
d e n a d o l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , q u e v u e l v a á s u e s t a d o n o r -
m a l . 
J u n t a r e s t a b l e c i d a . 
E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , h a d a d o l a s ó r d e n e s o p o r -
t u n a s , p a r a q u e s e a r e s t a b l e c i d a 1^ 
J u n t a S e E d u c a c i ó n d e S a g u a l a G r a n , 
d e . 
C e s a n t í a s . 
H a n s i d o d e c l a r a d o s c e s a n t e s l o s 
i n s p e c t o r e s e s p e c i a l e s d e E s c u e l a s s e -
ñ o r e s d o n C a r l o s M a r t í y d o n W i f r e -
d o A l ' b a n é s . E s t a s c e s a n t í a s e m p e z a -
r á n á c o n t a r l e d e s d e e l d í a 1 0 d e l 
m e s e n t r a n t p , f e c h a e n q u e e m p e z a -
r á n á s e r d e s e m p e ñ a d a s p o r l o s s e ñ o -
r e s d o n E r n e s t o L ó p e z y N é s t o r C a r -
b o n e l l , n o m b r a d o s r e c i e n t e m e n t e i n s -
p e c t o r e s e s p e c i a l e s . 
R e p o s i c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a h a r e s u e l t o q u e s e a n r e p u e s t o s e n 
s u s c a r g o s d e d i r e c t o r e s e s c o l a r e s d e 
l a J u n t a d e J a r u c o , l a s p e r s o n a s q u e 
f u e r o n s e p a r a d a s p o r e l s e ñ o r F r e y r e 
A n d r a d e . 
C o n e l fin d e d a r c u m p l i m i e n t o á 
e s a d i s p o s i c i ó n , s a l i ó a y e r p a r a J a -
r u c o , e l i n s p e c t o r e s p e c i a l s e ñ o r 
G . E s p l u g a s . 
A u t o r i z a d o s , 
L o s p r e s b í t e r o s s e ñ o r e s d o n E s t e -
b a n G o i r i e n a y d o n P a b l o D e l g a d o 
L u c i o , dfe l a R e l i g i ó n C a t ó d i c a , h a n 
s i d o a u t o r i z a d o s p a r a s o l e m n i z a r m a -
t r i m o n i o s . 
A r m a s d e c a z a . 
P o r r e c o m e n d a c i ó n d e l m a y o r g e -
n e r a l j e f e d e l a s f u e r z a s a r m a d a s d e 
C u b a , e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l l i a 
f i r m a J o d n D e c r e t o , a u t o r i z a n d o l a 
i m p o r t a c i ó n d e r i f l e s p e q u e ñ o s c o h a o 
s o n l o s d e c a l i b r e 2 2 p a r a t i r o a l b l a n -
c o y c a z a . 
C o n v o c a t o r i a . 
E l d í a 2 d e l p i ó x i m o m e s d e D i -
e i e m i b r e t e r m i n a r á é l p l a z o d e l a c o n -
v o c a t o r i a p u i b l i c n d a e n l a " G a c e t a " 
p a r a c u b r i r p l a z a s d e m é d i c o s i n t e r -
n o s e n e l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
P e t i c i ó n 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e C a f é s 
d e e s t a c i u d a d h a d i r i g i d o u n r a z o -
n a d o e s c r i t o a l G o b i e r n o d e l a P r o -
v i n c i a , p i d i e n d o l a s u s p e n s i ó n d e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d e 2 3 d e l 
a c t u a l e n e l q u e ¡se a l t e r a n i l e g a l m e n -
t e l a s t a r i f a s d e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
q u e f u e r o n a p r o b a d a s p o r e l C o n s i s -
t o r i o e n 2 8 d e M a y o ú l t i m o , c o n t r a 
c u y a r e s o l u c i ó n , q u e m e r e c i ó l a a p r o -
b a c i ó n d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , n o s e 
h a e s t a b l e c i d o r e c u r s o a l g u n o q u e l a 
i n v a l i d e . 
T r a s l a d o , 
L a m a e s t r a s e ñ o r a M a r í a J o s e f a D a -
m e n z a i n , h a s i t i o t r a s l a d a d a d e s u a u -
l a d e C a p d e v i l a á l a e s c u e l a n ú m e r o 
1 8 de l" d i s t r i t o e s c o l a r d e l a H a b a n a , 
T e l é f o n o s . 
F r e c u e n t e m e n t e p e d i m o s u n n ú m e -
r o á l a c e n t r a l t e l e f ó n i c a y s e n o s 
c o n t e s t a q u e n o h a y c o m u n i c a c i ó n c o n 
é l ; p e r o a n t e n u e s t r a i n s i s t e n c i a e n 
q u e e l n ú m e r o p e d i d o t i e n e y a l í n e a 
s e n o s d a c o m u n i c a c i ó n . 
R o g a m o s á l a a d m i n i s t r a c i ó n t e l e f ó -
n i c a r e m e d i o á e s t a n e g l i g e n c i a . 
L a h i s t o r i a d e S a g u a . 
. N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o e n l a p r e n s a d o n A n t o n i o M . A l -
c o c e r , a u t o r d e l a H i s t o r i a d e l a V i l l a 
d e S a g u a l a G r a n d e y s u J u r i s d i c c i ó n , 
n o s p a r t i c i p a q u e d e s d e h o y s e h a l l a 
d e v e n t a s u o b r a e n t o d a s l a s l i -
b r e r í a s d e e s t a c a p i t a l , a l p r e c i o d e 
$ 5 . 3 0 , n o h a b i é n d o l e s i d o p o s i b l e h a -
b e r l a p u e s t o á i a v e n t a a n t e s p o r d i -
f i c u l t a d e s e n e l d e s p a c h o d e l a e n c u a -
d e m a c i ó n . 
O t r o j u i c i o 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a n t e l a m i s m a 
S a l - a d e l o C r i m i n a l , E m i l i a G o n z á l e z , 
p r o c e s a d a p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o 
P o s t a l e n c a u s a s e g u i d a p o r e l J u z g a -
d o d e G ü i n e s . 
D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , 
e l T r i b u n a l e n v i r t u d d e u n a s o l i c i t u d 
d e l F i s c a l , a c o r d ó s u s p e n d e r e l j u i c i o . 
S e c r e e q u e c o b t i n u a f r á h o y . 
A b s u e l t o s 
D a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
d e l o s p r o c e s a d o s e n c a u s a d e t e n t a t i -
v a d e r o b o , J o s é B l a n c o , G a b i n o M a r -
t í n e z y M a n u e l B a l a n . 
M i A S J 8 D Í C Í A L E 8 
S u s p e n s i ó n 
P o r n o h a b e r c o m p a r e c i d o e l p r o c e -
s a d o , l a s a i a p r i m e 1 : u d e l o C r i m i n a l 
a c o r d ó s u s p e n d e r l a v i s t a s e ñ a l a d a 
p a r a a y e r , i n s t r u i d a p o r h o m i c i d i o 
f r u s t r a d o c o n t r a F r a n c i s c o X a v a r r e t e . 
V i s t a 
A n t e l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
c o m p a r e c i ó - a y e r t a r d e J e s ú s O l i v e r a y 
M e d i n a , p r o c e s a d o p o r ¡eO d e l i t o d e 
h u r t o d o m é s t i c o . E l S r . F i s c a l , e í i v i s -
t a d e l a s p r u e b a s p r a c t i c a d a s m o ' l i f í c ó 
s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , s o l i c i -
t a n d o p a r a e l p r o c e s a d o l a p e n a d e 
c u a t r o a ñ o s , c n c e m e s e s y o n c e d í a s d e 
p r i s i ó n . 
E l d e f e n s o r , e n s u i n f o r m e , p i d i ó l a 
a b s o l u c i ó n d e s u d e f e n d i d o , c o n s i l e -
r a n d o -que e s t e d e l i t o e s t a b a d e n t r o d e 
l a j u r i s d i c c i ó n d e l J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l . 
C o n d e n a d o 
L a S a l a p r i m e r a vle l o C r i m i n a l e n 
s e n t e n c i a q u e d i c t ó a y e r , c o n d e n ó á 
B e n j a m í n G i r c í a F e r n á n d e z á l a p e n a 
d e d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o . 
J u i c i o o r a l 
E n l a S a l a s e g u n d a d e l o C r i m i n a l 
s e v i ó a y e r l a v i s t a d e l a c a u s a i n s -
t r u í J a c o n t r a , l o s v i g i l - a n t e s d e p o l i c í a 
P e d r o G a r c í a B o l a ñ o s y J u a n G o n z á -
l e z M m o h e 1 ! , p r o c e s a d o s p o r d e l i t o c o -
m e t i d o c o n t r a l o s d e r e c h o s i n d i v i d u a -
l e s . 
P r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o d e j ó a i 
j u i c i o d e l T r i b u n a l l a r e s o l u c i ó n d e e s -
t a c a u s a . 
E l d e f e n s o r , S r . R o i g . e n v i s t a d e l o 
m a n i f e s t a d o p o r e l S r . F i s c a l , s o l i c i t ó 
d e l T r i b u n a l l a a b s o l u c i ó n d e s u s p a -
t r o c i n a d o s . E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o 
p a r a l a s e n t e n c i a . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
J L I C I O S O R A L E S 
S a l a p r i m e r a : 
C o n t r a J o s é F o r m o s a . p o r i n f i d e l i -
d a d . P o n e n t e , S r . A z e á r a t e ; F i s c a l , 
S r . A r m e n t e r o s ; D e f e n s o r L d o . R . 
C á r d e n a s . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a J u a n S i - I v a G o n z á l e z , p o r r o -
b o . P o n e n t e , S r . A z e á r a t e : F i s c a l , s e -
ñ o r R a b e l ' ] ; D e f e n s o r , L d o . S . C a s t e -
l l a n o s . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a F e l i p e A l m i r a l l , p o r a t e n t a -
d o . P o n e n t e , S r . L a T o r r e ; F i s c a l , s e -
ñ o r R a b e l l ; D e f e n s o r , L d o . S . C a s t e -
l l a n o s . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S a l a s e g u n d a : 
C o ' n t r a P e d r o G a r c í a y o t r o , p o r 
u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s . P o n e n t e , s e -
ñ o r P r e s i d e n t e : F i s c a ' l , S r . C h a p l e ; 
D e f e n s o r , L d o . F e r n á n d e z . 
J u z g a d o d e M a r i a n a o. 
C o n t r a J o s é C a s a s G a l l e g o , p o r d i s -
p a r o . P o n e n t í ' . ^ S r . L a m i d a : F i s c a l , s e -
ñ o r V i l ' l a v é r d e ; D e f e n s o r , L d o . P . P i -
q u e r o . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o m p l a c i d o . 
H a b a n a , 2 7 d r N o v i e m b r e d e 1 9 0 b . 
S r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d : 
M u y S r m í o . 
E n l a e d i c i ó n d e '¡a i n , i ñ a n ; i d e h o y 
d e e s e p e " r i ó d i c o s e c o m e t e u n h e r r o r 
e n l a S e c c i ó n d e " N o t i c i a s 3 u ( l j e i á l e s * * 
a l a s e g u r a r s e q u e c o n t i n u a b a e l j u i -
c i o O r a l p o r s e g u n d a v e z p o r e s t a f a 
c o n t r a e l p r o c e s a d o E n r i q u e A b a d d o l 
C u e t o . 
E n 2 8 d e S e p t i e m b r e s e s u s p e n d i ó 
e l j u i c i o O r a l p o r e n f e r m e d a d d e l 
A c u s a d o r P r i v a d o s e ñ o r A n t o n i o M o n -
t e r o S á n c h e z , y , s e ñ a l a d a la v i s t a p a -
r a a y e r 2f). se s u s p e n d i ó p o r e n f e r -
m e d a d d e l a s e ñ o r a E s p e r a n z a P e d r o -
s o , a c u s a d o r a d e l s e ñ o r A b a d , 
E s f a l s o t a m b i é j i q u e e l s e ñ o r E n -
r i q u e A b a d d e l C u e t o , e s t é p r o c e s a d o , 
p u e s n i p o r e l J u z g a d o n i p o r e l F i s -
c a l s e a c u s a a l s e ñ o r A b a d ; s ó l o l a 
a e i i s a c i ó n p r i v a d a s o s t i e n e q u e 'es 
r e s p o n s a b l e e l s e ñ o r C u e t o d e d e l i t o s 
q u e n o s e v e n n i e n c u e n t r a n p o r e l 
F i s c a l d e l a A u d i e n c i a , n i p o r e l j u e z 
I n s t r u c t o r . 
í t a R u e g e ' e l a p u b l i c a c 
n o m b r e d e l a j u s t i c i a . 
D e u s t e d a t t o . y s . s. 
J . P . D i h i n s , 
A g e n t e d e l A b o g a d o D i r e c t o r . 
L A G L O R I E T A C U B A H A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
E L S U R T I D O D E A B R I G O S 
d o s u r t i d o d e s a t e n e s 
D E E S T A C A S A 
E S L O M A S C O M P L E T O Q U E H E M O S V I S T O 
P a r a c a b a l l e r o s , h a y m a k f e r l a n d s y p a r d e s ú s 
c o n f o r r o d e s e d a m u y b a r a t o s . 
E n a b r i g o s p a r a S r a . h a v l o s e s t i l o s Í M P E -
P J O y P R I N C E S A e n b l a n c o y c o l o r e s . L o s p r e -
c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
A b r i g o s y t r a j e s p a r a n i ñ o ; i n m e n s o e s e l s u r -
t i d o . H a y u n e s t i l o d e t r a j e l a r g o c o n c i n t u r ó n , 
q u e e s u n a p r e c i o s i d a d . 
P a l e t o s l a r g o s p a r a n i ñ a f o r m a s K o s i k t , A l ' 
f r e d o , L u c i a n o . B c i u - , P e l i c a n o , C f t a r l o t , L u i s , 
L i l i y C e l e s t í n . T a m b i é n t e n e m o s l a f o r m a 
" C a r r i c k s y p a l e t o s c o r t o s , c o n p r e c i o s m u y r e d u -
c i d o s . 
E n t e l a s d e l a n a , m u y e x t e n s o e s e l s u r t i d o . 
H a y C r e p e l i n a s , E t a m i n a s l i s a s y b o r d a d a s , p a -
ñ o s G r a r a t é s , V e l o s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s , 
M e r i n o s , F r a n e l a s y o t r a i n f i n i d a d d e t e l a s p r o -
p i a s d e l a e s t a c i ó n . T a m b i é n t e n e m o s u n v a r i a -
y b a t i s t a s f r a n c e s a s d i b u j o s m u y n u e v o s ; u n a v i s i t a á 
L A G L O I I I E T A C U B A H A 
c 2136 a l t 
E P A L A T I N O . R E S T A U R A N T . 
n a n a . -
A b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s y d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a m a -
S e r v i c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
n v I V i s i o a t p o r o l g - r a n 0 2 r q . U L e s t x * c > n . 
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MI M A J E E S P A M 
(NOTAS DE VIAJE) 
X I I 
EN MADRID 
(Coufc'aúa^ 
Noviembre 3 de 1906. 
La nueva ópera de Bretón 
£1 insigne maestro D. Tomás Bre-
tón, -que mairciia á la cabeza de los 
* grandes músicos españoles contempo-
ráneos, y que sigue en sus derroteros 
la senda de los reformadores de ese 
arte que tiene el privilegio de conmo-
ver los corazones y hablar al <a'lma con 
sus acentos melodiosos, ha dado á la 
escena una nueva obra, estrelnada ano-
che en él viejo teatro de la Zarzuela, 
ese teatro en cuya escena se han re-
presentado las grandes obras de Arrie-
ta, Barbieri, Gaztambide, Oudrid y 
Fernández Caballero. Califican esa 
obra los programas de "comedia líri-
ca", pero es, sin distingos de ningúm 
género, una verdadera "ópera" , una 
ópera comprimida, si se quiere, por lo 
sencillo del asunto y estar encerrado 
este en un acto y dos cuadros. Titú-
lase El certamen de Cremona y los crí-
ticos dicen •que Fernalndez Shaw, el 
autor del libro, se ha. inspirado en un 
drama de Copés que tiene análogo tí-
tulo. Copée, á su vez, y esto no lo di-
cen los críticos, se inspiró en un cuen-
to de Hoffman, que se titula El violín 
de Cremona. Y em un violín descansa 
la sencilla urdinjbre del argumento, en 
un violín de notls celestiales, «1 que el 
maestro Bretón ĥa trasmitido todo el 
fuego y la inspiración que guarda en 
su muerte, reviviéndolo con rasgos co-
mo ese, para que no se extingan á la 
Énanera que revivíanlas vestales del pa-
ganismo el fuego sagrado para que se 
conserrase siempre. 
He asistido á la representación de 
anoche y á la de hoy de la nueva ópe-
ra de Bretón y unido mis 'aplausos mo-
destos y sinceros á los del público que 
acudió á la Zarzuela las dos noches, 
ileaiando en colmo el teatro. No ha fa'l-
icado en esa con curren da alguno que 
«tro eco desaeírde, procedente sin du-
da de los que solo ven hoy bellezas en 
•la escena, no en la delicadeza del libro 
ni en los primores de la música, sino 
en la frase picante, en el derroche de 
luces y trapos pintados, y más que na-
da en la exhibición de formas, mal cu-
biertas por flotante gasa, y que ha si-
do bautizado con el ¡nombre su i aéneris 
de sicalíptico. Pero ¿cuándt ha falta-
do un perro que ladre á ia lüíf'al ; , Y 
qué caso hace la luna, del ladrido do 
los perros? 
Una SAtisfacción tan grande como 
la represélntáción de El certamen de 
Cremona he recibido estas dos noches: 
la de ver al maestro Bretón ocupando 
el sillón de orquesta para dirigir su 
ópera. Cuando uno líe ésos cómicos 
imitadores de las actitudes y fisono-
mía de los grandes maestros ha imita-
do á Bretón al frente de lina onpnvsra. 
parecíame que exageraba al presentar-
lo con esa movilidad constante, epta 
esa abstracción de sí propio para con-
centrarse en la música y hacer que 
todos los que la imterpretan se posean 
de ella. Y me he convencido de que 
así es Bretón. 
Gmarda la partitura de El certá,men 
de Cremona esa unidad (pie exigeb los 
maestros, y sobresale en ella un solo 
de violín, admirablemente interpreta-
do y un hermoso cuarteto, sin que por 
eso desmerezcan los demás números, 
desde el primer dúo con que empieza, 
hasta la patética escena final, que pre-
cede al certámen, ú'nica. en que Apare-
ce el coro, la representación del pue-
blo en las obras, desde el teatro grie-
go hasta nuestros días. 
Después de 'admirar á Lucrecia Ara-
na, la triunf adora en esa. obra, como en 
todas las que toma parte, he podido 
ver y aplaudir á un viejo amigo del 
público de la Habana, y tanto como de 
ese público, mío: Valentín Gopzález, 
una de las pocas figuras que aún con-
serva, para su gloria, el género gran-
de, la verdadera, la genuina zarzuela. 
José E. Triay. 
C O S R E S F O N D E N C 
Segovia, 2 de Noviembre de 1906 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. • 
Segovia está 'hoy de luto al llorar la 
muerte del que eligió para su descanso 
en la vejez esta ciudad, tan (amuralla-
da y tradicional como el espíritu de su 
ilustre huésped. 
Doblan tristemeaite las campanas, y 
•no por la festividad en que ia iglesia 
Oatóllea eleva tsus plegarias en recuer-
do de los que <nos 'han precedido en el 
término de la peregriinación por la tie-
rra. A los dables se unió también el 
estampido del cañón honrando militar-
mente la memoria del más veterano de 
ilos servidores de la patri-a. Sobre el 
clamor dedieado á los difuntos en ge-
neral, destaca el que se dirige con espe-
cialidad á un se-lo difunto, al Capitán 
General don Juan de la Pezuela, Con-
de de Cheste, fallecido ayer en Madrid. 
Hay ocasiones—y esta es una de 
ellas—en que ante la muerte de un ser 
que ha vivido Ifirga vida, no creemos 
sentir la impresión de la pérdida de 
un presente, sino más bien la de una 
resurrección del pasado. 
Cuando se piensa que hoy recibirá 
«epultura el Cfadáver del arrogante jo-
vell que sobre su vistoso uniforme de 
capitán de cfaball'eríia ciñó el crespón 
de luto a la muerte de Fernando V I I ; 
cuando ia Real Academia de la Lengua 
encuentra en sus archivos ia fecha del 
5 de Junio de 1845 coono aquella en 
que ingresó en su seno el castizo lite-
rato, 'a.utor del poemo El cerco de Za-
mora y traductor de Ariosto, Camoens 
y Tasso; icuando se recuerdan sus ac-
tos como Ministro de la Corona en 
1.846. y cuando vemos que su nombre 
aparece unido á los de Hermosilla y 
Lista, sus maestros en las letras; á ios 
de Espronceda y Duque de Bivas, sus 
contemporáneos en la poesía lírica; á 
los de León y Fulgosio, sus compañe-
ros en las armas, y á los de Narvaez y 
•Sartorius, sus correligionarios en la 
polít'i'n. 'rareee que ante aquel cuerpo 
aii!,irta.i-;d() con ¡ri manto de la orden 
de Calatrava se abre un tomo de la 
historia española, en vez de abrirse 
una tuimba, 
'Natural -es que. siendo tainto los inci-
d'entes recordables en los actos del ve-
nerado Conde de Ohevste, no se haya fi-
jado 'atención especial por parte de sus 
biógrafos á ninguno de aquellos que 
tengan relación directa con América, 
tierra donde nació^vergel en que se ins-
piraron sus primeras y más sentidas 
poesías, y centro donde como gober-
nante dejó gloriosos recuerdos. A es-
ta empresa decido consa grar la presen-
te crónica, teniendo ia seguridad de 
que con ella resucito su juventud á 
•más de cien lectores y llevo á 1.a inmen-
sa mayoría de éstos el recuerdo de ¡lo 
que oyeron á sus abuelos y á sus pa-
dres. 
A fines del año 1853—¡más de medio 
siglo de fecha !—el Teniente general 
D. Juan de la Pezuela tomó posesión 
de la Capitanía general de la Isla de 
Cuba en harto difíciles circunstancias 
políticas, cuando por un lado las exi-
gentes (pretensiones de Inglaterra y 
por 'Otro Jas interesadas corrientes que 
entonces dominaban en los Estados 
Unidos, exigían muy especiales dotes 
en el llamado á ejercer tan elevado 
cargo. 
El general Pezuela logró reanudar 
para España la amistad de Inglaterra 
mediante las enérgicas medidas que á 
impulso de sus generosos sentimientos 
dictó para reprimir la llamada trata 
do negros; y cuando por muchas de las 
concesiones que á éstos -hizo, sobre to-
do la de formar seis compañías de mi-
licias servid-as por hombres de color, 
despertó las iras de los políticos nor-
teamericanos que vieron en Cuba afri-
caniziada(como entonces se dijo) un pe-
ligroso vecino para su república, supo 
desvanecer muy pronto tales recelos. 
Es tan curioso como generalmente des-
conocido el medio de que se sirvió pa-
ra esto último; y nada tan grato y 
fehaciente como recogerlo de sus pro-
pios labios. 
En aquel salón del palacio de da Pla-
zia de Armas, por donde han pasado 
tantas y tan ilustres personalidades 
del país, de España y del extranjero, 
discutíase una noche en amistosa tertu-
lia sohre la acentuada hostilidad de 
los entonces gobernantes de los Esta-
dos Unidos. Acatando todos los pre-
sentes las resoluciones adoptadas por 
Pezuela, hu'bo quien propuso fortale-
cer las relaciones diplomáticas llevan-
do á Washington á algún alto pslítico 
español ó más bien á escogida Emba-
jada que disipase toda prevención in-
justa ; otros se inclinaban á invocar el 
auxilio de las potencias europeas; los 
m'ás se mostraban alarmados, pero sólo 
los menos expresaban la conveniencia 
de acortar el paso 'en el camino em-
prendido. Pezuela, en tanto, demos-
trando con la viveza de sus ojos la in-
tensidad de su pensamiento, decía en 
diversos tonos: 1 • Nada, nada, señores, 
no hay que retroceder ni hay que bus-
car en la amenaza de los fuertes ni en 
las gestiones de la diplomacia el pre-
ventivo contra futuros riesgos". Y, 
anticipándose á su época y como hom-
bre conocedor de las respectivas fuer-
zas de la espada y de la pluma, añadía: 
"Ya tengo dispuesta, como eficaz re-
medio, la publicación en Nueva Or-
leans de un periódico, redactado en in-
glés, que sostendrá y explicará mis ac-
tos en términos tales que harán desa-
parecer ese fantasma de africanización 
aun entre los mismos que mayor inte-
rés tengan en explotarlo". 
Y así efectivamente sucedió. 
Relevado Pezuela, no faltaron adver-
sarios políticos que en la Corte desli-
zasen censuras ipor sus actos como go-
bernante en Cuba; y mal podrían fal-
tar tampoco interesados detractores 
entre las víctimas de la extirpación de 
pasados aibusos. El hombre arrogante 
qne supo, sereno y frío, poner á raya 
ciertas pretensiones conio la de hacer 
aplicable á las costas de Cuba el tra-
tado de 1842 en que se estipuló mante-
ner en las de Africa una fuerza naval 
de 80 cañones anglo-americanos para 
suprimir el comercio de bozales, sintió, 
•como suscepti'ble •cahal'lero, el dardo de 
t u insidiosas frases xleslizadas en un 
artículo periodístico, y suplicó el 
Ayuntamiento de la Habana que certi-
ficase si consideraba justas ;las, aludi-
das censuras. 
Componían entonces la Corporación 
Municipal de la capital de Cuba, hora-
P a r a l o s N e r v i o s R e n d i d o s 
no tiene r i v a l el al imento l íqu ido 
p ^ H E U S E R - B l / S c / / -
5)1 sistema asimila casi a l momento la M a l t a 
de Cebada predigerida. y en combinac ión con 
el L ú p u l o , suple á los nervios y al cerebro la 
fuerza que les f a l t a de la manera m á s r á p i d a 
y de acuerdo con la ley de la naturaleza. 
Los médicos prescriben la Malt-Nutrine en 
la Neurastenia y el Agotamiento Nervioso. 
Se veude en todas las boticas y tiendas de comestibles. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. de A. 
Los pedidos se ejecntan con prontitud por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
F U M E B A I R E " 
A R C A I N D E P E N D I E N T E 
A R R O Z F I N O , T R I G O P E C T O R A L , 
ALGODON, BREA, 
A R R O Z C O R R i E M T E 
C. num. £J¿4 
Gnarie las cajetillas 
VACIAS 
O F I C I N A T DEPOSITO G E N E R A L ; 
DEPOSITO: S. I 6 N A CIO 5 0 Y R E I N A 8 
j . alterno. . , 
bres tan ilustres como José Ignacio 
EehevarrÍH. José Manuel Espeliús, Si-
imón de Cárdenas, el conde de O'Rei-
lly, José Antonio de Galarraga, Joa-
quín Fernández de Velasco, El Mar-
qués de Aguas Claras, Ramón de Mon-
ta Ivo y Calvo, Ignacio Crespo Ponce 
de León, Miguel de Haro y Vega, 
Francisco J. Calderón y Kessel (des-
pués Marqués con el título de su ape-
llido) Matías de Velazco, Joaquín Mu-
ñoz Izaguirre, José Pedro, Javier de 
la Cruz, Miguel Estorch y el nombra-
dísimo abogado José Cintra ; y reuni-
dos en 22 de Septiembre de 1854, 
acordaron redactar un acta, en la que 
aparecen, entre otros, los siguientes 
extremos: 
" E l Marqués de Pezuda (así se le 
llamaba entonces) atendió con celo y 
eficacia á todos ilos ramos del Go-
bierno y al buen desempeño de sus 
funciones superiores, sosteniendo el 
imperio de las leyes y procurando el 
mejor servicio del país. 
Fiel á las leyes, d€.|ó S. E. á los Ca-
pitanes en libre uso de su derecho en 
las elecciones de empleos concejiles 
que ocurrieron en su tiempo, sin de-
signar directa ó indirectamente nin-
guna persona; y dejó también á esta 
Corporación la justa libertad de dis-
ensión y votación en todos los acuer-
dos que pertencen á sus atribuciones. 
S. E. no pudo desconocer la impor-
tancia del establecimiento del telégrafo 
electro-magnético que suprime la dis-
tancia y hace eomunicar las palabras 
con la rapidez del pensamiento, y dió 
impulso á esta institución, extendien-
do y aumentando las líneas todo lo 
posible. 
La población de la ciudad requiere 
un cementerio mejor que el existente, 
y de S. E. salió el pensamiento de for-
mar otro correspondiente á la grande-
za de la Habana, é igual ó mejor que 
algunos de las principales capitales de 
Europa; y encargó el desenvolvimien-
to de esta idea á una Comisión de per-
sonas escogidas que se ocupa de su 
ejecución. 
No pudo desconocer la perspicacia 
de S. E. que la grandeza á é l ilustre 
descubridor del Nuevo Mundo requie-
re un monumento digno de su memo-
ria : coincide este pensamiento con la 
moción que había hecho antes el se-
ñor Regidor don Ramón de Montal-
vo; y <S. E. ideó el medio de llevarlo 
á efecto, proyectando un gran monu-
mento y una suscripción universal; 
todo lo que fué aprobado por S. M. 
También quiso S. E. hacer cuanto 
estuviere de su parte para que la r i -
queza é industria nacional ostentara 
sus progresos en la Exposición de Pa-
rís, y creó al intento una comisión 
que se ocupa á ese objetto. 
. ». > • 
Cuando la magnanimidad de nues-
tra Augusta Reina se sirvió pronun-
ciar sublimes palabras de consuelo y 
amor, cubriendo 'los pasados errores 
con el generoso manto de la amnistía, 
la ciudad entera volvió los ojos al 
Gobernador Capitán General, que sin 
pedir consultas, sin someter a discu-
sión la inspiración de su espíritu, de-
claró que á todos sin excepción algu-
na, correspondía la ammistía; y que 
no había un solo equivocado que fue-
re indigno de ella, ni peligroso en el 
país, y esta decilaración será un eter-
no testmonio de la elevación de sen-
timientos, de la valentía de espíritu y 
de la nobleza de alma de don Juan de 
la Pezuela. 
Entonces las madres enjugaron las 
lágrimas, las esposas abrieron los bra-
zos, los hermanos, los amigos, los con-
vecinos mani-festaron su alegría y se 
prepararon á recibir los objetos de su 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Caíicerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
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• REUMATISMO, PIEDRA EN LA ^ VEJIGA, LUMBAGO, etc., etc.. en 
^ una palabra, todo el cortejo de la 
•
l'iátesis úrica se curan con la LI-
THTNA EFERVESCENTE BOS-
• QUE, que es el mejor disolvente dol ácido úrico y urates, para que fécil-
A mente Baldan del organismo sin do-
X jar huellas. La LITHINA EFER-
W VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
• con ventaja á las aguas minerales que contienen Lithina, por la pure-
A za del medicamento y la constan-
cia de la efervesceacia, condición 
9 indispensable para que la Lithina 
sea absorbida. c 
íes m i s bí m m 
pe cora tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce exceleatei 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, ditpsp-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas j difíciles, mareos, vómitos 
de los embarazadas, diarreas, estrefii -
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, afeimtta mis el alimento y 
prontolega á la curaci ÍU sompleci. 
Los principales médicos la recitan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
cariño. El Marqués de la Pezuela 
venció todos los obstáculos, dispuso 
suscripciones empezándolas con su 
propio dinero, facilitó los medios pe-
euniarios, y con esta medida, no sólo 
humanitaria, sijno eminentemente cris-
tiana y evangélica, la Isla y las ma-
dres recobran sus hijos; las esposas 
sus consortes; 'los hijos vieron á sus 
padres, y las voces de los recién lle-
gados se unieron á la de todos los ha-
bitantes para bendecir á Dios, á la 
Reina y al Marqués de la Pezuela. 
Si faltaron fondos para el sosteni-
miento de la Esencia de Maquinaria 
de este plantel de mecánicos españo-
les que liberta á los hacendados y 
empresarios del país del monopolio 
extranjero, S. E. cedió más de 6,000 
pesos de su peculio para continuar y 
mejorar tan útil institución. 
Y al terminar éste su honroso en-
cargo, no sólo declara el Ayuntamien-
to el alto concepto en que <lo tiene, si-
no que le repite la expresión sincera 
de su gratitud." 
•Se ha dicho, con injusticia, que Pe-
zuela, enérgico en el mando é inflexi-
ble en su carácter, adolecía de alguna 
irascibilidad. Muy lejos de eso, era, 
como suele decirse, la bondad personi-
ficada ; y si un solo acto de su' juven-
tud pudo acarrearle esa mentida fama, 
pronto quedó desvanecido con sus 
francas y nobles explicaciones. Nos 
referimos á cierta bofetada, con que, 
siendo Diputado á Cortes, rechazó 
cierta frase del Oficial Mayor del 
Congreso; y sobre el particular, son 
también de acoger con agrado los in-
geniosos términos con que en otra ter-
tulia del Palacio de la Capitanía Ge-
neral de la Habana, refería Pezuela 
ese incidente: 
^ Tu vimos—decía—un altercado á 
la puerta de la Cámara. Yo era en-
tonces ,1a Autoridad Militar en Madrid, 
cargo que en aquellas circunstancias, 
más era para tener mal humor que 
bueno. El Mayor del Congreso, á uno 
de mis argumentos hubo de replicar 
desabridamente: ' ' ¡Ya estoy harto 
de tanto espadón!" . . . y el consonan-
te se me vino en el acto 'á la mano. 
Xinguno mejor que "bofe tón" , . . . y 
le apliqué el consonante; pero luego 
deploré mucho haberme dejado lle-
var de la picara poesía." 
Así describía su disculpable arreba-
to el veterano general, el consecuente 
político y el distinguido literato que 
á los 97 años de su vida baja al se-
pulcro dejando, si, innumerables re-
cuerdos pero ningún compañero. 
Y ahora que hemos recordado hom-
bres y episodios de tan antigua fecha, 
¿no es 'verdad que los viejos, al par 
que nos encontramos rejuvenecidos, 
sentimos alientos para, no ver tan 
próximo nuestro fin? Y /.no es ver-
dad también que ante el cadáver de es-
te hombre ilustre, evocación del pa-
sado, parece que se abre un tomo de 
la Historia de España, en vez de 
abrirse una tumba? 
G. 
Beba usted cerveza, pero p í -
dala de L A TKOPTCAí i . 





« M L0 PrCl'ls*° 
Por cablegrama recibido aouí 
noce el resultado del concurso V C0, 
Buenos Aires para subvenefon,^ 
rápidos entre la Repúbn"'1 ^ 
y Europa. Tres C o n i p S ^ 
vieras se disputan los beneficios i a* 
ley Luro. una prima de 58 000 np • la 
que ofrece el gobierno bonarense r 0ro 
do se presentó al parlamento el n lai1' 
to de ley indicábase el puerto el v0* 
como el único de buenas condiciones'^ 
ra de arribada por su raavor nrn 
dad. ser amarre de cables y tenev mi' 
sonclaje y una bahía espléndida « ^ 
sima, de fácil acceso y siempre a b ^ ' 
aún en los grandes temporales y l'ta 
cuerdo que al correr uno horroroso01*' 
ce dos años, el yatch que cooHnn- . 
S. G. M. la reina Alejandra entró 
go de arribada como Perico por su e 
Y entró, rompiendo audazmente i 
protocolo, porque ¡ cualquiera acompff 
la barra de Lisboa ! Y t r i p u l a ^ 
yatch. como es natural, gente ingles-, 
Modificaciones posteriores que obed" 
cieron á intrigas de portugueses é it 
líanos, y más que á esto á la pasividad 
de los gobernantes y cónsules españoU 
que no realizaron gestión alguna comn 
si los intereses de nuestra nación U 
fueran totalmente ajenos, dieron v^r 
gen á que en el susodicho proyecto de 
ley se incluyesen, como de escala U 
puertos de Lisboa, Génova y Cádiz por 
Moret. presidente á la sazón del Conse 
jo de Ministros. Ya lo saben en BelcM 
te.. .—Ganáronnos por la mano lo¡ 
portugueses con trabajos de zapa m,e 
hicieron sin ruido, sin luz y sin taquí-
grafos, mientras nosotros, vocinglproa 
contumaces, echamos á vuelo las campa-
ñas de nuestra labor, de la cual sabían 
los lusitanos al dedillo. Y ahora resulta 
que las Compañías navieras licitadoras 
de la prima, eligen, según particulares 
conveniencias, á Cádiz, Génova y Lis-
boa para puertos de escala. Vigo quedó 
definitivamente descartado de la cnni-
binación. 
Estaba previsto. Lo predije así en 
una crónica, y me llamaron pesimista v 
hombre de poca fe, y para (pie ahora log 
olvidadizos no me califiquen de profe-
ta del día siguiente-traigo á cuento la 
predicción. Lamento de veras el verla 
realizada. Perjudícanse notablemente 
los intereses de este pueblo laborioso, 
perjuicio que alcanza á los de la na-
ción, queda decepcionado el patriot: rao 
de los 55.000 españoles firmantes del 
mensaje que trajo de Buenos Aires el 
señor Echegaray. anúlase la tenaz labor 
de este buen gallego que tan alto puso 
el nombre de la región, y patentízase 
una vez más la ineptitud de nuestros 
gobernantes, la irritante pasividad suya 
capaz de ahogar, por la inacción, cuan-
tos proyectos se confíen á su custodia ó 
dependan de la actividad de este gobier-
no, de aquel gobierno, de todos los.go-
biernos que en España han sido. Ya es 
viejo este procedimiento para que me-
rezca fijar nuestra atención. 
Pero si ha fijado la de la Colonia Es-
pañola de la Argentina. En la 
Colonia Españolü. añade el eablegrHina, 
ha cansado terrible depresión este resnl-
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tarcas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencia». Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabctis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas graves. 
Las Pildoras do Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Rcconórcase en el 
dolor de espalda, lomos 6 cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á loa riñones á desempeñar sus funciones. Curádlos cuando estén enfermos. 
Otrot síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigablcs mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, taita de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntoma» no debe Vd. aplasar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los ríñones. 
De i leafler iel P a r l o E e i w a t a . 
El Hon. Timothy D. Snllivan, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos por el Octavo Distrito de Ne r̂ York, 
en donde está reputado como el verdadero leader del parti-
do Demócrata, nos escribe: "Es placentero recomendar un 
remedio de las propiedades de las Pildoras de Foster para 
Jos riñones, que he hallado invaluables para eliminar mis 
malos síntomas de mal de los ríñones, y para resta-
blecer estos órganos á una salud normal. No tan solo 
han producido los resultados más beneficiosos en mi pro-
pio caso, sino también en los de varios amigos á quienes 
las he recomendado." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Oe venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte. * 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. V. de A-
DIARIO DS LA MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre 28 de 1906 
de los temores de , poníirmaíono 
*d topse propuesta Lisboa contra 





-Incrédula; pero en el fondo e* bo-
carflv,v ? v candida. Cándida sobre todo, 
p a ^ parM toda la eternidad, nnen-
c¿ndiai ^ y }0 anómalo para raí es 
^ í-isíiu-ia gallega, esa astucia que 
qne mnvre alerta, no se haya percata-
í l iasta el final do <¡ne este negocio ha-
^ perecer en nuestras manos. Se 
W «tó pero no lo dijo en público por-
per fneni contraproducente, don Mar-
(lne Echeí?arav cuando declaró en una 
t!t rvieú que trabajaría enérgicamente 
Z conseguir »|ue no quedásemos eti 
P*. |0 eumo sucedió en vanas ocasio-
rI! ñor nuestra indolencia. Xo la pa-
Stf**" , —^fori^v IIPI mensaje. De sus 
er 
• la prensa llearó a 
I 
^ e l portador de 
!ta v venidas estuvimos pendientes du 
Sité unos meses, y 
saraos con la información de ellas. 
So le faltaron padrinos, esos padri-
' devada posición que bautizan 
n0(los los necrocios nacionales. Padrinos, 
T y l de indiscutible jetaitura. Así los 
váiis<i entecos de sus brazos cuan-
'^no heridos de muerte. No obstante 
J protectorado de Montero Ríos, Moret, 
Qasset-—per no citar los nombres de to-
dos los políticos profesionales, ya eon-
'aerados—hemos sufrido lastimosa de-
rrota. Aquel título de Agente del Go-
hierno que acreditaba al señor Echega-
. ar)te las Compañías navieras y le 
'brizaba para tratar y contratar, ini-
ciando los pourparler que otros Agentes 
dieran ya por conclusos, fué puente de 
planta con el que se facilitaba la huida 
del enemigo. El enemigo era don Mar-
tin, quien llegó á Madird con la fogosi-
dad y el entusiasmo de los hombres de 
acción defensores de buena causa, dis-
puesto á encauzar el asunto. ¡Un hom-
bre capaz de abrir cauce á lo desperdi-
gado! Largo, largo de aquí, de Madrid, 
donde todo va fuera de cauce. Diéronle 
credencial de Agente, sendos consejos, 
luengas esperanzas, palmaditas en el 
hombro é hiciéronle graciosas zalameas. 
Adiós! 
Lamentemos el percance al que he-
nos llegado por la tradicional apatía, y 
el ridículo que ya temía el señor Eche-
garay. Fuera de los banquetes, serena-
tas y vivas de rúbrica, ¿qué fuerza le 
hemos prestado por acá? Ninguna. El 
vocerío callejero y la falacia de cuatro 
caciques que á última hora se adhirie-
ron, arrimando el ascua á su sardina, á 
las manifestaciones populares, son ííri-
tos. Otras fuerzas menos estruendosas y 
más eficaces debieron entrar en juego, 
y no entraron. Estaban entonces dedica-
das á trabajos de excisión y de encruci-
jadas, y no era cosa de distraerlas. Y 
preparémonos á lamentar otro percan-
ce : la rota de las esperanzas que abriga 
el buen pueblo vigués de que el gobier-
no argentino rechace las proposiciones 
de los aspirantes á la prima, por no reu-
nir-—las proposiciones—las condiciones 
apetecidas. Vanidad de vanidades! Lo 
dicho: nuestra raza tiene fama de pica-
ra : pero en el fondo es cándida, y lo se-
rá mientras sea raza... 
J U A N R I V E R O 
Vigo. Octubre 1906. 
MUJERES m S U F R E N 
Hallarán salud y consuelo en las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams 
Relato de una señora que padeció de 
debilidad hasta hastiarse de la 
vida 
Al Dr. Williams Medicme Co: 
"Llamada por la gratitud deseo re-
mitir á usbed' estas líneas para que se-
pan del bu'en éxito que he obtenido 
con las Pildoras Rosadas del Doctor 
"Wrlliaias. Yo había sufrM'o duraaite 
«n año una fuerte debilidad, que me 
tenía aán sosiego, viendo agotars-e 
mis fuerz-as gradualmente. Estaba 
con un constante cansancio, fatiga y 
desfalleciimiento. El rostro muy páili-
do y sentía también un atropello en 
•el corazón. Luego se suspendieron las 
funcionéis orgánicas y me dio incha-
zen en las pirenas, Tiiapetencia, falta 
de sueño y grandes dolores de cabezo. 
Tuve <juc guardar cama varias veces 
y se constultaron varios médicos pe-
ro sin resultado. Ya 'estaba hastiada 
de la vida y de tomar medicinas sin 
beneficio, euando por repetidos conse-
jos decidí probar algunos frascos de 
âs Pílras Rosadas del Dr. WiHiams. 
l̂ e eso data todo mi bienestar, poies á 
las dos semanas ya me sentí más ani-
llada y dos meses bastaron para reco-
war mj quebraotada salud. Agrade-
cida pues creo justo recomendar pú-
blicamente á mis semejantes esta in-
«onuparable medicina para la sangre y 
los nervios'. 
Esta carta va suscrita por la señora 
Eustataquia López d'e Pérez, residen-
te en «l Barrio Duey, en Janeo, Puer-
to Rico, y cualquiera puede verificar 
»u autenticidad. 
Centenares de cartas similares ates-
tiguando notables curaciones de desa-
^gios propios de la mujer, y que no 
Pueden publicarse en deferencia á los 
deseos de los firmantes, hacen de esta 
•Preparación un protector soberary) «ie 
Ja salud de las señoras y señoritas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
18'nw, que curaut tan efiea'zmente los 
^ales de la sangre y nervios, se pres-
an admirabletmen'te para los desarre-
g"'s propios de la innjer, puesto que 
aan riqueza á la san-gre y totaleeen el 
Pttemia nervioso, siendo sus efectos 
* epergí¡í, joviallidad, buenos colores 
* virilid«d que wson el más preciado 
^J1 y atractivo de toda mujer. 
^lillares de mujeres de Europa y 
?^as Ameritas conservan su envidia-
kle saluvl y robustez con las Pildoras 
«osadas del DR. WILLIAMS. Oada 
ríisco lleva las instrucciones comple-
tas. Las vende su botica de usted. 
•Mande por mi frasco y empiece hoy 
Ku regeneración. Dr. Williams Medici-
Co., Químicos Fabricantes, Sobe-
Stectady, New York. 
En ta oaliía de Rio Janeiro 
Mientras estábamos para bajar á la 
barca de vapor que debía conducirnos 
al barco correo, brillando en nuestros 
ojos la alegría del regreso, se acercó 
a la eomitiva un aldeano de cincuenta 
auos, alto y pálido, de andar fatigoso 
y fisoncmía anhelante, con un envol-
torio bajo el brazo. 
Era un emigrante lombardo, uno de 
aquellos innumerabl-es desgraciados 
que los médicci de los 'barLH>s recha-
zan para evitar un muerto á bordo du-
rante la travesía del Océano; era un 
enfermo grave y habían rehusado ad-
mitirlo también porque en Rio Janei-
ro babta casos de fiebre amarilla, con. 
lo ciMil el rigor era mayor aún que de 
costumbre. 
Preguntó por el comandante, que es-
taba entre, nosotros: se lo enseñamos 
y se acercó á él. i^cuhriéndose. Los 
ojos hundidos daban á su semblante 
el aspecto de aquellos pobres aldea-
nos, sufridos y fieros, que causan más 
compasión que los otros cuando se les 
va á suplicar, 'porque se comprende lo 
mucho que deben sufrir ó haber su-
frido para cambiar su rostro de tal 
manera. 
Pedía por gracia ser recibido á bor-
do. Venía del interior del Brasil, y 
aparentaba estar completamente ani-
quilado por larguísimo y penoso viaje, 
ambicionando tan sólo volver á la pa-
tria. Aunque wo lo decía, se adivina-
ba que quería partir á toda costa aquel 
día, porque se sentía morir, porque ins-
tintivamente comprendía que sus ho-
ras estaban contadas. 
El comandante del barco le dijo 
que no. 
El lombardo se golpeó la frente con 
la mano. 
Después empezó á rogar con voz tré-
mula, hablando, ó mejor dicho, bal-
buceando rápidamente : 
—^Déjeme partir, señor comandante; 
déjeme partir. Colóquenme donde 
quieran. Enciérrenme ¡ pagaré doble. 
I Cuaondo digo que me conformo á que 
me encierren! Echénme al agua si 
ven que la cosia va mal. Pero tengo ne-
cesidad de partir; tengo 'hallaá mi fa-
milia, que me espera; ¡ los pequeñines... 
pago el doble; teñirán compasión de 
mí, por amor de Dios! 
Y después de momento exclamó con 
explosión: 
—¡No me digan que no! ¡No me di-
gan que no! 
El 'Comandante se encogió de hom-
bros, con verdadera amargura, pero 
resueltamente, volvió á indicar su ne-
gativa y saltó á la barca. 
'Entonces el aldeano se acercó á otro 
marino y con voz afanosa y tierno 
acento, le dijo: 
—Tenga misericordia de raí, señor— 
le dijo—bable al cemandante. Mi fa-
milia me espera. Haga esta obra de 
caridad. No estoy tan mal y pagaré 
el doble; pagaré todo lo que quieran. 
jEs porque me ven medio muerto? No, 
no estoy tan mal. Diga una palabra, 
recomiéndeme, se lo suplico; 'le pido 
que no me abandone; debo volver á 
mí país; dígaselo así, por amor de 
Dios! 
La persona á quien habló le dirigió 
frases de consuelo y de resignación, 
manifestándole que era imposible lle-
varlo en aquel estado, y saltó también 
á la barca. 
El aldeano saltó tras él, y dirigién-
dose al Cónsul se le pegó sin quererse 
separar, volviéndolo loco á fuerza de 
palabras inconexas relativas á su vida 
y sus sufrimientos. Había estado cua-
tro años en el Brasil; no tenía padres; 
estaba enfermo hacía algún tiempo: 
quería ir á cerrar los ojos á su país, 
rodeado de los suyos ¡ perder el viaje 
en aquel día equivalía á morir en tie-
rra extranjera, solo, abandonado y en 
medio de la mayor desesperación. Ha-
blaba, rogaba con voz suplicante, en 
actitud de acariciar á los que tomaba 
como protector0?, juntando las manos, 
interrogando alternativamente á unos 
y á otros, ora con palabras, ora con mi-
radas que desgarraban el alma. 
Todos se volvieron hacia el coman-
dante. ¡Era indispensable la no ad-
misión! ¡No era posible hacer una ex-
cepción á su favor 1 
Aquel rudo hombre de mar necesi-
tó recoger en un punto toda su ener-
gía y hacer un esfuerzo para contestar. 
—No—dijo por último, y volvió la 
cara á otra parte. 
El lombardo fué rechazado por un 
marinero y quedó fuera del tablón del 
puente, permaneciendo en tierra mien-
tras la lancha de vapor empezaba á 
moverse. 
El infeliz prosi'suió suplicando, ha-
blando precipitadamente, golpeándose 
el pecho con los puños, como para pro-
bar que todavía estaba fuerte, y repe-
tía sin cesar: 
—No muero todavía, no •me muero; 
déjenme partir ¡por amor de Dios! os 
juro que no me muero. 
Pero ninguno de nosotros se atrevía 
á mirarlo. La barca se alejaba. 
Oíamos aún alguna vez aquellas des-
consoladoras frases lenzadas al viento 
como gritos de angustia y rabia 
Después no oímos más; todos calla-
ban, profundamente conmovidos por 
aquella escena, y girando la vista al-
rrededor, como para arrancar del pen-
samiento la t.risteaa. 
* 
« • La barca 5?e deslizaba rapidísima so-
bre las transparentes aguas, presen-
tándonos ante la vista el maravilloso 
anfiteatro del Rio Janeiro. Aquellos 
altos pisos de formas parecidas á las 
montañas lunares: aquellos montes 
poblados de árboles gisrantescos, rei-
nas y emperadores de la vegetación; 
aquellas rocas aéreas, aquellos bosques 
melenudo», aquellos valles orlados de 
jardines, aquellas islas coronadas de 
palmeras. todo aquel panorama inmen-
so, desordenado, extraño, tan «rraml* 
qv.? la fantasía se pierde en el intrin-
cado laberinto de sus variadas formas; 
tan -bello que casi deja en el espíritu 
un sentimiento -de melancolía rayano 
en el dolor, todo esto llenaba nuestros 
sentidos y ocupaba nuestra mente. 
Xos parecía arribar demasiado pron-
to al vapor, que ya humeaba, y apenas 
subimos á él, nos colocamos en la bor-
da, en medio de otros mil pasajeros, 
para contemplar la baihín, "el arco 
triunfal de América". 
Algunos amigos de Rio Janeiro ha-
bían permanecido en la lancha, en cu-
ya proa ondeaba la bandera italiana. 
A'üí permanecimos no sé cuánto tiem-
po. El sol •empezaba á trasponer. El 
cielo se teñía de carmín y rosa, la ba-
hía de pálida púrpura; las grandes ci-
mas cónicas parecían de coral; en d 
horizonte de! Océano se extendía una 
franja de rojizas nubes 
Ya empezaba á saltar aiegre la con-
versación entre nosotros y los í-'inigos 
i de «bajo, cuando una voz dolorosa. si-
niestra, desoladcra, ¡aquella voz! lle-
gó de rep-onte á nuestro oído: 
—'¡Déjenme partir! ¡Tengo familia! 
¡ Pago doble! ¡ Xo me muepo! ¡Lo pido 
por amor de Dios! 
Apenas habíamos arrancado en la 
lancha, el infeliz aldeano se había lan-
zado en la barquilla de un negro que 
lo transportó en monos de una hora, 
haciendo ambes esfuerzos sobrehuma-
nos. 
El comandante, desde lo alto del 
puente, té gritó: 
—¡ Es imposible! 
Pero entretanto, el tenaz lombardo 
se había introducido entre las otras 
barcas, y aíerrándose á la cadena de 
la escala, seguía grit;indo frente á 
frente á frente de un marinero que le 
cerraba el paso. Sus miradas afano-
sas se dirigían alternativamente al ca-
pitán, á nosotros, á bs amigos de la 
lancha de vapor cuya bandera, por ra-
ra coincideüicia, caía sobre su espalda. 
Y cruzaba ías manos, se abrazaba á las 
piernas del marinero, besaba la bande-
ra, señalaba al cielo, derramaba á bor-
botones un torrente de palabras presa 
del vértigo: 
—líi país, mi familia, mis pequeñi-
nes; por piedad, no ms muero!. . . 
Y la voz cada vez era más ronca, y 
los lamentos cada vez más de niño, y 
la mirada cada vez más de moribundo, 
y los gestos cada vez más de demente. 
Desde el puente, y como si reuniese 
el capitán todas sus fuerzas en un gri-
to supremo, partió estridente una voz 
de mando que decía: 
—¡ Arriba la escala ! 
•Las cadenas crugieron como ayes 
lastimeros, y la escala se levantó. El 
desgraciado, cogido por un marinero, 
se vió obligado á sentarse en medio de 
su barca. 
Entonces sucedió una cosa horrible : 
¡rió! 
Al punto se oyó el silbato que indi-
caba la partida. 
Y desde la borda de tercera clase 
le gritaban al mísero lombardo : 
—Animo, hombre; ya harás el via-
je cuando estés mejor ; dentro de quin-
ce diais hay otro barco..... 
Y alguna voz maldita, salida de un 
cuerpo sin entrañas, llegó á gritarle: 
—¡ Púrgate, púrgate! 
Todavía lo vimos rehacerse y pare-
cía que no comprendía nada, fijando la 
vista sucesivamente en la proa y en 
| la popa de nuestro barco con muestras 
de estupor. 
Movióse el buque. Colocóse en 
pie con ímpetu, cerró el puño y exten-
dió el brazo en dirección al puente, 
en actitud de lanzar horrenda maldi-
ción. Y luego, sentóse de pronto en un 
banco de la barca y apoyando el ros-
tro entre las manos, rompió á llorar. 
Ya estaba lejos de nosotros y toda-
vía lo mirábamos con los 'gemelos, le-
vantando y bajando los hombros como 
quien solloza con convulso movimien-
t o . . . . y lo veíamos todavía con nues-
tro corazón oprimido. 
Allá quedaba en medio de la bahía, 
con su inmenso dolor, sin que nadie 
confortara su ánimo. . .y á su alrede-
dor todo sonreía, sonreía aquella in-
mensa belleza sin piedad. 
Cinco minutos después, no era más 
que un punto nepro ; y un segundo des-
puós, nada, nada. 
vSe había perdido en aquella ¡ndeti-
nida superficie de :lac> aguas color de 
rosa. 
Edmundo d'Amicis. 
[Del libro "Impresiones de América") 
D E S A N I D A D 
S A K E A M M T O D B _ l á R E P O B H C á 
Fumigaciones 
En el dia de ;iy< >• se practicaron las 
f um i^acic ne -i si 211 i entes : 
Ambb.id 43,45, 62, 64,66, 142.141, 
144 per Reina accesorias C. D., E., P. 
y (1. GádoQ I I I 267. Virtudes 1. Re-
vi'la^itredo 01, 93 v 95. Esperanza 
18, 20. 22. alies, 24. 26. 28, 30 y 28A. 
SttiAés; 66 y (¡8. Municipio 6, tren de 
carretones. Oistin;). 20. Baratillo 1. 
San Pedro, café y 'billar. S&n Pedro 4, 
fonda. 
En Agrámente 
Por la Brigada á cargo del inspector 
señor A. Barnet, durante los días 17 
y 18 del actual se han desinfectado dos 
casas correspondientes á la calle de 
Casimiro números 5 y 7, con un total 
de 49.570 piés rábicos. 
En Mata.nzas 
En la ciudad de Matanzas el dia 21 
se petrolizaron los servicios de 35 ca-
pas, correspondientes á las éftUies d-e 
Ayuntsimi'f'.nta y Manzano. 
Desinfecciones 
Durante el dia d-e ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tubereul^sh 2 
Por difteria 3 
Petrolización y zanjeo 
Durante el dia de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, continuó la 
.petrolización y 'saneamiento de las 
canteras de Medina y Aulet y el Ce-
menterio de Cristóbal Colón. 
La Brigada Especial petrolizó cune-
1 y a!cantarillas en la vía pública del 
barrio d'e Jesús defl Monte. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
^erviebs de 232 casas, situadas en las 
calles de Martí, Bazo. Ara/nguren, Ce-
menterio. Céspedies, Ajíramonte, Al-
burquerque, Perdonno, 24 de Febrero 
y B. AniL). También se petrolizaron 
charcos en las mismas. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servíL-Íos de 99 casas situa-
das en las calles de Calzada Real, Dia-
go. Cañi -iiro. ÍI ei a, San Pedro, San-
ta Rosa, Santa María, San Antonio y 
Calzada de Aldecoa. 
La que presta servicios en (Santiago de 
las Vegas petrolizó los •servicios de 173 
casas en las calles 7, 5 y Viw cuadras 
de la calle 3. 
Da Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 804 metros lineales de zanja en 
la estancia "Da Misericordia". , 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esté Negociado se han efectuado 
en e? dia le ayfer 144 trabajos distri-
buios en la •siguiente forma: 
Enfermos inspeccionadas . . . . 5 
Comunicaciones bajas á escuelas . 7 
Idem altas á idem 5 
Idem bojas á padres . . . . . 3 
Idem altas á idem 5 
Inspecciones de muelles . . . . • 8 
Idem de exhumaciones 5 
Idem de escuelas, 416 niños ins-
peccionados 6 
Idem establos de vacas 6 
Idem de lecherías 1 
Muestras de leche recogidas . . 4 
Informes de tempera turas de no 
inmunes 89 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I . 
a n n d t C o . 
(BANQÜEBOíá) 
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SAGU A LA GRANDE 
PIN iR OEJ. RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARI - N 
SANTA CLARA 
CAMAGÜE Y 
C O R R E S P O N D Í L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
x*SL\ 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
S U S C R I T O , * , $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas K. de Airaré. Luis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Mi-m-l Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryaja). Elias Miró. Federico de Zaldo. 
Descuentos, prés tamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior V el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
2073 7S-1S Oo 
A G Ü Í A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS 1)C TOHA CLASE DK MAQUINARIA 
Pablo Dreher ) 
T , p . , . ^ I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
José Pnmel les ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleces de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
j Puentes y Edificios de acero. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D1VEKSAS fábricas. 
Talleres de Humboldt, Alemania. 
Totol 144 
Establo de Observación Sanitaria. 
Relación del movimiento tfe anima-
les, en este D^partanirnta, durante la 
semana (¡ue hoy termina, eompren-
diendo el servicio ere veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitadlos 180 
Animalea inspeccionados.. . 
caballar . 3542 
Animales inspeceionados,. .• 
vacuno 120 
Animales existencia ante-. . 
rior 2 
Animales ingresados. . . . 9 
Animales inyectados,. . , , 
maleina. 9 
Animales inyectados,. . . , 
tuberculina 
Animales ^devueltos sanos. 5 
Animales declarados. . . . 
sospechosos 
Animales sact¿ficado«. . . 9 
Animales muertos, causa co-
mún 
Lnjrares desinfectados. . . 12 
Quedan en observación 
Ilaban¡a. 24 de Noviembre de 1006. 
G I R O S D E L E T R A S 
u o s S E R. A R S Ü M B Í 
BANQUliltOS. 
MKJttCA UELí V¿ : Í 1 1 . 1 H A X . U 
Telélonc aam. 7.' Oablsc "iUm.nr»n 
Depósitos y Cuencas Corriente* —Depd-fltor. ue rAlores, haciéndose <:ar¿o del Co-bro y Heni.siftn de oividendoa é ii:teres»5 — Préstamos y Pignoracî D do Vüiores v fru-| tofi.—Comora yvenca do valores púbricos é ' induAtrlaleo.—Compra > venta ¿« letras d« • oamLr.os.-Cobro de letrns, cupone.- eve, por , cuenca agíine.—Giros sobre uu princiu.''ej . piazai; v también «obra loa priebloa ue Sw ; paña. Islas Baleares y Canarias,—Pago» i por Cables y Cartas de Crédito. 
-01B :5S-1 OO. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
r. 17fi7 'ífi-1 Bk 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
H , C E L A T S Y C o m o . 
iííA. Agumr , 108, esq*-.** 
a A tntirfjur «. 
Uaceiii patrus por el caf?lo. racUKaa 
esrt&R de crédito j griraiv lorriíi 
acorta y lanra visca. 
sotre Nuftva Vork, Nueva (Jileaos. Vera-cruz, Méjico, üan J uan fie Puerto Kíco. Lon-dres, París. Buideos, LyOn, Bayona Ham-burijo, Unma, N'ápoles. Mil^n, (iénov-t. Mar-sella. Havre. 1-ella, Nantes. íaint Qulríín. Dieppe. Toulouse .Venecla. Kiorencla, Tu-vo. Masimo ,etc. as' como suure todai las ca7>itai>ís y provincias de 
Kspaña é Isias OtumriaH. 
15S-14 Ag, "• 
O ' H E i L L Y . 8, 
£ 8 Q U I N A A M tíliü A O íü K 
Hacen pti-sos por tu C^UAC. xJi:..icciy (Mt'UI 
de crtdito. 
Giran KUras sobre Londres. New Vork. 
¿,fW iM-'ea, . \5'i:in, TuriQt Uoma. Vt-neoia,! Florencia, Nápolos, Lisboa, CpoirtO, Git»aH t.ar. Hremen. Hamburgo. París. Havre. Man tea, Burdeos. Marsella. Cílrtlz. Lvon. Mí Jico.' \ eracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre toda»? las capitales y pu&rtos aobra Palma de Mallorca, ibisa. Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. iMqtotflca. oanta Clara, Calliarifn, Sagua la Grande. Trini-, dad, Cioníueiáos, oancti Spíritua. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzuniils, P!»1 nar del Klo, Gibara. Puerto Príncipe y ?«ue-vltaa. 
0̂11 7S-1 Ou 
8. L a i t o í ye 
A L M O N E D A P U B L I C A 
KI '̂icl•ncs 30 del corriente á la una de la tarde se rematarán en el portal de la Catedral por cuenta del fabricante y con intervención _ de FU repícsenlante 20 piezas, con 841 metros casimires de algodón de colores. — Kmilio Sierra. 
l í í í i F i i i r f í i i r 
DE 
J E S U S O L I V A 
O'KKILLY 32 
niñero con hipoteca t̂ obre fincas urban-is y otras garantías. Se compran crcilit>s y Ktsti>iiia toda •-laK- oc asuntos en Oficinas y Tnbimajts. be acep-tan poderes y administraciones. i;-o>!o 8 ¿5 
. A . V I S O 
A las personas que me conocen para que no den ó presten nada á nadie que para conseguirlo invoque mi nombre ,si no lleva alguna tarjeta ó papel con mi firma y sello.— Angel Pérei. 
17189 4-25 _ 
M í l l l 1 1 M I O S 
—DE LA— 
Lmfteu&la 2. "Lonja de Víveos. ' ' 
Teléíono 8.—Apartado 896.—Tclégraío "Escálame." 
2r£8 «-Nv. 
C A J A S E E S S R V A B A S 
Las tenemos en nuestra i5óve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la* alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia ci'.siodia da 
ios interesados 
En esta oficina daremos tod'*? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGÜIAR N. 108 
H C E L A T S Y C O W I P 
Banqueros.—Mercaderes Já. 
Casaorigrinaimente esiablecida en L'iíí 
Giran -etras á. la vista sobr-e todos los* Ba::ĉ s Nacionales de lr>« Eetudoa rnMoa y dan especial atenclOja. 
TRANSFERENCÍAS F0REL C A 3 U 
2012 FS-1 Oc. 
J . i . B i N O B S Y G9MP. 
OBitói 'O i y Y 21. 
Hace v̂ agos por el cable, lacJlitu cartas «Se, crédito y ¿ira letras» a corta y Jarga vlktW uobre Us principaiers platas do esra. Xala y klM ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstados Unidos, MCjico, Argentina, Puerto Ilico, China, JapAn, ysobre todas lae ciuda-l aea y pueblos de Éspaña, islas balear*»a,' Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oc 
I B A L C E L L S Y ( M R 
(8. en C i 
Hacen pagos por el cable y giran ietrad 4 corta y larga vista sobre New-York, .L.ondres, París y sobre toaas las oapltaloal y pueblos de risparía 6 Islas Bcleare.9 yi Canarias. 
Agentes de la Compafila de Seguros con-tra inconílios. 
156-Jl -i 
C U B A 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cubl«, gira^ ietra» a tona yiarga vista y dan cartas oe créditvi1 Bobre New York, i'ilacioifia, New Orleann,i lálau Frarcisco, Liendres, Parí», Madrid,: Harcelona, y demás capitales y ciudades importantes de loa Estados L.ildos, Méjico,, y tiuropa, así como sobre todos los pueblos] de Ejpaña y capital y puertos do tdftiicp. | 
En uombinaciáa con loa sefiorra F. 3 Hollín etc. Co., de Nuevr. York, reciben Or-uen.iá para la compra y ven'a de valores <! acciones cotizables en la Bolsa de d*4ha clu-dac, cuyas cotlüai iones ae rei.iuen por ca-V.le diariamente. 
2014 78-1 Oc. 
| ÜIIESTSOS RBPSSSEKTARTES ESCLÍJSIK'S | 
• pan ios Anuncios Francesas son les • 
| S r e . L . ^ A Y E N C E j C L j 
rúa ie la Grange-Sateliere, PARIS t 
A N E C I A , V I C I O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S M O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
T O J A C Q U E M I N 
(FERMENTO PURO DE UVAS) 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
IJ^ros^^Tí^cloiwi'ór: Á . ScG^~CAHEN, 66, rué ¿"HautovIUe, PARIsT 
I De venia en las Drorpierias VIUDA DE JOSÉ SARRA E HIJO, Rey, 41 
! y MANUEL JOIINSON, Qbitco, 53 y demás principales Droguerías y Farmacias. 
EL TESORO DE LOS CABELLOS 




E S v i t a , leu C a í d a , dL& l o s O a o e l l o a 
Rehusar como pebgrosas é ineficaces las imitaciones que se 
ofrecen en luear del verdadero Petróleo HAHN. 
Depósitos en todas las Droguerías y Perfumerías. 
^TPmMÉMWiy m í ii líiíl n li ir i 
A E D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginio cura las várices. la flebitis, el varicocele las hTZnrT.ú^* 
también essoberano contra todos los accidentes de la m ¡ ^ [ ^ T r Z ^ l 
* la edad : h.-morraR as, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones castra í i T 
_ desordenes dipestivos y nerviosos, estreñimiento etc E^r ib i r l ' Ph^J,. ' 
nUU. 2. rne de la Tacherie. Paris. para el S ^ S o d ^ e t o e ^ S S í S S 
J M todas las Droíuerii» r Farmaci»»-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a . — N o v í e m V i ^ 28 1906 
P A R T I D O S _ P O L Í T I C O S 
I ' A R T I D O L I B E R A L ' 
Comité del Angel 
Por encargo del s e ñ o r Presidente, 
omopl i^ndo acuerdo do la J u n t a D i -
rect iva, cito por este medio á los miem-
bros de la misma para la ses ión o r d i -
nar ia que t e n d r á Inerar el mié rco l e s 28, 
l io ra d« las ocho de la nuche, en e l loca l 
tle la S e c r e t a r í a , sito en Progreso y V i -
llegas, l e t ra B . 
Habana. Noviembre 26 de 1906. 
Miguel Gualba G. 
Secretario. 
Convite Libera l de Monserrate 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
go el honor de c i ta r á los miembros 
del C o m i t é , para la j u n t a de d i rec t iva 
que t e n d r á luga r el miérco les 28 del 
corriente, á las ocho de la noche, en la 
casa Campanario n ú m e r o 80. 
Orden d e l d í a : asuntos generales. 
Habana, Noviembre 24 de 1906. 
• G. Cacho XegrMe. 
Secretario. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del Barr io de la Ceiba 
Presidente : D r . J o s é A n t o n i o M e y r a . 
Vicepres idente : don Manue l Pedro-
so; don Prudencio P u y o l ; don L u i s 
P o i ; don Recaredo L ó p e z ; don Ladis-
lao H i d a l g o ; don Vicente G ó m e z ; don 
E n r i q u e V i v e r o . 
Secretar io: don A n t o n i o Feo. 
V i c e : don Francisco Alfonso. 
Tesorero: don A n t o n i o Regata. 
V i c e : don Teodoro M a r t í n e z . , 
Contador : don B a r t o l o m é V a l d é s . 
V i c e : don A n t o n i o Marques. 
Delegados á l a Asamblea M u n i c i p a l : 
doctor J o s é A n t o n i o M e y r a ; don A n t o -
nio Feo; don Francisco Alfonso. 
Vocales: don Manue l S i d r ó n ; don 
M a r g a r i t o H e r n á n d e z ; don A n t o n i o Ca-
sado; don A l f r e d o V i d a t ; don M a j í n 
Si lvas ; don F é l i x B a t a l ó n ; den F r a n -
cisco V á z q u e z ; don J o s é R o d r í g u e z ; don 
Francisco V a l d é s ; don L u i s G ó m e z ; don 
J o s é A l v a r e z ; don R a m ó n R o d r í g u e z ; 
don A d r i a n o F e r n á n d e z ; don T o m á s 
P o l ; don J o s é Casas; don A n t o n i o Mar -
t í n e z ; don Pelayo A l v a r e z ; don Clau-
dio A l fonso ; don Cayetano R o d r í g u e z ; 
don Manue l G a r c í a ; don Teodoro Gar-
cía : don Francisco G ó m e z ; don Casimi-
ro L ó p e z ; don E m i l i o F e r r e r ; don Mar* 
celino Alonso. 
La fielire aman l i aen la M a n a 
Habana, 27 de Noviembre de 1906. 
Ex i s t enc ia an te r io r . . . . . . 9 
Nuevos casos , 1 
.Muertes 0 
A l t a s . . . . . .• .• M . .: .• 1 
Exis tenc ia ac tua l . . . . . . . . 9 
E n el i n t e r i o r de l a Is la . 
E n Gnanabacoa 1 
P o r orden del Jefe de San idad ; 
E . B . Barne t , 
Jefe de espaeho. 
n n i j i MI» 
E n D o n A l v a r o , d e s e m p e ñ ó el pape l 
•de d a m a d o ñ a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , 
esposa d e l eimpresario d o n J u a n G r i -
amaldi, y .el é x i t o de l a act r iz fué ex-
•traordimario. 
Cuando se r e t i r a r o n á su casa los es-
posos, l a Rodr iguez observo que su ma-
r i d o estaba m u y pensat ivo. 
mm — ¿ Q u é ( t i enes¿—le d i j o . — ¿ N o esitás 
satisfecho de m i t r aba jo? 
— M u c h o . Pero esta noche ha Tiaci-
do en í a escena u n a lactniz que te ha de 
eclipsar. 
— ¿ Q u i é n ? — p r e g u n t ó asombrada l a 
R o d r í g u e z . 
— L a que ha ¡hecho e l ipapel de Pre-
ciosi l la . 
—¿ L a g i t ana ? ¿ L a Diez ? 
— L a misma. 
Ef-ectlvameinte, M a t i l d e Diez, que 
c o m e n z ó e l a ñ o t e a t r a l a jns tadu como 
racionista , le t e r m i n ó de p r i m e r a ac-
t r i z . 
'En e ie r ta o c a s i ó n que u n autor le 
p r e s e n t ó á Romea u n d rama para que 
lo pusiera en el E s p a ñ o l , consu r t ándo ' l e 
acerca d e l apairato e s c é n i c o que necesi-
t aba sna obra p a r a presentar la eon la 
p rop iedad debidas Romea le c o n t e s t ó i 
— N o hay necesidad de aparatos n i 
barat i jas , b a s t a r á poner unas cort inas 
y c uatro mJ-.m p a r a que el p ú b l i c o ven-
ga á verme a m í . 
D o n A n t o n i o G u z m á n era t a n buen 
aetor ccimo sincero liberad. 
T'n d ia le d i j o Fernando V I I : 
—iGuzmián me han d icho que lias 
sido m i l i c i a n o nac iona l de •cabal le r ía . 
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n j 
b u e n c u t i s . S u e s p u m a * 
Q m e d i c i n a d a , q u e p a r e c e | 
n a t a , e s a g r a d a b l e a l \ 
c i i t i s , y l o d e j a e x e n t o d e t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
d e R e u t e r . L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
TRADEMARK 
N ó t e s e e l n o m b r e : * B A R C L A Y & C O . 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o ü J S U L l t a s c i ó I X ¿x X y c i ó 3 . a 3 
i-Nv 
MARCA C C H C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s v 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o ; y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
¿ t a r e n S á n c h e z y C o m p . j O f i a o s 6 4 . 
c iva 
P t O X J S S E ^ T J 
E l i d e a l i ó n i c o g & r d í a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
m í n a l e s , d e b i l i d a d sexua l é impotenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m o l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d s S i r r i 7 J o a n s o n / 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
2196 l - . \v . 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T É R I A 
: E = * . a . ; E » : E i i J i x . x J o a s 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , « n b r e v e s d í a s y p a r a s i e m p r e 
D i a r r e M n i c e s : coleriforraes é infecciosas - Catarro iutestm il-Pajos - Cólicos - Disentería 
JAMAS F A L L A K , s e a c u a l q u i e r a l a c a u s a y o r i g e n d e l p a d e c i m i e n t o . S I E M P R E T R I U N -
tAN, p o r q u e o b r a n c o n míía a c t i v i d a d que niasrÚD otro n r e p a r a á o . 
V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : A M I S T A D 68. 90-7 N 
s n c m S!PeCÍ02a r o , í l ( V í l i o *"» l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s t ó f n a f f o . 
l t e 5 S ? S ^ S S ^ ^ S ! 2 S ^ 0 Í d o ' enutoda l a í 9 t a d ^ d e ¿ o ve .nte a ñ o s . M i 
m i e e d a n c u r a d o s r e s p o n d e n de SUÍ b u e n a , prop iedades . T o d o s los m é d i c o s l a r e c o -
— S í , s e ñ o r — e o n t e s t ó GiiTimán, preo-
euipado y itemeroso por la in tempest iva 
pregante . 
— i Y hasta eua.ndo fnÍ5?t«s mi l i c i ano? 
S e ñ o r , 'hasta que se me r e v e n t ó la j a -
c a — c o n t e s t ó con gracejo e l actor. 
E l r ey r i ó ¡la grac ia y d i o 4 besar su 
mano á G u z m á n , honor t a n exo rb i t an -
te, que s u s c i t ó g r a n e n v i d i a ent re 'la 
gente de bastidores. 
J e r ó n i r a a L l ó r e n t e fué a jus tada como 
dama j o v e n p o r el ' cé lebre empresario 
G r i m a i d i , • 
T a n t o l a siLbaron en su p r i m e r a sa-
l i d a , que quiso resc ind i r inmedia ta -
mente su con t ra to . 
i G r i m a l d i BA d i j o : — Y o no puedo con-
sen t i r lo . S i e l p ú b l i c o la h a rec ib ido 
¡mal es porque nos hemos equivocado 
los d o s : usted, á pesar de sus dieciocho 
a ñ o s , no es una dama j o v e n ; p ó n g a s e 
us ted ila, p e l u m y y a v e r á , 
'Efectivamente, d e s e m p e ñ ó u n pa-
pel de c a r a c t e r í s t i c a , obteniendo gran-
des aplausos, y c o l o c á n d o s e , en una so-
l a n o c h e , á la lal tura de ilas pr imeras ac-
t r ices c o n t e m p o r á n e a s de l a é p o c a . 
L I S T A 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas 
A 
A l v a r e z , M a n u e l — A l v a r e z , V a l e n t i n a — 
A l v a r e z , M a n u e l — A l v a r e z , L o r e n z o — A l o n -
so, F r a n c i s c o — Alonso , J u a n — Alonso , K i -
eardo — A l f o n s o , M a r i a n o — A r t i d i l l o , F e l i -
c iano — A r e n a s , H i i a r i n o — A l v a r i d o , B e r -
n a r d a — A rango, Mercedes — A r a u g o , A n -
tonio — A r i a s , E o s a r i o — A n d r é s P e ñ a , M a r -
g a r i t a — A l c o b e r , F a u s t i n o — A r g u e l l e s , M a -
r í a D. — A r a n a , B e n i t a . 
B a n d e , M a n u e l — B a r b ó n , B a f a e l G , — 
B a b a l , A g u s t í n — B a r r i o , J u a n del — i d . 
id . — B l a n c o , E v a r i s t o — B o s g t , M a x i m i n o . 
— B o r a j o , J o s e f a . 
C . 
Couto , J o s é — C o n t ó P í :7., lcUlro — C a s t r o 
P e r e i r a , A n t o n i o — C a s t r o G a m a , J o s é M a -
r í a — C a s t r o J u n o a l , Manue l — C a s t r ó J av ia -
r a de — Canierosa , Anton io — C r . c e r e s , Anto-
nio — C á c c r e s , J u l i á n — (' . ' . s t iñe ira , Jo: ;é — 
C a l d e v i l l a , . l o s q u í n — C a s a l , B e n í g á ó — C a n -
danorlo, F e r n a m l o — C e r n a d a , Jo i íé — C e r -
n á ' l a , J o s é — C r e s p o , E r n e s t o — Corso V i g i l , 
:iaí"ael — C o u r i ñ o Alv;; 
D 
D í a z , E m i l i o — D í a z , 
R a m ó n — D í a z , Acjuit ino 
E . 
.Manuel. 
i i ' tasar' — D í a z , 
Diogucs , Manue l 
spmo, F e l ipe S. 
F r a g a , Anton io — PrftBpisco Früi 'c . l sco . V i -
c é ú t e — i d . id . — F e r r e r RevertGrj J o a q u í n 
-— F o r r e r a , P e l a y o — FéTnSirp, . í o s é — F t c i -
j n m i l . ¡Beqito — F e r n á n d e Z i J-'r .ncisco — 
Pjsrnknñiíz, pjsv id — F e r n á n d e z , H i p ó l i t o — 
F e r n á n d e z , Q á l d i n o " — P e m á n d e z l i ó p e z . Pe-
drn — F e r n á n d e z , Manue l — id. id. — E ^ r -
n á n d e z , M a r t i n a — F e r n á n d e z , F e r n á n d e z , 
J o s é — F o l g u e r a a f i íéndpz, C a r l o s . 
G . 
G r a l b a Momios . M i g n r l — G a r r i d a . E r a n -
cisco — C r a a d a l , M a n u e l — C a l d o , F í c e n t e 
— G a r c í a Polo , Maxffmno — G a r c í a Ro dr í -
guez, A n t o n i o — Bodr igaez , Manuel — 2o-
d f í g a e z , J o s é — G a r c í a E s t e b a n , V i c e n t e — 
G a r c í a G a r c í a , J n l i o — G a r c í a , E d u a r d o — 
(i n-i í i O l i v r r , T e s i f ó u —- id . id . — (jarcia. 
F e r n á n d e z , . l o s é — G a r c í a G a r r í a , D a niel — 
Gende , . l o s é — G i s p e r t , J o s é — G o n z á l e z , Jo -
sé — G o n z á l e z V i l a n o v a , B e r n a r d o — G o n z á -
lez, Dolores — G o n z á l e z ^ ¡^añuc) — Gon-
z á l e z , J o s é — G o n z á l e z G a r c í a , Manue l — 
G o n z á l e z V i e j o , M ~ n n c l — G o n z á l e z Sali^'do, 
B e r n a r d o — G o n z á l e z de F e r n á n d e z , Obdu-
l i a — G o n z á l e z , G e r m e n — G o m i l a , J o s é — 
G u n t a i Sa lvo , V i c e n t e — G u a s c h , Ji l igucl . 
H . 
H e r r e r a S a l m e r ó n , J u l i o . 
r. 
I n s u a , R o s a — I g l e s i a s , R o s a , — I g l e s i a 
C o l , L u i s . 
L . 
L a g o , J u a n Teodoro — L e a l , J o s é M a r í a — 
L e í va , E m i l i o — L c s t a , P e d r o — L i z a n ía . 
P e d r o — L o b e i r a z , J o s é — L o u r e i r o j S e r a -
fín — L ó p e z , M a n u e l — L ó p e z , S e v c r i n o — 
L ó p e z N o g u e r a , R a m ó n — L l a n o , Anton io . 
O. 
O r t e g a , P e d r o . 
M. 
M a r t í n e z M e n é n d e z , J o s é — M a r t í n e z , 
L u i s — M a r t í n e z G o n z á l e z , d e s ú s — M a z a 
E l e u t e r í o — M a m b u c a , Do.-ningo — Mal lor -
qui , P e d r o ( 4 ) — Mere , R a m ó n — M e a laz, 
F e l i z — M i g u e l M i g u e l , P e d r o — M i g u e l , 
A n t o n i o — M m l i z , P o l i c a r p o — M u ñ o z J u s t i -
r . iani , P i l a r . — 
P . 
P a z C h a u . ^ T n a n — P c l a e z . Pe tron i la — 
P i , J a i m e - P i ñ o i r o ( ' a r á i s , . l o s é — Pozo , 
P e d r o — - P é r e z , Beni to — P é r e z , A n d r é s — 
P é r e z A m p u d i a . F r a n c i s c o — P é r e z V e l a , 
A d o l f a — P e r e a , J i w n a . 
Q-
Q u i n t a no, I s a a c . 
R a m o s G o n z á l e z , N i c o l á s — R o m a s a n t a . 
v i u d a de L o z a n o , E m i l i a — R<T, M a n u e l — 
R e y , M a r c e l i n o — K í o s L ó p e z , A n t o n i o — 
R o d r í g u e z S u á r e z , F r a n c i s c o — R í o s Monas-
terio, F é l i z — R í o s , V i c e n t e — Romero , R i -
cardo . 
S. 
S á n c h e z G u z m á n , Podro — S á n c h e z , J o s é 
— Bateen, R a m ó n — Sorero . J o s é — Soler , 
F r a n c i s c o — Sol ive l la . B a r t o l o m é — S u á r e z , 
Ma n u e l — S u á r e z , S a n t o s — S u á r e z y S a u z o , 
J o s é — S u á r e z , Rogel io — S u p e ñ a , Ce fer ino . 
T . 
T u o , T o m á s . 
IT 
U z F e l g u e i r a , Secundino . 
V . 
V i ñ a S á n c h e z , F r a n c i s c o — ^Teg!» M n ñ i 7 . 
F r a n c i s c o — V e g a , E s p e r a n z a — V i l a n o v a . 
V i c e n t e — V i l c a r , C a r m e n . 
Y . 
Y a n j u b S u á r e z , F r a n c i s c o . 
Z. 
Z a b a l e q u í . J o s é M a r í a . 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
f •nnultas de 12 á 3. — Chacón 31, es<iiiijia a 
Aguacate. - Tcielono DIO. G. 
D r . P á l a c i ó 
Oirufií* eo s r n c r a i — i a > í u t í & m r b M — I A n -
f c r m e d a d c N &m iteflvrax.—< annuMuM de U A 
2. S a n L.üxaro 2 ^ 6 . — T e l ó l o a u i&ti. 
2169 2-*»^. 
D R . H E R N A N B O ^ S E g ü í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Lnfrrniedaáís d;l Fcciio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A K I Z V O I D O S 
N E P T U N O 137 D i ; 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á 1M i de lu uuüana. 
2160 i -V^. 
A I Q I I I L E K E S 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos Lamí'.-,illa 
78, Plaza del Cristo. Todo de marmol. Jufor.na-
rán en los altos. 17336 4<±_ 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 33 C . Tiene 
cinco cuartos, buna sala y comedor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. Infor iüa i rn 
Oñcios número 50. 17323 8-28 
E N E O I D O 22 (altos) próxima al paradero de 
los tranvías de Guanajay se alquila una hermosa 
habitación con balcón a la calle, asistencia y mesa. 
^e cambian referencias. 17319 4-28 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S alqui-
If CJ all^s' a personas mayores, un departamento 
de dos habitaciones y una sala, y un gabinete, 
junto o separadamente ¡todo con vista á la calle, 
servicio y comodidades genrales. Informarán: Egido 
y Luz, Peletería L a Celia. 17298 4-28 
S E A L Q U I L A N tres hermosas habtaciones 
amuebladas ó sin amueblar .calle H entre 17 
y 19, en Vil la Manuela, Vedado. 
'7325 8-28__ 
O ' R E I L L Y 87, altos, Cuatro pisos, á media cua-
dra ae Parques y teatros, con hermosas y fres-
cas habitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
a hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato 
y servicio esmeradísimo. Se toman v dan refe-
rencias. 17289 13-27 
G R A N L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se 
alquila qr^ la calle de Ohrapia 55, casi esquina 
a Compostcla, tiene buenos pisos y ocupa un gran 
espacio con patio cubiertos de cristal. Informarán 
en la misma casa. 
4-27 
E N R E I N A ¿9, S E A L Q U I L A N hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 26-27NV. 
E N L A C A S A C A L L E de A G U J A R 48, se al-
quila una hermosa y ventilada sala alta, propia 
para escritorio ú oficinas ó todos los altos á familia 
de moralidad. 
_ i 7288 4-2 7 _ 
\ K D A D O . — S E A L O U I L A una preciosa casa 
terminada de fabricar á" media cuadra de la l i-
nea, calle C, entre 17 y 10. Puede verse á todas 
horas. Informarán en la casa de enfrente. 
17242 4-27 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta número 33, la llave en 
los altos. Informan cu Reina 120. 
_. ' 7244 4-27 
S E A L Q U I L A N E N $63.60 los bajos de la 
casa San Miguel 79, esquifea á Campanario, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño c!c marmol y mosaico to-
do, entrada por dos calles, en la misma informan. 
7239 íj-27 
S E A L Q U I L A en doce centenes, precio absoluta-
mente íijo, la casa Virtudes número 25. L a llave 
cu Consulado n a ; informes Compostela 99 (altos) 
de doce á lies . 
. 17--37 8-27 
. e alquila una casa, esquina fraile, G y 15 en la 
Lo-.iia, entre J.-is dos li-cas eléctricas, con s.¡ia, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina ,etc., etc., en 
13 centenes mensuales. T i m e servicio de luz 
elcct í i ta y gas, cono también obció'n al te léfono 
gft.us.__ Qu¡i:ta Lourdes. 17-30 4-27 
S E ALQJtJÉLA A P E R S Ó N A á?. gusto una bo-
mtx Müa coiwcruda cu habiUcíun «;« ¿¡>rmlí cón 
inn-.-il-s podernos, en .•.•isa corta tainüiaj sm 
•vr •• animales. |Jacc esquina, líalo»;c. c- irnlo 
a (.ios ca.ies. Llavúa, baAo y his 1 ciialuuier l u í a 
que se licgue, se hablan varios uLoriat, Agüaca-
te yo, pltoa. 17229 4.27 
¡ O J O : S I S A Í O Ü I L A N 
h l.o.na callf- G . pepado á 23, Linea de 
'. mversidad ma bonita casa, sala, tome»ior, tres 
• rano.-:, galería x M'S servicios, rn 31.80 asi como 
otrta cóiindafitos a -..•<• ¡ s.^g y dos altos 
Puerta Ccrradá y Alambique, nuevos, sa:a. cornedor 
y a grandes cuaftos balcón corridor escaleras miar-
piol e independientes, con todos sud sér*icioa á 
la modorra cu 5 y 6 centenes. dueño José 
Maivi Ko.'año, bail Ignacio yo. 
' 7 - ' ^ 8^7 
SE A L Q U I L A L A C A S A Jesús del Moatc~sRS. 
La llave cslá en r l :f).>. J t̂ casa es nueva, de 
vfiiianü.- y t if ie sala, zaguán, espacíusa saleta, 
y cinco cuaric-u .Está en t i mciur punta de la 
• Víbora. 
17-17 6-27 
S E A L Q U l L A í j tres hermosas habitncioncs pro-
pias ftWn ohciuas en la calk iic übrapia 36, al-
tos, m f o n n a r á a en la laisnia los Srcs. Ilugh, 
Kelly ¿¿ Lo . 
- _ i Á ' ó ? _ _ 8-27 
E N F . L V E D A P O 
ün 15 centenes se alquila la hermosa casa Oncena 
numero 3:, esquina á >cxta, tiene 7 cuartos, sala 
saleta, 2 inodoros, caballeriza, etc. L a llave al lado, 
.̂ u dueño ¿ a n Lázaro 240. 
*7'7* 4-27 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa quinta calle Oncena entre 4 
y 6, pued.- verse desde el dia primero en adelante 
a todas horas, bu dueño San Lázaro 240. 
•7270 8-27 
E N J E S U S D E L M O N T E C A L L E C O R R E A 
run.fro 2, ge alquila una casa de construcción 1110-
derna con porta!, sala, saleta y cuatro cuartos. Tie-
ne agua y gas . L a llave en t'rcnte é i n í o n n a n en 
Prado. 29, bajos. 
._ i7f7i 8-27 
SS A L Q U I L A 
L a espaciosa y ventilada casa eo Jesús del 
Monte i;limero 440, se compone de nueve habitacio-
nes, sala, comedor, patio, traspatio y todos los ser-
vicios que exige la higiene lúfornián en el núme-
ro 500 de la misma Calzada en frente de (a misma. 
_17249 4-27 
E N A N C I I A D E L N O R T E 10. frente al Prado 
s" alquila:; habitaciones á hombres solos, ó ma-
trimonios sin niños. lambiéu se puede servir co-
mida á casr.s particulares. 17206 8-23 
P R A D R 101 
Habitaciones amuebladas con todo servicio, ba-
ño y duchas; entrada á todas horas. 
i? '99 8-25 
E . \ Ü E R N A Z A 30 se alquiUn •li.'.lrtnci.nics'a 
lioiulucs solos, propias para <!.is persona*, á 3 
centenes amuebladas y dos sin muebles y un dc-
uartatnctUq propio para matnmv.uo .'e inis'.o v sin 
niños en cuatro centcues. En la misma infromarán. 
7190 . 8 23 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A una hermosa 
habitación en casa decente, han Rafael 101 
E N UNA «)NTZA se alquila un eran salón con 
balcón á la caüe, lujosamente decorado. Salud 22. 
[zih ; ¿ H S . 
U N A C A B A L L E R I Z A para dos caballos, con si-
tio para guardar coche y tma buena habitación, 
todo en 4 centenes. Salud 22. 
•7184 4-25 
S É A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S salones ba-
jos <ie ¡a casa Galiana 47. es propio para Hufc-
te ó Escritorio, informarán en la misma desd'. 
8 a. ni. hasta las 3 P- m. 
17208 8-25 
E N P U N T O C E N T R I C O , San Igracio 28. "cr. 
si esquina á O'Rcüly, y á mateimonio ó famili: 
corta, sin niños .se alquilan unos altos frescos 
claros é higénieos, compuestos de 3 habitacionci 
cocina v demás servicios. 
_17209_ _ 4 ^ S _ 
S E A R R I E N L A 
S E A R R I E N D A l a f inca P a s t r a n a . entrv 
dos pa leadas , S a n J o s é y M a n a g u a , en e 
poblado do M a n t i l l a á •! k i l m e t r e s de i; 
V f b o r a . c o n t e n i e n d o t r e s c a b a l l e r f a a v me-
dia , t e r r e n o s a l to s y b a j o s , toda s u r e a d a j 
d i v i d i d a on c u a r t o n e s , a r b o l e d a , cr-usa di 
v i v i e n d a do m a m p o s t e r í a y t e j a , con a g u r 
a p e r a d a con dos yuntas- de b u e y e s de p r i m e -
r a . 7 v a c a s con s u s c r í a s , g a l l i n e r o y c a 
h a l l e r i z a , c " í a de g a l l i n a s y o t r a s a r e s , í a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
:i^n en l a m i s m a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a 
Ramón Piño!. 16605 8-1$ 
S E A L Q U I L A E N D O C E C E N T E N E S la hermo 
M cas?, quinta calle ; u entre J y K , Vedad» 
L a llave_ é ipform M en la bodega" de la esqui 
na de Novena, esquina á J . 
171 78 4-24 
P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , se arriend; 
6 se vende una tinca compuesta de tres cabr 
Herías de tierra, más de mil quinientas palma: 
y con agua corriente en teda; está situada en r 
Término Municipal de Jaruco, cerca del barru 
de Casiguas. Informa su' dueño Cuba 24. 
_ J 7» 61 8-24 
E N G A L I A N O 95, casa de familia respetable, s 
alquilan dos habitaciones á hombres solos. 
17'6o 6-24 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , calle" B 
entre 21 y23, ámedia cuadra del tranvía, U 
hermosa y bonita casa con 4 cuartos, sala, come-
dor, repostería, cocina, baño y servicio, cuarto 
de criado, jardín, gran portal, agua abundante ^ 
gas. L a llave enfrente. 17173 4-24 
V K O A i x ) 
Calle I , entre 9 y 11 núm. 6, se alquila u ir 
casita con dos habitaciones, sala, comedor, lodo, 
los ervicios, con portal y jardín. Su dueño a 
lado ó San Pedro y Obrapia, impondrán. 
_ i 7 ' 7 3 824 
• H E R M O S O S B A J O S . — Se alquilan en la ea 
He del Indio núm. 11, compuestos de sala, saletr. 
tres grandes cuartos, baño, cocina c iro 
doro, pisos de mosaico y á media cuadra del trar 
v a . E n la Calzada del Monte núm. 165. feastreri: 
L a > illa de Avilés, informarán. 
SE A L Q U I L A 
Neptuno número 221 y 223, entre Marqués Gon 
zalcz y Oquendo. dos altos y bajes, fabricaeiót 
moderna, mucho local con todo lo necesario parr 
uua extensa íaiuilia. Informan Axuila núm 10 • 
tina .ft-a* " 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A M U E B L A D O 
á cakallero" solo, media cuadra del Prado, Refugio 
número 4. 
17156 4 - 4 
S E A R R I E N D A L A F I N C A "Los Cocos" de 
4 y media caballerías, sobre la Calzada de bQiaM. 
entre kilómetro 12 3-13. Precio siete centenes men-
suales. Informes en la finca misma. 
i7«39 . 1^— 
SE A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 32, hermosas habitaciones con y 
sin frente á la calle á familias Mn niños, jna-
EOS de comercio y hombres solos -en Zaragoza -b 
(Cerro) cuartos y amplias aoce joñas ion patio 
ducha ,ctc. Informa Lorenzo I-raneo, O Ke: iy 32-
E N M O N T E 3 .— Se alquilan magníficas ha-
bita'ciones con ó sin muebles, punto céntrico los 
tranvías de todas direcciones cruzan por el tren-
te de la casa, hay baño y se dá Uavin. 
17146 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q L I T A de una ca-
ballería con pozo, cañada y arboleda, en ban f r a n -
cisco de Paula. Informan Concordia 134. altos, 
de s á 10 p. m. £215° ti4— 
C \ S \ Q U I N T A Corral Falso 142, Guanabacoa, 
con'agua, baño, arbolado, once habitaciones casa 
de jardinero y otras dependencias, se alquila ul-
timo precio $42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar loo. Habana. 
17M9 
S E A L Q l ' I L A . — Se alquila una hermosa caballe-
riza con cuatro vallas y un magnifico ¡ocal para 
coches ó automóviles. Informará ¡a señora Utazo 
de Ferradanes, en Zulueta número 71. 
^7113 v L£i— 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S baja?, se 
alquilan á personas sin niños, en Campanario So, 
A. casi esquina á Neptuno. I7I04 _ 
E N casa de familia decente, se alquilan dos 
habitaciones altas, á hombres solos, de morali-
dad y buenas referencias. I n í o r n n r a n en Cristo 
36, segundo piso. ' 
17092 8'-3 _ 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 19, esquina á C . Infor-
man 15, esquina á Baños . 
'7072 M 3 _ 
E N 15 C E N T E N E S se almt-la una espltruli-la 
casa situada en el Vedado, callo 10. numero 7 A, 
entre Linea y n con sala, saleta, «uéve luOila-
ciones,, caballerizas y demás com i Ld idiS. 1 a llave 
en el núm. 9. Su dueña Lealtad 2} . 
17082 , ? 33 
or DOS ÍMERlCASiS 
Ofteern sus servicios como „ , 0 
y Ale iiHii y reciben órdenes T 0 ^ 5 0 ^ íu . 1 
" a '.• iTirt* 1:afatü¡o \1«J 
S E O F R E C E P a r a ^ T ^ r — ^ Í 3 - > . 
sora de i n s t r u c c i ó n L n i ñ o t fts ' ^ T ^ ^ 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , p a r " " ^ n o T i J ^ f * . 
a g u a d a é i m i t a c i ó n 1 ^ ^ " ^ r a *?• / ». 
m ó d i c o s . P a g o adolantado r^0*- P ^ - l 
n?z 17. ^16967 I n f o r p . - * * - < 
E l M i ñ o d V B p U 4 ^ 
C o l e r o da r; .v 2.. E . s e ñ a ^ V ^ n 
C o m e r c i a l e s ^ t8todi(], 
D e p r o f f i - e s o e n i>vo .^n 
E n su e x p l C n d i d a casa 0 4 « S O . 
A a r s e n ^ s t i o t a 9 - " S o n ^ . 
_ INGLES EN C A S A T ^ ^ I N O L E S E N CASA: m é t o d o T T " ^ - ^ . nar perfectamente el i„giés "P*"»' Pan 
en t ic i meses, á $.; al •:,K.Í,5 ^ ' ^rt .^t 
de la Isla Primera lección gratR ^ H ^ t ^ 
al profesor D E P A S S E , U n ^ a r ü ^ ^ ó ^ 
v i simo para R o V ^ 
-v á d o m i c t ^ « A 
'^'72 -^"iistaj^ 
A c a d e m i a d e I t í K Í ^ T d r M ^ ^ r ^ 
R e f u g i o 4 Cook 
L a l irga experiencia y el eonn^™- ; 
cal del Castellano que tiVne la " ^ « ^ 
y i c sus trabaos sean coronador ñor I? L.ooJt: ^ 
éxito. Clases á domicilio y en ¿n moradf 
PROF :̂SOR DE I N G L E S 
autor del Método Nov 
da clases en su academ 
por San Miguel. 1667*2 
A C A D E M I A C O f s a l É i 
S A N 1 G X A C J O 4 9 11 
Y A G U I L A m 
D i r e c t o r : L U I S i í . C O R R A ^ P , 
A s i g n a l u r n s : A r i t m é t i c a MercanMi » 
d u r ' a '!? T / h r o í . C a l i g r a f í a *?«n; Tei»». 
M e c a n o g r a f í a é i A f l é * ' :UiSraf!a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa San-
ta Clara 19, propios para familias sin ninot, tris-
cas y su instalación sanitaria. Informes I rado .-9, 
3-2: cas y 
"altos, telefone^ 323K 
~ O P . R A P I A NUM. 14, esquina á M-rc^i.-res. 
Se alquilan habitaciones propias para fanue*; y 
para escritorio . tyogj z l f i _ 
AIJQUIEA u n a bonita, a c c e s o r i a . I m -
p o n d r á n en O b i s p o 56 a l tos . 
__i6a63 ; r r 1 — 
S E ALQUILA U N A habitación independíente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo 
en los altos informaián. Oficios 40. 
8-21 10993 
a '—' Cir/5 02 ^ s 
f P r- ^ P '-' c 3 « ^ ^ P 
í  de 
nosj  
N u e s t r o s i s l f - n a V l - '.•asen:, nza es 
Lauto, muy r á p i d o co y por lo t a i . . _ 
a O m l t c r uueriui-.-. medio i r t e r - ^ 
c í o i n t e r n o s y e x t e r n a s . 03. ttN t os . 
"PROFESOlf "\CRED7TAño~oir 
en la enseñania da ctases" á do-nicrHo v1^0* 
particular, de primera y segunda enseñam .Cl,, 
inetica Mercantil y fenedunr. i •,. .* ÍS- -y* 
prepara para (1 ingreso en l . . ; .-.-.-r'-as'ri? • ̂  
y en c magisterio. Obispo 98. Pctit Parfí**?*1* 
Santos Suárez 4;. 13 0 4 
G. 
C A R T A S A E S T E V I 
5 5 gü 
- - i -— w 
ta 5í*h-i 
O so 1—• 
M » 
JO 
I M P l í E S l O N K S D E V I V J K 
E s t e i n t e r e s a n t e -o pnr Raimundo r . 
b r o r a :mpreso l u j o s a m e n t e • ̂  — 
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i Hotel 08 M 
T E N I E N T E R E Y N . 15. 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16911 S-21 
CASA P A R A F A M I L I A S . Kabitacrones con 
nmeblcs ytodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Ú n a cuadra de IPrado, baños" gratis, calle 
Empedrado 75 . 17002 8-21 
A G U A C A T E 50, casi esquina á O'Rci l l r . se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 48. 
169.15 820 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan en Compostcla 116, con gran sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodida-
des. Tres ventanas, escalera de marmol é indepen. 
diente y de moderna construcción. Informes en 
los bajos. 16944 8-20 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
(ias, y en buen punto para todo, ápersonas de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 16922 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A Campanario 91. acaba-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
niosos cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
hermoso patio. L a llave en Aguacate, 21 altos. 
16925 8-20 
C A L Z A D A V I V O R A 641.— Esta moderna ca-
ra con sala, s.leta, comedor, cuatro cuartof, ruar 
to de criados y demás servicio, se alquila. L a llave 
é informes en el número 582. 
1692S 8-20 
V E D A D O , C A L L E " A " esquina Quinta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
i cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, bajío y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en A esquina 13. la llave e n ' !n bode-
ga de A, tsquina valzada. 1687; 10-18 
SE ALQUILAN 
wguis, btetones, familiares ycaballos para pasco y 
-Jiligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2̂  L6773' i5"l6_ 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A D A S 
habitaciones en la casa r.úm. 4, de la calle de 
Luz. Vívora casi esquina á la Calzada y con es-
plendida vista 16629 " 15-15 
P R A D O NUMERO 1 v 3 S E A L Q U I L A N habT-
tac-.ones frescan y amuebladas para niatrimonio ó 
hambrcs_ selo:. 1672 5 13-15 
S E A L Q U I L A l a hermosa casa Ve-
h i o calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. La l lave en frente esquina á H . 
í n E o r m a n en San J o s é n ú m e r o 15. 
**^L T-NV. 
G R A N P O S A D A INTÉICVACÍONAL. — D Í i ¿ ^ 
í e s l i ó . Hay liabitacior.es altas, amuebladas ó sin 
inrieblar, por $10.00 y $15.00 americanos al mes. 
Ilr.y camas por 25, 30 y 40 centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas. 
'588' .,0.3o Oc. 
F . E Z Q U E R R O 
MERCABEEES11 
Agento de m a r e a s y patentes y expedí», 
tes gubernat ivos y municipales de tod.is cla-
ses ,cobros do a l q ' i ü c r e s ó informes. 
C t a . 2313 al t . 13-22 
C O M I D A B U E N A D E CASA P A R T I O n J l 
y á precios baratos. Se admiten abonados y se sir. 
ven tableros. Buen cocinero y n-uoho esmero en t0> 
do O'Kcilly 87, á inedia cuadra de los teatros y 
Parques . 17290 13-87 
Se e>;lirp,i cn-pietauirntc por un proccdlniiena 
infalible .ron trcin:a años ¿e práctica. InfonM 
en Bernaza 10. Telefono 2034. Joaquín Garcii. 
17^50 lJJL 
A V I S O 
Cocina particular, :-r sirven comidas i la (K 
pañola. á la franceta y a l-i criolla, mucho » 
mero, limpieza, precios r.ur.o vistee. Recibes». 
denes á todas horas Reviilagigedo 2j , bajos. 
¡7210 
T E R E S I T A V I L A . — Acabada de llegar fc 
P a r í s con sus últimos modeles de sombreros y v» 
tidos. Reformas desde 40 centavos. S M ^ I 
esmero, novedad, en les ele invierno .Cuba núm. A 
altos, esquina á Muralla. 
11?L. 
H A R R i S Y O T T 0 
A n t e s I n g e n i e r o s del P a í q u e Palatino. 
S e h a c e u i u s t a l a c i o u e s d e primera 
c i a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a i s a j e n ú m e r o 9. 
18971 2 8 - 2 1 ^ 
m \ OJG! P R O H E T A R Í ü S 
El único que garantiza la completa 
de tan dañino insecto, contando con e: mc¡̂  \ 
cedimiento y «ra-.' práctica. — Recibe avisos. . ir 
tuno JS • por correo haca " E l Tamarindo , AW. 
yo Apolo. — Ramón Pinol. 16606 ¡ £ l l 
P I N T O R DECORADOR 
de casas y estr.hlrcmicntos, (.arantiza su w W j 
y recibe órdenes: Teniente Rey 83, trente al 
del Cristo . 10575 . . — 
S A L O N D E P E I N A D O S - Tengo ^ 
ofrec-r á las señoras un nuevo salón co" tf^ 
cialidad en neinados para bodas. l,B1•*',. J . . , , • 
asi como postaos, peineta., tijif.ras « n d g r f g l j 
todo cuanto necesite una señora. U «en j 
tos, á una cuadra de los teatios. ^ 
P Á R A ^ A Y O S ^ l 
E . M o r e n a , i v r ^ . n o E l e c t r i c i s t a c';";no-
tor é ir . s iaUir lor de oar i - . - rayo i s^el?"nte«.i 
derno t ediii'.-io.<, po lvor ines , t o r r ^ f ' . ^ « c W 
nes y ou'iues. e n t i z a n d o ''j ^Isin»» 
y m a t e r i a l e s . - - U e p a r a c l o n o s de l°*{ BVj.Tf 
sieniio reconoc idos y p r c o a d o s con . i ^ ^ . 
í o v n r a raavor g . - r u n t í a . I n s t a l a c i a n 
brea e l t c t r ioos . C u a d r o s iNDLCG<1^H9 la Ií% 
A c ú s t i c o s , l inead t e l e f ó n i c a s Vp- }°^r\toS ¿al 
R e 
r a m o 
ba 
16870 
P a r a fundas de muebler., para ^ P i f f r t í l 
l lones y v e s t i r enma?. en -Vm;VrKp«n=amienl• 
M r 
te á l a d o n U i h r e r í a " l í l ^ ^ " ^ O c . 
POZOS A RYÉSÍÁÑÓS 
Contrat is ta para abr i r P 0 ^ / ^ 
asfalto. a?iin. aceite y gas. Dc3(1 
á 2.000 pies. U l t i m o s a del aritos e n ^ g 
quinar ia^ dp vapor. Trftbajos ga . 
zados. E - c r i h i r ó pasar por J j . 1 " ^ 
iia 22. KORO v P A T T E Í ^ O N - W 
W . K . D o n í r h t y . A ^ i n i s t r n d o r . ^ 
recciori teU'^ranca: i^ror, iA -
„ e* 26-I 
C 2253 
P O R C . G R E C O 
Curso compVlo de W C L E S , gramática, conver-
•acion practica, cartas com e-cíales, todo bien tra-
nC ^ , - ^ 1 r,r('n""c'aci,s>) .cada Palabra explicada 
n español. Fodos, prmcipiantet v adelantados 
i:-cfrC,k?.PrreF'ier 4 h3h!a- - . V " ^ ^ ^ . escribir v m i 
tucir ÍNUIÍES con perteccion en mm- corto tiempo 
• sta gran obra es importantísima ¿ara los profe-
ores y los alumnos. Escrita y editada por C G K E -
O, profesor practico de I N O L E S v Español. 
•wr^'VnJ1 , ^ / ? n c ' " , i d E f , de coneegvír un I N S -
K H 1()K I N Í . L E h . pues, este anuncio no saldrá 
..as. he vende en las mejores librerías, deposito 
.-eneral en Prado 28. Precio $3.25 monera anu: ica-
•a, se mand^ por correo á todas parter. 00-
'a.n..íx?1 los $3-5o á MR. C. G R E C O . P R A D O ag . A UANA. 
- L e 4 i 8-28 
U N A S K T A . A M E R I C A N A nue ha sido duran-
e aiKunfis anos profesora de las escuelas públi-
as rtc ios Estados Unidos, desearía alifunas cla-
.es porque tiene varias horas desocupadas. Diri-
-irse a Miss H . Habana 4-. 
I N d L E S Enseñado á hablar en cuatro meses y la 
is la pronunciación adquirida con egida con buen 
éxito por una profesora inglesa (de Londres) que 
.1 ciases a domiciho ven SJ morada á precios 
módicos, de idiomas .dibujo .instrucción v música 
piano mandolina y bandurria), los adultos pueden 
ocar liernicsos trnzos en tres meses por rl sistema 
•le notación, y los libros é instruiremos serán fa-
Kitados. Dejar las señas en Escobar 47 
_Í^5£ , / 
K O B S T O D I E B Ü S I C A 
. l^A r O B B B , No lo cuesta nada v IP 
t e r a ú t i l . P í d a l o á Mine . V o i Í M n r e . Obfeno 
i o en l a A c a d e m i a <le Mfir ica , 15 n ú n o r o 
entre L y M , V e l a d o . 
,724ti dt o,. . 
ada de Valentín Castro. * Ponda y P r . ^ , 
, ra i(>. cerca dc¡ ferrocarril, tn.^W' 
; cómodas Iiabitaciones altas y b;1ia ' , 
• módicos, llfiño y servicio csir'er 
; Agente para equipajes y cnc!ir2;o;;;/; j0i 
leen. On parle franeáis. 
T R A T O D I R E C T O con el d«wa£jl 
cíón de corredor, so rompran 
?3,ooo á .«5.000. Direcciór. Por c r 
M. R.̂  Apartado 007. 
lado, i-e coiopran objetj- uc • " • ^ . 
til . porce lanas , «jeatros : - n n d « » « > n ^ 
. jarrones , platos de eaciKi'1 <> ''"'"''''.j 
de oro y piar,!, y a s'';'-n roto** * g 
CÍ i>l)i! antitriios v tod.i ' •'*• "» 
Jti!"iíl 
P E R D I D A D E U N A 
poiuter , g r a n t i trnuo, í 
cas i t ó d a feoioy . y L'áycí 
color en el cuerpo. ^ 
entregue á d u e ñ o 
del Monte G l . 
17J(37 
DIARIO D E L A MARINA.— Edicióa de 1a mañana.—Noviemlire 28 de 190(1 
P I E D R A S P R E O I O S A S 
Fuerza de las lágrimas 
m n ánimo di hablar en confianza 
f C0 „tdad entré en el templo nn día, 
BeSlPCr1sto en la Crn . re .p laudecía 
' y aunque la le. el amor y la esperanza 
, i» lengua pusieron osadía, ^ 
* Z m e (ine fué por culpa mía, 
8Cnu^era de mí .tomar venganza. 
f vTme volvía sin decirle .nada, 
l i m o vi la Haga del c o s t e o , 
I - . e] alma en lagrimas 'bañada, 
í ^ r ' v . ' , Ilor^ v entré por aquel lado, 
I " ' - . ' no tiene Dios puerta cerrada 
^ • . . • - ó n c o n t r i t o y humillado. 
Lope de Vega. 
" V i ( . n e t o m a ¡JI c e r v e z a n e g r r a 
- V i T K O F K ' A L c o m p r a l a s a -
ífa p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
E p a e l e s p í r i t u . 
© r i s i o L o e i á BEL MAR 
Sí. E l mar. como el hombre, como las 
plantas, tiene su lisiología especial; co-
razón inmenso, sangre caliente, que cir-
cula por grandiosas arterias con más 
regularidad que en los animales; movi-
mientos que podríamos llamar nervio-
sos: excitaciones continuas semejantes 
á los espasmos y convulsiones que ex-
perimenta el joven calavera después de 
la crápula y la orgía. 
Esto, que en principio parecerá ab-
surdo á los que sólo han viajado en un 
'vapor Golondrina, no lo es á nuestros 
navegantes y marinos que surcan las 
aguas de los grandes Océanos. 
Siempre joven y siempre inquieto, 
cuenta con vigorosas arterias que, par-
tiendo del golfo de Méjico, atraviesan 
el Atlántico, chocan con los antiguos 
continentes, cuya temperatura modifi-
can, y. dirigiéndose á los polos, prestan 
calor y vida á las glaciales extremida-
des de su ser. 
Esta majestuosa arteria se llama GulF 
Stream. Para formarnos una idea de lo 
que es y qué función desempeña en la 
economía del Océano haremos observar 
que el río más caudaloso del mundo es 
el de las Amazonas, y el más impetuoso 
el Mississipí; pues bien, estos dos ríos 
necesitarían 098 compañeros tan gran-
des como ellos para igualarse en caudal 
de aguas. 
si tuviera que surtirse del Medite-
rráneo, éste quedaba seco en cincuenta 
y cuatro días, su velocidad es de ocho 
kilómetros por hora; su anchura es de 
70 kilómetros y su profundidad alcanza 
más de 300 metros. 
La temperatura que tiene la sangre 
azulada de esta inmensa arteria oceá-
nica, es de veinte á veintiséis grados so-
bre cero á su salida del Uolfo de Méji-
co. De esta temperatura pierde medio 
grado por cada 500 kilómetros que re-
corre. A una altura de cuarenta grados 
de latitud Norte, aún conserva una di-
íerencia en más de catorce grados sobre 
las aguas existentes en los sitios por 
donde atraviesa. 
E n su corriente lleva el (xulf-Stream 
incalculable cantidad do millones de 
Beres de todas especies y tamaños que vi-
ven en la elevada temperatura de sus 
aguas; pero al desparramarse por las 
zonas glaciales, no pueden resistir un 
cambio tan brusco de temperatura y 
mueren, formando sus restos cadavéri-
cos parte de esos inmensos bancos de 
Terranova. 
Por no ser menos que el hombre, el 
mar tiene también dos pulmones; el 
otro es el eme los japoneses llaman Kuso 
Siwo (Río Negro). Nace en el golfo de 
Bengala, rodeado de volcanes. Impe-
tuoso, como joven de veinte años, pasa 
rozagante por el estrecho de Malaca, 
mira de soslayo al continente asiático, 
y. saludando á las Filipinas, se echa en 
prazos de! mar Pacífico, que calma sus 
ardorosos ímpetus. 
Así como A continente americano pa-
ra defenderse del Gul-fStream pone en 
tre los dos la córriente fría del Baffin, 
de igual manera el continente asiático 
8e separa del Río Negro por otra co-
rriente fría que baja del Kamtscha-
ttva. 
También tiene el mar sus corrientes de 
sangre venosa, como el hombre, y éstas 
son las corrientes de agua dulce que de-
positan en su seno todos los ríos del 
mundo y que el Océano se encarga de 
enriquecer con las sales de que es tan 
Pródigo. 
Cuando alguna causa altera la tran-
quilidad del mar, éste se embravece y 
{nonta en cólera manifestando su cora-
je con esas intumescencias y depresio-
nes que es lo que constituye la marejada 
y que tantas víctimas ocasiona. 
Esos furores de mar son tan terribles 
<ine hasta las aves marinas huyen des-
pavoridas con rumbo incierto, por no 
presenciar el estruendo de las olas des-
peñándose unas sobre otras y que pro-
ducen un ruido inexplicable y lúgu-
bre. 
Pero este estado es anormal. Cuando 
se halla tranquilo hay que verlo move-
dizo y sonriente como la juventud, ca-
riñoso con las costas como jinete con su 
cpballu favorito. Su brisa constituye 
los oosos amorosos que lanza á tierra á 
qujen ador;- y abraza por todas partes. 
vanidad es tal que. en ocasiones, 
para agradar á su amada, adorna sus 
orillas con finísimos encajes que la pla-
ya y la costa se apresuran á destruir, 
envidiosas de no poder fabricarlos seme-
.Iflntes. 
E n ocasione s parece que se eansa de 
no ser correspondido, y entonces se 
mueve airado contra todo y . . . ¡pobres 
navegantes... y pobres pese-adoVcs! 
A. G A L L A R D O M A R T Í N E Z 
s a i "La 
Como por la actúa,! situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio d d Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y coaisultas 
medicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
_ El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y ias consultas de 8 á 10 a. m. 
Suiplico á Jas personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
FRONTON ^ A I ALAI" 
Primer partido á 25 tantos: Alver-
d i menor y Alverdi mayor, blancos, 
contra los azules Escoriaza y Salva-
dor. Ganaron ^os -azu'les. 
Boletos á $4.05. 
MÍ m u 
HURlill! 
Objetos de arte! Gran r o v c h . i : para ti.larm* ,le 
•4 .•6m*ce,a5-. columnas, j a r r ó n ^ , r t c Prcn«o: de 
i e Int, os p.ieza •í*e c o m p r e n lotunu mi ohic.os 
a- porcelana y barro, Manrique 144. Habana. 
«ra 14 6 ; 8 
Primera quiniela: Maca:.:. 
Boletos á $3.50. 
Segundo partido á 30 tantos: Josej-
to y Trecet, blancos, contra los azules 
A'ngel y Abando. Ganaron los blancos. 
Boiletos á $3.42. 
•Segunda Quiniela: Michelen L 
Boletos á $4.58. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Empecemos por el 
Nacional. 
Allí, donde sienta sus reales Pubi-
llones, gozará esta noche el público del 
nuevo espectáculo de los Goldin Trou-
pe, familia rusa compuesta de diez per-
sonas, que cantan, bailan y tocan dis-
tintos instrumentos. 
Llamarán la atención en la Habana 
como la han llamado, durante dos añas, 
en los principales circos de los Estados 
Unidos. 
Es lo más interesante de la noche. 
L a empresa de Albisu ha combinado 
el cartel con tres zarzuelas que cubrirán 
igual número de tandas en el orden si-
guiente: 
A las ocho: E l dúo de la Afr icana. 
A las nueve: L a gatita blanca. 
A las diez: E l trébol. 
L a tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de L a gatita blanca, cuyo 
papel de protagonista corre por cuen-
ta de Esperanza Pastor. 
Lleno seguro. 
En Alhambra va á primera hora 
Paclicnrho capital isla y después L a casa 
de la Madama. 
Y en Actualidades habrá cuatro de 
vistas cinematográñeas que finalizarán 
c o n bailes por Nena Dávila v la pareja 
Hidalgo. 
Es todo lo que hay. 
P A G I N A D E Á L B U M . — 
¿lias visto las mariposas 
bajo el áureo sol de estío, 
en las mañanas azules 
como aéreas gasas de tules 
empapadas de rocío, 
volar raudas y pomposas 
sobre las vírgenes rosíis 
juüto á la margen del río. 
Así pues, las ilusiones 
—maripositas de nieve-— 
que pasan la vida breve 
déjazMe <'n los corazones 
extraña y dulce fragancia^ 
flotan con vuelo armonioso 
sobre vi rosal milagroso 
de los sueños de tu infancia. 
Jorge F . Zepeda. 
L A S S I L L A S D E L M A L E C Ó N . — N o han 
sido desoídas esta vez las quejas de los 
cronistas. 
Ayer, en sus leídas Elegantes de L a 
Di.scnxión, decía nuestro amigo y com-
pañero Miguel Angel .Mendoza lo que 
signe: 
"Permítasenos regocijarnos por un 
triunfo que hemos obtenido. 
E l señor Alcalde ha dispuesto sean 
pintadas inmediatamente las sillas del 
Malecón, que corrían riesgo inminente 
de perderse, por el estado de abandono 
en que estaban". 
Gracias, señor Alcalde! 
J U S T I C I A A L MÉRITO—Tenemos nmeho 
gusto al felicitar al Dr. Moran por el 
éxito alcanzado con su lodoral Morán. 
E l hecho de que la mayoría de los prin-
cipales raédieos receten dicho prepara-
do habla muy alto en favor de sus mé-
ritos, y la popularidad de que goza está 
basada en los buenos resultados que 
han obtenido los señores facultativos 
pne lo receten en las distintas expe-
riencias que han hecho del l a i o r h l 
M'jran suMnpiv con resultados maravi-
llosos en casos de escrófula, raquitis-
mo, anemia y falta de desarrollo en los 
niños. 1 .'. 
Nos complacemos en hacer justicia 
al lodoral Ifoj-án recomendándolo á las 
madres de niños débiles y flacos. 
E x E L A T E N E O . — E l aóctór Luís A. 
Baralt dará una conferenoiá la noche 
del sábado en los salones del Ateneo 
que versará sobre el tema siguiente: 
— " L a reforma y extensión de la 
educación como medio para la rege-
neración social y moral de un pueblo". 
Para el acto ha hecho la directiva del 
Ateneo una selecta invitación. 
Empezará á las ocho y media. 
U N A E S T A T U A V I V I E N T E . — E n Londres 
está llamando la atención de un modo 
extraordinario una joven que se presen-
ta todas las noches en el escenario del 
Pavilion Theatre y que reproduce los 
tipos de belleza femenina más famosos 
de la escultura antigua y moderna. 
Pero lo que más intriga á todos es el 
misterio que rodea á Miss Milo íeste 
es el nombre de la estatua viviente) y el 
secreto de cierto esmalta blsácp con que 
se cubre la epidermis y que le d;i el as-
peóte del antiguo mármol de Paros. Na-
die sabe quién es Miss Milo, pues han 
sido inútiles cuantos esfuerzos se han 
hecho para despejar la incógnita. To-
das las noches se dirige al teatro en nn 
automóvil cerrado, hace su presenta-
ción, y en el acto se retira. 
Jóvenes de la más alta sociedad y 
hasta graves miembros de la Cámara de 
los lores, se han visto privados de tra-
bar conocimiento con la dama misterio-
sa, que por otra parte, es muy modesta 
y denota pertenecr á una familia dis-
tinguida. Según los rumores que acerca 
de ella corren, es hija de un noble muy 
conocido que ha venido á menos, y tam-
bién se dice que es hija de un obispo 
protestante ya difunto. 
E l preparado con que Miss Milo se 
cubre el rostro y el cuerpo, es un enig-
ma que no han logrado descubrir los 
más potentes gemelos de teatro. No se 
trata de una pasta, puesto que se ha 
comprobado que no lleva sobre su deli-
cada epidermis ninguna sustancia espe-
s.i. n i es tampoco grasa; lo único que se 
sabe, ó mejor dicho, que se ve, es que 
toda parece de mármol. 
A U N A E S T R E L L A . — 
Pura, divina lumbre 
que cual flor de la sombra abres tu broche, 
lágrima acaso de la excelsa cumbre 
j que rueda por el rostro de la noche; 
tal vez dulce mirada 
del ángel del Edéu que triste advierte 
esta del hombre funeral murada 
alcázar del dolor y de la muerte: 
allá en el nóeteo coro 
donde no hAj luz para mi pena ingrata, 
brilla en oriente como perla de oro, 
¡íri'la cu ocaso como llor de plata. 
Y ya que así me huella 
con su planta el dolor; cuando sucumba 
derrama al menos tú, pálida estrella, 
tu lágrima de luz sobre mi tumba. 
Felipe Tejera. 
B A U T I Z O . — C o n los nombres de M i -
guel Angel Castro ha hecho su ingreso 
en la grey católica un tierno niño de los 
jóvenes y apreciables esposos doña Ma-
ría Felicia Garbayo y don Prudencio 
( !. Mazas, residentes en Cruces, donde 
son generalmente estimados. 
La interesante ceremonia tuvo efec-
to» en la iglesia parroquial de aquel 
pueblo el día 21 del mes actual y apa-
drinaron al nuevo cristiano la señora 
Fidelia Pérez Viuda de Mazas y don 
Socorro Garbayo. 
Sonrían á esa angelical criatura to-
das las dichas de la tierra. 
Hé ahí nuestros votos. 
C E N T R O D E C O C H E R O S . — P a r a la noche 
del sábado próximo tiene dispuesto el 
Centro de Cocheros el último baile de 
la presente temporada. 
Se celebrará, como todas las fiestas 
del progresista instituto, en obsequio 
exclusivo de sus socios. 
Gracias por la invitación. 
D E A N D A L U C Í A . — 
Visitaba un sevillano 
la catedral de T o l c ' K 
y asombrado contemplaba 
la grandeza de aquel templ '. 
Mas no quiso que su tierra, 
ni aún por sólo esc concepti., 
bajo otra alguna quedase, 
y di jóle al compañero: 
. , "Pues donde se halla Sevilla, 
quítese todo de en medio, 
'liene nuestra catedral 
unos claustros tan soberbios, 
quo dos kilómetros mido 
de largo el que mide menos." 
Y como un amigo suyo, 
muy disimulado, pero 
con fuerza, le pellizcase 
pnra iiilvortlrle el porlmfo. 
dijo el auda luz . . . : " E n cambio 
la anchura es de medio metro.'' 
Bafacl Maroto. 
D ' A x x t x / / ! ' ' . Í N V K X T O R — E l gran dia-
rio ftaMaflOO NAÍOOO Giornulc de Floren-
cia publicó últ imamente interesantes 
informes acerca de la actividad de Ga-
briel D'Annnmzio bajo un nuevo as-
pecto como inventor. 
E l poeta, que ha sabido transformar-
se sucesivamente en novelista, orador, 
dramaturgo, etc., acaba de entregar á 
una gran casa de perfumería londonen-
se sus secretos para la fabricación del 
Acqna Xunzia . un perfume delicioso é 
higiénico que le ha curado cierta afec-
ción de la piel. 
Además, en la actualidad. D'Annun-
zzio está ultimando detalles de otra in-
veñeión, en la que Trabaja hace algunos 
meses y que consiste en una nueva rue-
da para coches automóviles. 
E l objeto de esta rueda es suprimir 
el empleo de los pneumáticos, que cau-
san la desesperación de los chauf< urs, y 
está formada, según parece, de un sis-
tema de conos que le dan gran ligereza 
y flexibilidad. 
l iesultará. en opinión del NuWO 
Giontalc, un gran servicio para el auto-
movilismo. 
L A N O T A F I N A L . — 
Entre bohemios. 
—Tengo un billete de cinco pesos co-
mo no hay otro en el mundo. 
—¿Qué tiene de particular ' 
—Hombre, que es mío. 
\ \ , P.ue Huyala 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las enfermedades del útero, ovarios, finios, etcétera, desaparecen en corto tiempo t>or t n tia-
taraicr.to de éxito infalible. 
Las señores que deseen tener hijos y !as oue no los deseen deben consultarse con la :1nítra'la 
profesora en partos N A T A L I A B. D E M O L I N A , la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantes do la ciencia por dos ce: tenes. Cuenta con la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 3 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17105 26-23NV. 
Después de haber hecho sus estudios 
con lucidez y aprovechamiento, se fué 
á Florencia, donde obtuvo un cargo 
respetable, que desempeñó con el ma-
yor acierto. 
Pero conociendo no era este el ca-
mino por donde Dios le llamaba para 
sí, y disgustado de ".'os peligros del 
mundo, abrazó el es!ado religioso en 
la orden de San Francisco. En el eé-
lebre convento de la Porciúcula pasó 
cuarenta años entregada á todos los 
rigores de la penitencia y á los más 
puros fervores de la oración. E l sa-
crificio de la misa excitaba toda su 
ternura, y los pobres eran el objeto 
de su más eostante solicitud y ear iño. 
Lleno de humi'idad. rehusó el arzo-
bispado de Milán, y murió como vivió 
santamente, el día 28 de Noviembre 
del año 479. á los noven.a de su edad. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Xuest.ra Señora de 
I m Angustias, en San Fedipe. 
C O M U N I C A D O S 
DE mmimi 
DEL COKIO BE IB M i 
D E C R E T A R I A 
Por ¡acuerdo d'e la Junta Directiva, 
se convoca á 'los señores asociados á 
Junta Gm'eral Extrawdinari-a que de-
berá verifloarse á las T1/̂  en punto de 
la noche, -en los salones del Centro de 
•esta Asociación, ol demingo dia 2 diel 
mes dfe Diciembre próximo, oon el ob-
jeto de someter 'á consideraición y 
'neso'lución de la misma, la contradi c-
ciión q.u«e existe 'entre el anumeio d'el 5 
de Febrero de este año, convocando á 
Elecciones Generales, y eü último inci-
so del artículo Tra'osi'tOTtio de los Esta-
tutos. 
Habana, 27 dte Noviembre de 1906. 
E l Secretario 
M. Panlagua. 
Ota 2338 4-t-28-5-in-28 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
se sirvan concurrir ¿i la Junta General onli-
naria que se celebrará ea este Centro el doiuin 
| go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acueido 
con lo que para#su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y lOá del 
Reglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero y 30 
Vocales. Además se eiegimn 3 Vocales, por 
U N año, para cubrir igual número do vacan-
tes ocurridas. 
E l acto empezórá á las 12 del expresado día. 
Habana, Xoviembro 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2297 alt. 5t-5m-17 
DIA 28 DE NOVTEMDKE 
• més esrtá toaBa^ntáo á las Ani -
nn'.s d t l Pnrgatorio. 
E'!' Circular está en la Merced. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jaco-
bo, confescres: Valeriano, Florenciano 
y Crescentc. obispos, y Basilio, márti-
res; santa Faustina, virgen y márt i r . 
8an Gregorio I I I , papa, en Roma; 
el cual esclarecido por sus méritos y 
santa vida, murió el día 28 de No-
viembre de'.' año 7- i l : después de haber 
gobernado la nave de la iglesia diez 
años y cerca de nueve mes^s. Su cuer-
po fué sepultado en el Vaticano. 
San Ja cobo, confesor. Este Santo 
n,'toral de la Marca de Aucona, de 
padres acomodados, descubrió desde 
niño gran disposición para -la vir tud. 
U N A B U N A C O C I N E R A P K M N . - r i . A K d< s« a 
colocarse on casa particular ó esMMtcin'icntD. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene í iuku la ga-
r3-• • Inforuian Tcnicntí,- Key ¡7. 
_ 17337 fj£?, 
CUADERNOS TALONARIOS 
P A R A L A V A D O D E R O P A 
Muy útiles á las familias y trenes de lava-
do. Además de ser completos, contienen el 
almanaque comercial para 1S)U7, reducción de 
centenes y luisos á pesos, cumlm» de. centenes 
á plata á las diversas cotizaciones de la 
plaza.. Toques para alarman de incendio. 
8e venden en la Imprenta La Propaganda, 
Neptuno 107, entre ( ampauario y Perseveran-
cia, al íntimo precio do 20 centavos los para 
un año y á 10 centavos los para 6 meses; 
por docenas con descuento. 
Impresiones en pcueral, por difíciles que 
sean. Tarjetas de visitas, últimos modelos, 
desde 5ü centavos. E n el presente raes, y como 
obsequio á nuestros favorecedores, tendre-
mos papel de moda timorado, desde 20 cen-. 
tavos cu adelante la caja. 
17171 alt. ^:21_ 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A coc in íra 
pcniiisiilar, sabf cocinar á la criolla y á la es-
pañola. Desempeña la obligación como u:i cocinero. 
Tiene quien la garaníice. Desea casa particular ó 
establecimiento. Neptuno 127. 17,348 t-'8 
D E S K A C O L O C A K S B U N A S R A . P E N I N S U -
L A R de mediana edad, de criada de mano ó ni. nc-
jadora, es cariñosa con los niños. L a recomiendan 
donde ha estado 8 años. Linea núm. 119, Vedado. 
De 12 á 4. 
_ j ; 3 3 4 4-J-S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de co-
lor que duerma en el acomodo. Virtudes 33. 
t »7347 4-f 3 
U N A S R A . P E N I N S U L A . » . D E S E A colocarse 
de criandera á media elche .que la tiene buena y 
abumlainc. Tiene quien la garantice. Informan V a -
por 34, casa núm. 7. E n la misma se coloca una 
señora uc manejarora ó criada. 
• r i 4 ó 4--8 : 
S E D E S S A C O L O C A R una joven peninsular 
• para criada demano que entiende algo de corturi y 
i íabe ciimplir con su obligación. Kn la misma se 
coloca una señora de mediana edad para cocinar 
• á una corta familia yuna criandera que tiene 
1 buen* referencia. Informarán Egido 9. 
! - v • i 4 - - 8 _ 
Si : D E S E A N C O L O C A R dos muchachas penin-
sulares aclimatadas en el país, de inancjadoras ó 
criadas; saben coser á mano y á máquina. E n la 
misma se coloca un joven peninsular aclimatado en 
el país. Tiene buena letra: sabe contabilidad, muy 
bien educado, desea entrar en el comcrco. Calle 
Sol entre San Igr.acio y Cuba, Zapatería, in-
formarán. 17&3 4--3 
~ D K S K A < • O L O C A K S E UNA" C R I A N D E R A p?n:.n 
'•dar ertn i-uenn y abundante leche, de tros meses 
de parida y aclimatada en el país, tn Morro 12, 
i.ar,iii ra/ .ón.^ '735>'_ 4-i8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O qu^ 
trr-iga recomendaciones. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Oquendo 8_ y medio. '733^ '4-J8 
" ^ " S O L I C I T A " 
U n vendedor inteligente y de moralidad para 
nna casa de comisiones. Se prefiere que sepa inglés . 
Dirigirse al Apartado 948. 
'735 2 4-28 
A J U S T A D O R M E C A N I C O se ofrece paia fábri-
ca, taiter ó ingenio, en cualquier punto de la isla. 
Sabe de torno y fragua y de maquinista. Informa-
rán personal ó por csciito á J . Martínez, en Maloja 
núnicro 33. 17350 4-jS 
S E S O L I C I i A N . D O S C R I A D O S que traigan 
r-Orrnci.-.s. Informes Farmacia Cienios, Consulado 
número 36. 17349 4-^8 
U N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de tria-
do de mano ó portero. Sabe cumplir con >-'i ( lilrca-
ción ytiene quien lo recomiende. Infor.-.un fitrva-
s'Q '5^ ; 17340 tí? ' 
i COC I N E R A . — S E S O L I C I T A f lNA O U E S E A 
I formal .limpia y que duerma en el acornó 1). Suel-
I do tres luises. Once catre E . y F« Vedadc. 
i 1720» 4.a5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento y 
la otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garantice. In -
forman Colón 1 y medio. 
'7353 4-28 
E n l a F á b r i c a de J a b ó n 
de Sabatés y Boacla Universidad 20 
Se solicita irn criado de mano, que sepa 
cumplir bieu con su de-ber, que traig-a 
buenas refer-ejicias y qu« tenga per-
donas que le g-ara^tieen; sin eírtos re-
quisi.tos que no se presente. 
17,339 K¿_ 4-28__ 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de criado de niauo, prefiriendo con 
familia ain:TÍc¿iia. porque po;;ce e linglés y es-
pañol y pu-jde servir de intérprete. Tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse al despacho de anuncios 
de_ estc D I A R 1 0 . ¡7355 4-38_ 
U N A B U E N A C R I A D A de mano blanca, formal 
y que sepa su oficio, recomendada' de la? casas 
que haya servido, liuen sueldo. Carlos I I Í 63. 
__' 7354 4--=S_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sea ioven y práctica en el oficio, también tiene 
que ayudar al mar.eju de un niño, sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia, para informes Muralla 86. 
'7315 . _ 4-^8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
penin-S E S O L I C I T A U N A MAN ET A D O R A 
sular que sea cariñosa, para cuidar una niña de 
un año. Sueldo dos centenes y ropa liinn.'i. .Ic.-i;-. 
del Monte 6J , entre Tejas y el puente de Agua 
Dulce. 17329 4-28 
S E S O L 1 C I T A N E N A G U A C A T E 116, dos 
aprendizas adeaintadas, modistas. -
'7333 4 =8 
0 ¿ J O 
S E N E C E S I T A U N C O C H E R O inteligente aun-
que sea de 40 á 50 años, jnjr str poco el tra-
bajo, con buenas referencias en su trabajo y per-
sonalidad. Haños del Pasaje, de 1 á 3 y media, 
precuntar por Don An^el. 17330 4-28 
U N A « C E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse en casa particular ó cstablecimientc. Sa-
be cumplir con su oblipactón y tiene quien la 
garantice. Informan Aguíar i 7. 
_ i7328 4 j 8 _ 
S E N E C E S I T A N B U E N A S S A Y E R A S y cha-
queteras. Lamparilla número 50. 
'7327 " 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. No duerme 
c.i i i c r e a c i ó n , ni sa . ; de \u d u u l , I n f - r M I I 
A podaca _6; 17 3 26 4-28 
U N A S R A . D E S E A colocarse para una niña. Es 
cariñosa y tiene quien la garantice. Informan Cu-
ba 26. 17308 4:28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R desea 
colocarse. Sabe cumplir con su obligación y es 
muy aseada. Informan Lamparilla 86. 
17312 428 
U N A S R A . B L A N C A desea colocarse de occinera 
sabe cumplir cou su obligación v tiene personas 
que la garanticen. Informan Muralla 113. 
17309 4-28 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O , ó una co-
cinera, que sopan cumplir con su obligación, de lo 
contrario qu no se presenten. Informan San Láza-
ro 402, altos de la llotica. 
' 73 '4 4-28 
C R I A D O D E MANO.1*— E n 15, número 30, es-
quina á D, Vedado, se necesita uno que sea for-
mal y tenga reterencias de casa donde haya tra-
bajado. Sueldo 3 luises. E s corta familia, 
j 7316 4-28 
U N A J O V E N D E L P A I S desea colocarse de 
criada de mano; 110 hace mandados ni friega pi-
sos, Rcvillagiegdo 11, altos. 
17321 4-28 _ 
S E D E S E A colocar una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende; Factoría 
núm. 1, en los altos. 17322 4-28 _ 
C R I A D A D E M A N O ! — Se solicita una peninsu-
lar en el Vedado, calle 19, entre K y L . Tiene 
que fregar suelos, y traer referencias. Sueldo 2 
centenes yropa limpia. 
17317 4-28 
S E N E C E S I T A U N J O V E N estudiante de me-
dicina que esté relacionado con los médicos de 
la Habana. Cuba 53, de 12 á ú 
_ i 7 3 i 8 j .. ; 4"28 -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N C R I S T O 
2, A L T O S . 
'73" . _ Lj _.4"28_ 
S R A . P E N I N S U L A R que sabe el ramo de cocina 
en todos sus órdenes, desea colocarse para dormir 
en ella. Tiene buenos informes. Tamlnón se colo-
ca su esposo ,cle criado de mano ó cosa aMá\.ír< 
dentro ó fuera de a efudad. Razón Mercado de 
Tacón 10. Peletería L a Estrella, ó U , 21 Vedado, 
casas de Carneado. ^ • t 7.299 i 4-28 . 
" T ' Ñ A P E N I N S U L A R DI' .SEA C O L O C A R S E de 
mnejadura ó criada dfe itiailo; sabe coser á mano 
y á máquina. • con inmejorabes referencias. Infor-
mes Luz 57. bajos..-
... ;7(3O0 fc ; 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, lis cariñosa con 
o!s niñn-.; y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Cristina 3. 
17302 4--8 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos que se-
pa cumplir con su obligación y buenas referencias. 
H a de dormir en el acomodo. Refugio 4. de 7 á 
12 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
17306 _ 428 
D O S M A T R I M O N I O S P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse ellas de criadas de mano y una sabe 
coser á mano yá maquina y ellos de criados, 
porteros ú otro trabajo. >aben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellos. Informan 
bol -x5. i73f,3_ ' 4-28 
U N A r . U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse e-n casa particular ó catablcci-.niento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Dragones 76, cuarto 28, altos. 
J 730 7 4-28 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
para la limpieza ele habitaciones y coser á mano 
y en máquina. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Oúiere ganar buen sueldo 
Informan Trocadero 111. '7238 4-27_ 
U N A J O V E N P K N I N S U L A K desea colocarse de 
criada de mano, sab- coser á mano y á máquina 
es nrr-' ica en el país. Infromán Amistad 136. 
17236 4-27_ 
E N C O N S U L A D O 40 solicitan u n í peninsular 
para ciiada de mano. No tiene que dormir en el 
acomodo, pero üi entender algo de costura. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. 
_ i r j . ; 7 '__ ' 4-_27_ 
UNA l i U K N A ( K l A N ' D K K A peninsular de tro, 
meses de parida, con abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. In -
formes jL'armcn 46. '7*45 4;£7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres me-
ses de parida, cun buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce .Infonnnn Progreso 15. 
'.-•.•• 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
v abundante leche\lesea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al can (JO. Tiene quien 
ll recomiende. Informes San Láza .o 283. 
_ J 7-'52_ • ^ 7 ^ , 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con tres 
aros de residencia en el país, de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene ouien la garantice. Informes 
Gloria 217. '7251 4*27 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra 
con seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de 
nodrizas, donde hay nuiohas cuieiadosamente 
escogidas por un médico esperando colocación. 
1 fgSS 9-27 
S E S O L I C I T A 
LTn^ joven práctico en todos los trabajos de es-
critorio de Almacén, con buenas referencias de 
las casas en que haya estado. Puede dirigirse 
M. M. Apartado 214. Ciudad. 
' 7' 55 nis-24-t5ví4__ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
sepa peí fectair.entc el «Tvicio de mesa con buenas 
referencia:., para e Icampo, sueldo cuatro centenes 
y ropa limpia, en la misma se venden unos mue-
bles de escritorioi Virtudes 97, altos. 
17280 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada de 
mano .Saben cumplir con su obligación y pr^fierea 
colocarse juntas. Tienen quien las recomiende. In-
forman Suspiro 16. J7278 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
tenga referencias y sepa cumplir con su obligación, 
n .Marianao, Calzada Real núm. 119. Sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia. 
_ ' 7 2 7 7 _ _ 4-27 
U N A S R A . B L A N C A desea colocarce de co-
cinera en casa particular, es muy aseada y tiene 
muy buenas referencias. Informan Calle de Re-
villaiógedo, número 77. 
> 7^/6 • £ 3 7 _ _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera. Tiene buena y abundante leche y re-
conocida, lleva 4 añe». en el pais y tiene buenas re-
ferencias. Informarán San José 136. 
_,727S 4-27 _ 
E n C O . M P O S T E L A 146 se solicita una criada de 
manos eiue traiga referencias. 
i_'7248 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O so-
lo una cocinera de mediana edad que sea limpia, 
honrada y duerma en el acomodo. Antón Recio 20. 
Esquina á Monte. 17281 8-27 
S E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de ger-
menegildo Fernández Díaz, de San Salvador, Pro-
vincia de Oviedo, para asuntos familiares. Para 
más informes puede diriensc á su pariente José 
Rodrigues, en Aguilera 12 E , Guantanamo. 
_ i7292 8 27 . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora ó criada de mano, está 
ya aclimatada en el país. Tiene quien la garanti-
ce. Informarán Calle la Estrella 149 
I7J96 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N peninsular 
aclimatado en el pais de criado de mano, portero 
ó camarero. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha sen ido. 
Informarán Zulueta núm. 24. 
17294 ; 4-27 
U N A J O V E N D E S E A H A C E R S E C A R G O de la 
costura de una casa particular ya sea ropa de niño 
ó señora, en la misma hay una lavandera. Real 18, 
Qucmdos de Marianao. Interior. 
'7273 ^ tíZLa 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse. Tien buena y abundante leche, pue-
de verse con s uniño en Cuba 16, bajos, cuarto 
número 1. 17268 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A para muy corta fami-
lia, que sepa su oficio y que sea formal. Sueldo 
$10 plata Aramburo esquina á San Rafael, altos 
de la camisería. '7^35 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano qile 
sepa su obligación, no sea recién llegada y tenga 
quien la recomiende. Linea 59, 
• 7266 1 427 
D E S E A C O L O C A R S E un hombre de mediana 
edad, de portero, ó para auxiliar de escritorio ó 
bien oficinas, en casa formal y de moralidad. 
Tiene todas las garantías eiue se ¡c pidan, en Pra-
do 109, dan razón. A todas horas, el portero. 
'7255 4-27 
A L A C I U D A D , A L C A M P O O E X T R A N J E R O 
una buena criandera sin pretensiones, de abundan-
te y buena leche. Desea colocarse. Su niño puede 
verse Escobar 1 A. Entre Malecón y San Lá-
zaro. 17263 4-27 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A P A R A D A R 
elasesde costura y corte á una señorita, ya sea 
colocada por meses ó ciertas horas diarias; para 
tratar Pr ínc ipe Alfonso 139, á todas horas. 
'7265 4-27 
U N A R E A L C O C I N E R A repostera desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. No tiene 
inconveniente en ir al canino, admitiéndole un ni-
ño de ocho años. Sueldo de 3 á cuatro centenes. 
Informan Economía 35. Tiene e'uicn la recomiende. 
__'7256 
SK S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O pata 
un matrimonio y lavar un automóvil, que tonga 
referencias. Consulado 57. 
'7259 4-'7 
D E L I N E A N T E 
p i s A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ele un 1 
mes de parida ,cun HI niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á ioche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Carlos 111 núm. 197. 
_ 17283 4-27_ 
S E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O que hable in-
glés, aunque sea práctiesuiiente, para ocupación de 
poc-in horas al di;i. ji varios agentes. Informarán: 
Egido 2, B , entresuelos. De 11 á 1 y de 5 á 7. 
_ '7282 - 4-_27_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ds mano que se-
pa bien el oficio, ha de fregar los pisos, y hacer 
mandados. Se e~igcn buenas recomendaciones. Suel-
do $12 plata yropa limpia. Cuba 96, altos. 
17267 4-27, 
A LOS HACENDADOS 
Lrn profesor de Química que ha r«.ttidiado la 
Fabricación de Azúcar y posee mnc.ia práctica de 
Laboratorio; les ofrece sus servicios. Di lecc ión 
Calzada de Jesús del Monte 438. 
_ i r - i - ' . 8--'7_ 
. S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano? que se-
pa su obligación y duerma en U colocación y t mi-
Lien upa a>OTbqchita de 12 ¿ 14 años para ayudar 
á los quehaceres. Amistad 76, que no se presente 
antes de las dt)ce. 
17213 4-27 _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E MA-
NO peninsular, muy práctico y o n bastante tiempo 
en el piis, además timo referencias de su traba-
jo y su honradez. Habana 135. esquina á So! dan 
r a z ó n . _ 17.22 _ 4-27 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criado de mano. í-ahe su óblipación v tiene butnas 
referencias .Informan en Neptuno. Esquina Agi i la , 
bodeg^ :; -tn 4-27 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano penin-
sular de mediana edad .Tiene que hacer manda-
dos .Sueldo dos^ centenes yropa limpia. Industria 
núm-ro 112. 17260 4-27 
S E S O L I C I T A (JN C R I A D O de mano, para se-
gundo, (;ue sepa el oficio y tenga rccoincnduciones. 
Prado SS, bajo^ _ i 7258 4-27 _ 
'UNA J O V E S P E N I N S U L A R D E S E A colocase 
de manejadora ó criada de mano. E s c-iriñosa con 
los niños y cumplidora de su deber. Tiene , quien 
la recotniende, Informes Comuostela 18^. altos. 
I72S> 427 
U n dibujante recién llegado de España, r.oli.-ita 
una Empresa de Eerroeariil , un IiiBenío ó auxi-
liar de un arquitecto. Informan Reina 27. 
17226 827 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O S ^ 
blanca ó ele color, que entienda bien el oficio, e,i'.e 
tci; :r. ya alguna celad v que duerma en el aomoJo. 
Darán informes en Merced 103. 
i7-,28 4 2 7 ^ 
l'.VA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en e îsa particular. Sabe cumpiir coa 
su obligación y tiene quien la garantice. Inforinan 
Manrique, esquina á Figuras, tren de lavado. 
_'7227_ 4 27 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R desea colccar-
se en bodega ó almacén de v'vercs, está adelantado 
por haberlo practicado. Santa Clara 10. L a l'aio« 
ma, informarán. 17224 4-27 
S E O F R E C E un joven llegado de Cárdenas á 
las casas particulares, no tiene iMC'.-. íisior.es pero si 
desea una casa formal. Sabiendo Iralui'ir bien y 
teniendo buena instrucción. Sale también á cual-
quier punto de campo. Santa Cía'a :6. Fondi L a 
Paloma, informarán. 
'72*3 _ - _ . _ 4-27 
P A R A E L C A M P O U N C O C I N E R O y ur. crfeto 
do de manos. Referencias de 7 á 8 a. ni. y de 
i i y media á 12 a. m. Virtudes .e-9, altos 
_ '7225 4-27 _ 
U N S R . D E S E A E N C O N T R A R una casa para 
encargado de ella. Lo mismo la arrienda. Tiene 
personas que lo garanticen en O'Reilly 34, da-
rán razón. '7257 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . del p a i i T d í 
mediana edad, ¡jara acompañar á una señora sola 
ó para el servicio de un matrimonio sin niños. 
Tiene quien la recomiende; para informes dirigir-
se á Escobar 144. 
'7262 427 
D r . M . V l e t a 
H O M K O P A T A 
E n p e c i a l i N i n e n e u f e n n e d n d e n de! entf ima-
~ C intvRtinoH y m toda c i s u c de e n f e r m e -
rindoK crAniL'siN l a u t o de Keflorait vomo d e 
e-ubnl leron .—Tratmi i ionto e s p e c i a l e n l u I m -
p o t e n c i a y ü e h i l í i l n d . — A H e K i i r n l a e n r a o i ó n 
d r l a s diarreu.n por nnfiBMnn que s e a n . — V o 
vta(t;i S « I o r o K s u K n de !» fl 11, en O b r a p f a 
57: rada conMalta J peno, l o » m e d i c a m e n t o s 
G R A T I S . 15728 26-1 Nv. 
U N erpañol .natura Ide Murcia, gran inte'iRen-
cia en agricultura, se ofrece á los hacendados 
á hacerlos semilleros de naranjos para una caba'le-
ria ó diez de terreno, y á los dos años de hacer 
el semillero, les da injertos muy superiores para 
-cmbrarlos para su cultivo y su práctica, de otras 
siembras no se ocupa porque Esta es la única (¡ue 
dá grandes ventajas á los hacendados que pue-
dan hacerla; injerta toda clase de árboles frutales, 
de jar<linr-ía muy práctico .sabe fabricar una clase 
de abono muy suocrior para toda clase de siem-
bras. Su domicilio L a Lisa, Real 15. Antonio 
Plaiies: 17233 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con b u e ^ 
y abundante leche, desea colocarse á leche e n t -
ra. Tiene qaiefl la trarantice. Informan Monte 8, 
panadería, y Factoría 17. 17231 4-27 
Ú N . I O V E N D E C O L O R , desea c docirsc de 
criado de inar.o en una casa decente, recibe avi-us 
á todas horas en Consejero Arango, 10 ií. < •'• -o. 
_ « 7 2 3 2 _ 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de criado e'e manos ó »e oortero, tiene 
quien responda por éL Infonúan en" San Jo^é y 
Prado, Kiosco. '7234 4-2/ 
l X A B U E N A . C O C I N E R A P E v I N S U L A R d ^ 
sea colocarse en casa particular o establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Reina 14, altos. 
— L " £ ^ 4 -27_ 
S E - u L I C I T A U N A C R I A D A de mano blanca 
o de color, beac que tregar pisos. Sueldo 3 cente-
nt^_>'86rt>í>* Innpia, Calle n esquina á K . Vedado. 
!) E S E A C O ! O G A R S É U N A S R A . de Tociiie7¡ 
en esublecimiento o casa particular, sabe cunm'ir 
con su obligación y tiene personas que la garanti-
cen. Informan en M u í a l a núm. 113. E n el 
mismo punto también darán razón de una joven 
y un joven que desean colocante de criados de 
mano ambos cen buenas reítrencias 
— ' •f26-3d-27__ 
• « U ^ ^ ^ f ^ j * " 8 ' C T * d a blanca, joven, del 
pa... para criada de mano y una muchachita d« 
v n ^ d f / T ^ i a para eilt^:tuer un niño de año 
uúnme£M:,Ut,i ^ " ^ 5 ? Sin ^ s . Suáre . 
JUXAÜTÜDSs'lj'AUCSKJLÍrA.—Etíicioa ilc» la maWHWn.—Sovjembw 'Sd cíe 1 Mi'.,) 
N0VELAS_C0RTAS. 
A Ü N A C O L E G I A L A . 
(CONTINUA). 
Hasta ahora solo nos hemos ocupado 
tic M k a , por más que el t í tulo de esta 
verídica narración .lo constituyen los 
nombres de las dos americanas; pero ya 
llegaremos á tratar de S i lka , personaje 
mucho más juicioso y obediente que su 
díscola compañera. Haremos notar de 
paso que la indisciplina testaruda y 
malos institutos de Nika le eran tan 
perjudiciales, que iban á tener la fatal 
consecuencia de que la expulsaran de 
una casa respetable, donde se encontra-
ba perfectamente cuidada y en la que 
nada habrían deseado mejor que conser-
varla. Pero lo más doloroso del caso es 
fiue la aburrida familia hacía la senten-
cia extensiva á la juiciosa S i lka , sólo 
por pertenecer á la misma raza que su 
indócil compañera. 
Esta determinación, que por indiscre-
ciones de la servidumbre llegó á conoci-
miento de N ika , lejos de hacerla arre-
pentir y variar de conducta, exacerbó 
sus malos instintos y aumentó el núme-
ro de sus fechorías. E n vano le rogó 
ü i l k a en su mudo lenguaje que se re-
portara, siquiera por compasión á ella... 
la perversa mona le enseñaba los dien-
tes y se reía de su aflicción, daba saltos 
!á todo lo largo de la cadena y hacía á su 
paisana un variado repertorio de mue-
cas burlonas, que no sé por qué han de 
llamarse moner ías . 
Lo que había más de sorprendente en 
este caso es que N ika consideraba los 
castigos siempre injustos; á ella como 
una víctima de la fuerza, y eme estaba 
persuadida que la conducta de los otros 
(los que la castigaban) era arbitraria 
y despótica hasta un extremo inconcebi-
ble. Quería que cesara la lucha, porque 
1c era muy desagradable que la encerra-
ran y la tuvieran á pan y agua, pero no 
comprendía que el cambio debía empe-
zar por ella: en una palabra, que la cau-
sa estaba obligada á desaparecer si el 
efecto había de cesar. 
Fáci l era que S i lka , dulce, obediente 
y cariñosa, encontrase dueño; pero 
¿ dónde hallarlo para X i l k a , burlona, fe-
roz, rompiendo todo lo que podía coger, 
y testaruda como una piedra? Apenas 
la madre del ingeniero declaró su pro-
pósito, muchas amigas se disputaron la 
posesión dé la mona buena, y al fin fué 
llevada como en triunfo á un hogar r i -
co y hospitalario. 
E n cambio .V¿A«, rechazada por todos, 
tuvo que conformarse con i r á habitar 
la obscura y pobre sala de una portería, 
y bajar desde los esplendores del lujo á 
las migas de una mesa menos que me-
dianamente servida. 
Pero ¿le fué provechosa la lección? 
No, por cierto. Voluntariosa y desagra-
decida como siempre, é incapaz, por 
tanto, de reconocer que el principio de 
autoridad es la protección de aquellos 
que n i pueden guiarse á sí mismos n i 
atender á sus necesidades. Nika rompió 
un día su cadena... ¡ Bastante tiempo 
llevaba de sufrir aquel humillante em-
blema de esclavitud! Llena de altivo go-
zo por la independencia que conquista-
ba, lanzóse á la calle y dióse á correr co-
mo si llevara alas.. . mirábanla con 
sorpresa los transeúntes, y los mucha-
chos corrían tras ella con el fin de al-
canzarla. 
Un poco asustada del éxito que no ha-
bía presentido, Nika aumentó sus saltos 
desatinados, y ya perdida la cabeza, 
porque veía subir por todos lados nue-
vos perseguidores, torció tan rápida-
mente una esquina, que dióse cara á ca-
ra con un bull-dog gigantesco, el cual, 
sin cumplidos de ninguna especie, abrió 
la enorme boca, asió por la mitad del 
cuerpo á la diminuta brasileña y en po-
co más de un bocado la trasladó á su es-
tómago, prisión más obscura y estrecha 
que la caja en que atravesó el Océano. 
Tal fué eh fin de Nika, y, á la verdad, 
se presta á profundas reflexiones. 
¡Cuántas veces el inmoderado afán de 
libertad tiene funestas consecuencias 
para el imprudente que la ha deseado! 
¡Cuántas veces compromete la paz, el 
bienestar, el porvenir y la tranquilidad 
del hogar! Si pensáramos en todos los 
males que suele traer éonsigo, no la 
aceptaríamos jamás sino con pruden-
tes restricciones. 
(Concluirá) 
casamiento legnl puede hacerse cscri-
bieiuio muy formalmente a! Sefior RO-
BLES, Apsn. de Cúrreos de la Habana, 
-N 1(114.-Mandándole bfcllo. contenía á 
todo el mundo—Mucha moral-dad y re-
serva impenetrable-Hay pronorciones 
magníficas para verihear positivo ma-
trimonio. 16079 c o« 
P R O F d S E 8 P M 0 L E S 
INDULTO 
Qtioái fVWW t i e m p o pura li;!cér 1n f fClanvi -
cióu. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la cibrrespótid&ticia á 
cualquier punto de la Kepúhlica, rémitQil 4 
centavos en selloí» Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Teniente 
Éey 10. Despachamos á todas horas. 
1(5870 . 2(3-18 
"AGENCIA DE CEIADOSTTRAEA-
jadores y todos cuantas empleados nos 
soliciten, de J . Alonso y Vi l l av tn le 
O'Reilly 13, telefono 450. 
17006 8-21 
S E S O L I C I T A U N E X P E R T O Corresponsal 
inglés .español, que escriba rápidamente en má-
quina Smith. E s indispensable que se diriia no? 
correo expresando las casas en que haya traba'ido 
en esta capital, como corresponsal y demuestre 
prácticamente sus buenas condiciones para el oucs-
to. E s inútil que pierda su tiempo el que n o ' r e ú -
na aptiudes pues no se desean aprendices. Sueldo 
90 pesos oro español mcnsusl y el trabajo es ¿c 
ocho horas diarias, f ingirse Apartado nú'V.ero 
57, á "Corresponsal". 
16991 • 8-2, 
Í'EXTA 
Hasta Diciembre 31 do este año, 'itnOño 
I Ifi'tO metros do terrnno yermo, de ?sqmiri 
; libre de gra/nimén, h $S, m. a. mitro. Ihfanta 
y Prinnpp. I i v n r n i a su dueño F . Piiaoi'); 
Teniente Sey 44, do 9 á 3. 
16074 8t-21-Sfn l'* 
CON E S T A P J . E C n f l E X T O , vcml") una cs^T-
na m'J.v bien situada de alto vVn.io indes^ndierte; 
sani k d , pi^os de marmol, ct-:., o i í i c m -ist.-Jj'cci-
i r i r o t c t ambién , y bii-n si'.nr.f.j con f r t n t e da 
ib'-r'i varas por 60 de fonuo, . • in frente \ tres 
calles . José t i ga ro l a , San .Ignacio 2^, de 2 á 5. 
EL GRANNEG0CI0 
Se vende un precioso terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mam-
postería junto al terreno de sólida 
construcción, á dos cuadras de la Es-
quina de Toyo, lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 13, Jesús del'Monte. 
16669 8-14 
A F Í C I O N A D O S 
L.-^aron los canarios hamburfíuesea y de 
Sán Andrés infinidad de pajaritos del Japón, 
Cfu Jenalitcs de la Guaira, ht'ngaros de todos 
colores, bernosas gallinas Polacas y perri-
tos pok. O'.Koilly 6(5 Colchonería de la Viu-
da de Hniña. 16998 S-21 
l i l i j i l Ü i r b i j í í f c J * i l ü j i U u U í ' 
LA H A B A N E R A . — R in  49, solicita agentes,
paga adelantado buena com ión diari . 
16897 8-20 
GANGA 
En Si 1,000 una buena casa en la calle dS Cfcm-
postela con 2 ventanas, fabricación moderna di 
alto y bajo. E n Habana en $3,300. E n San Rafael 
en S3,;oo. Informes F . A . Habana 248, altos, de 
11 á 1 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
4*5 _ 
S E V E N D E en lo más alto de Palatino, Cerro, 
dos casas de ladrillo á $2,300 compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y portal, lo pisos 
de mosaico y techo de azotea. Calle de Parque, en-
tre Armonía y Esperanza, eltra D y C. en el 
fondo informarán. 1717a 10-24 
CURO 
Cnrar las no significa en este ceso detener-
las teir.poralmen:e para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
dedicado toda la vida ¡xl estudio de la 
E p i l e p s i a , ü o i m i l s i ú n e s ú 
; O a í a C o r a i . - * 
Gsranfizo qna tai Remedie curará los 
casos más severos. 
E l que oíros Hayan Eh^asádo no ns mróa para rehu. 
sr.r curarss ahora. Se erivinrá G R A T I S 6. quien la 
pida U I í F R A S C O de iní RÜMEDJO I N F A L I B L E 
y uai tratado sobre Epilepsia y lodo lo> padecimiepto» 
DCI viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es sesuii. 
D R , MANUEL J O H N S O N , 
Obispo 53> H a b a n a , C u B a , 
Es raí único agente. Sírvase dirijirsc A Cl para prueba 
giatis, Tratado y La-cos grandes, 
Dr. 11- G . R O O T , 
Lchoraiorícs: qb Ptnt SfTCett - - Nueva Yoik. 
• ^j.-dquier lector de estcTieródico que envíe su tíonU 
Qle ccmp'clo y dirección corrcclamcDte dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
^ \ Obispo SQ y 55, v^) . 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - . H A B A N A , ^ 
recibuí.pcr correo, franco de porte, un Tratado sobrs 
la cura de la Eoilepsia y Atenúes, y un frasco de pru» 
«va G R A T I S - ' 
SE D E S E A Ü N A B U E N A M A N E J A D O R A que 
traiga informes de la casa donde l ia estado. Cal-
zada 60 esquina á F . Vedado, Se le d a r á 3 
centenes y ropa l impia . 
. * & ¿ 9 £ 8 5 ^ 
F A L T A . S O C I O 
Que aporte de 3 á 4 m i l pesos para industr ia 
nueva c impor t -n te en esta República. Hay Dá-
tente tic invención. Se quintuplica el capital primer 
a ñ o .Informes H . Perla Cuba, n ú m . 9. 
j "1*6 5;2S_ 
U N ' A S R I T A . S O L I C í T \ un destino de iñeca-
m í r a l a ó ercribicnte, cu .:sa de comercio ú ofi-
cina particular. Tiene bu^na letra y ortc-mafia. 
J^inj^ise á Venus 9^. G u i ñ a b a t o a . 
17.-CO e 23 
S É b O I I C I T A N DOS COSTL 'Rr . I ' .AS paTÍT Iiacür 
porras en el tailer K.inan $1.25 diar io ; el traba-
jo A taica yen el tal ler . Ü 'Re i l l y 80. 
_ J;1''^ £-25 
U N A SRA. P K N I N S U L V R d e s é i colocr.i&c de 
cr iad» de mano ó inancj KÍD-a. I's rariCoía con 
lo? n iños y sabe cumpli r con su oVÍRación. Tiene 
quien la reco jn ícna t . I n fo rman Teniente Rey 37. 
;> j96 , 4 ^ 5 _ 
S-: S O L I C I T A i N A C R I A D . - . P I - . M N . S U L A R 
íle nediana edad, en la A V K X I D A D I . E t / I K n D A 
l ' . X i . M A , entro M a r q u é s de la Habana y La-
ROerueia, (bajos, frente al n ú m . 50) . J e s ú s del 
Monte. I /194 4-25 
A L O S d u e ñ o s de fincas urbanas y rús t icas 
•e ofrece una persona activa v honrada que de-
»ea se le confien los cobros 'de rentas y alqui-
leres de las rmsuias, á cuyo efecto garantiza con 
fianza en ctcctivo, las cantidades que al efecto se 
•le confien. Riela 66 v 6S . d a r á n razón . 
' / '"s J t S L l 
' S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O que sepa su 
obl igac ión . Se paga !)v.en sueldo. Linca y H . \ ' i -
Ila Esperanza, \ ed?.do á todas horas. 
• ^ ' O ' 4-25 
C A S A S D E T A B A C O 
Ün bnon agente en Mancheater Jnglaterra, 
desea .representar una buena fábrica ó mar-
ca acreditada de Tabacos de la Habana, Di-
rigirse por escrito para pormenores á G. E . R. 
Diario de la Marina. 
16869 4-23 
P A R A S E R V I R Y acompañar á una señora 
viuda se solicita una criada de mediana edad, 
que sepa lavar y planchar y los quehaceres de 
una casa, que duerma en la colocación. Informan 
calle 21 ,número so, esquina á L . Vedado. 
i_7JJi4 4_^_4_ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano, manejadora ó cocienra. E s cumpli-
d * n de su deber ytiene personas que la reco-
•ietiden. Informan Oficios 21. 
i¡M 57 _4-j!_4_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir con 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Aguacate 54. 17174 4-24 
S F T O A Ñ A G E N T E S 
Tara Ja venta de nuestras letras de corona 
dorada para escaparates. Buena ganancia. 
Goitl brown Letter Company, 416 Broadway, 
New York, 
Ad. 4-24 
U N A P E N I N S U L A R A C O S T U M H R A D A á ma-
nejar niños ,desea colocarse de manejadora. E s 
muy cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende/ Informan 
Inquisidor 29. También una criada de mano. 
_ 17159 , 4-24 
S E S O L I C I T A una manejadora de color para 
un niño de año y medio, ha de ser de mediana 
edad, y traer referencias de las casas dondi luya 
estado colocada. También una criada de mano de 
mediana edad, y que sepa coser Industria 38 . 
171 7fr j v . • 4-34 
S E S O L I C I T A U N A S R A . de edad para ser-
vicio de un matrimonio ó un muchacho de 12 
ó 13 años. San José número 7, que sea peninsu-
l a r 17133 4-24_ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca para 
corta familia. Buen sueldo. Calle F , número 30, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
¡7Í72 8-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R de 15 años 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa con 
los niños yticne buenas re í erendas . Informan 
Neptnno 64. 
17166 . 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos y una 
cocinera que sepan cumplir con su obligación y 
tengan quien responda de su conducta. Salud 29, 
bajos i n f o r m a r á n . 17164 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. peninsular de 
cocinera, en casa particular ó establecimiento, pre-
fincado este ú l t imo. Sabe cumplir con su oblipra-
ción y tiene quien garantice su persona. In fo rman 
t n Agu i l a n ú m e r o 1^5. A todas horas. 
'7029 „ i ííl£4__ 
U N . J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice, i n fonnan Ncptuno 9, 
No sale fuera de la ciudad. 
17152 • U 4-24 
SE D E S E A TOMA1J E N A L Q U I L E R en pun-
to cén t r i co una casa apropós i to para atmacés y 
oficina. Se prefiere de al io y bajo. Dirigirse 
á J . D. Cregh. Cub 33, de S á to a. m. y de 3 á 
4 P- ni . 17153 4-34 
V 3 3 X > X > O 
E n la calie Qainta n ú m e r o 19, entre H y 
«1. ;-e necesita un buen cocinero ó cocinera d'c 
color ó blanco .que sepa su obl igación y que, 
sea muy limp',". T a m b i é n se necesitas dos criadas. 
. ' ^ 0 3 4-35_ 
U N A J ( ) V r > : P E N I N S U L A R desea colocarse de 
c i a d a de mano ;Sabe cumpl i r con su obligación 
y tiene quien responda por ella. J n f o r m a n Suspi-
ro 16 y Zul iv . ía y Teniente Rey, vidriera de 
tabacos. \T¿0\ 4-3S 
U N A S R A . desea hacerse cargo de criar un 
n i ñ o en su casa á v i v e r ó n y solicita una crian-
dera peninsular. Tiene comodidades \ quien la 
garantice informan Cuba 16. ^ 
. UjÉl 4*8 
U K A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A penin-
sular desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 33. 
W0.'? »«5 _ 
SESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
v repostero, cocina a la francesa, española y crio-
lla, en casas particulares v toda clase de esta-
blemnientos. Tiene buenas referencias. Darán ra-
zón Revillagigedo 80. Puesto de frutas á todas 
horas, preguntar por Ramón Piñeira. 
1731 i 4.25 
L'N J O V E N que conoce algo el inglés v esTribe 
en maquina, desea practicar las ventas al detall 
en almacenes o bodegas con preferencia en el 
campo. Dirigirse para informes por escrito á la 
Sccc!ú|i de Anuncios de este periódico á M. O. G. 
~ 7 S E S O L I C I T A 
Una costurera peninsular que tenga buenas 
referencias. Concepción 2. Tulipán. 
, r i c I ' • »#-33 
SE S O L I C I T A U N A CRIAOA P!7. MANOS, 
quo entienda algo de costura, sfpa e-implir con 
tus^ obligaciones y tenga buenas refciencias. Pra-
do 38, altos; 17148 . ii>-_-4 
SE O F R E C E . { ' X A G R A N C R I A N D E R A , del 
Norte de España i ' media leche 6 entera. Lecho 
r.iuy abundante y examinada, tiene muy buenas re-
ferencias y un mes de parida, ü ü r g i r s c por escrito 
á G. F. a l D I A R I O D E L A Í I A R I N A . 
^ 7 ^ 5 ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y 
sabe c u n p l i r con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Ee lascoa ín 5, cuarto nú -
mero 2c¡̂  ^ 1 4 3 4^34 
" ¿ " O F R E C E U N J O V E N M E C A N O G R A F O , au-
tisuo profesor para casa, colegio ú oricinas, traba-
jos particulares con modestas prehensiones. Tiene 
quien garantice su jionrádez y seriedad lielascoain 
117, altes. 17» 4-2 4-34 
S E S O L I C I T A un planchador de sastrería que 
sepa su oficio y tenga buenas recomcadaciones. 
Dirigirse áArcos del Pasaje núm. 6. 
.17 • 38 4-34 
S E S O L I C I T A N M U Y B U E N A S y ligeras ofi-
cialas chaqueteras, para coses de modas, la que 
no sea complétente que no se presente. Campana-
rio 48. L"J.3Í .4Í;L4_ 
S e s o l i c i t a u n a g e n t e h á b i l 
e n C u b a , p a r a a g e n c i a r n e g o -
c i o s c o n l o s c o m e r c i a n t e s d e 
m u e b l e s e n l a I s l a ; s e e x i g e n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
í r i r s e á X e w O r l e a n s F o r n i t u -
r a 3 I F G . C o . , N e w O r l e a n s , L a . 
I . S . A . 
c 2315 
T E N E D O R D E L I l i K O S 
Se ofrece para toda clase áe trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela ModMM» Ncptuno y Man-
rique. G. 
S E S O L I C I T A á la persona oue encuentre r n 
perro blanco con manchan amarillas, de ca^a, f.ue 
fué perdido en Campanario, que se devnn.a á 
Dragones ,102. ̂ 1^17110, ÍtitmJlhmÉ&&. b 3i f 
(Engendrador de v ida) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a úaica medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
P I D A S E B Í O G E N O E N L A S B O T I Í J I S 
00000 ¡S-liR N 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se 
toman $30,000 al 8 por loo en hipoteca, con 
garantía muy buena, en esta ciudad. Dirigirse por 
escrito á R. García Menocal, San Nicolás 1^9, 
(altos). 17343 4-38 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S " 
Facilito cantidades á préstamo con hipoteca, á 
módico interés desde $1,000 hasta $8.000 y com-
pro casas en esta cínclad de 2, 3, 4, 5 y 6 mil 
pesos. Trato directo con los interesados. Sr. Mo-
rell, de 8 á 13 a. m. (Monte 380.) 
17345 8-38 
S 7 , o o o a l 7 
Se toman al 7, $7,000 con hipoteca de dos 
casas en esta capital que valen $30,000 y tienen sus 
títulos limpios. No trato con corredores. Jesús Oliva, 
en O'Reiljy 33. 17193 4.-5 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
T.o doy sobre fincas buenas y bien situadas, in-
terés módico por 1, 3, 3 ó cuatro años : en esta ciu-
dad al 7 y 8 por ciento; para Jesús del Monte, 
Cerrp y \ edado, al 8 y 9 por IOO. José Eigaro-
ia, San Ignacio 34, de 2 á 5. 
'7108 4-35 
Sin intervención de tercero doy en 
Ia. 'hipoteca sobre fincas urbanas en 
esta ciudad, $9,000 oro español, ai 
8 por ciento anual. Títulos claros y 
libre la propiedad de todo gravamen. 
José Manuel Pérez de Alderete, Cam-
panario número 160, de 2 á p. m. 
17145 ¿-24 
y 8 por ICO, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y -Ve-
dado, convencional y para el campo al 13 por 
loo, en la provincia de la Habana, so compran 
casas de $3,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47, de 2á 4. 17130 8-33 
E C O C I O S 
de hipotecas y compra-venta, de ca-
ras, solares, edifícios eu construc-
ción, tincas rústicas, valores y azú-
cares, Adiniiiistracin de casas. Ade-
lantos sobrealquilel'es.--l':duardo M. 
Bellido, Corredor• Notario Comer-
cial.--Manuel Castillo, Agente Mer-
cantil.—De 8 á. l l y < l e J á 5.—Telé-
fono iíl<ít5.—Cuba ;Í7. 
17036 S-23 
m n IÍBIO 
Sifi intervención de corredores, se vende una 
casa recién construida, en el Vedado, situada en 
el cuadro que forman, la l ínea, la calzada y la ca-
lle H , produce de alquileres más del uno por 
ciento; pa'-a toda clase de informes, dirigirse á 
la calle Habana número 100. 
17J.3Í 8-34 
V E N D O P O R 11,300 pesos, espléndida casa de 
alto y bajo, á la moderna. Barrio de Atarés, á 
media cuadra de carritos. Renta todo el año 17 
centenes. Razón Obispo y San Ignacio, Bodega, 
dc 8 á t2- 17147 4-24 
Vale $100.000 y se da en $35.000 
ó se cambia 
Por una casa que esté bion situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. Ñ o fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa Sra. Luisa Bohm, 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Xv. 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cénticas, de 3,000, 3,300, 3,000, 3,500, 4,000, 
5,000, 5,800, 6,000, 8,000, 10,000, 13, 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras dc labor y potreros de 3.500 
hasta 14.000 pesos. Trato directo co nlcs intere-
sados. Sr. Aloreil, de 8 á 12 a. ra. Monte nú-
mero 380. 17109 8 23 
(I MES HSflC 
A N T I G U O S 
G M SURTIDO DE M O L E S 
antiguos ,estilo colonial é Imperio y otros varios 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magnincos 
espejos durados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, «^pejos, estatuas ae bronce ytoda clase 
dc curiosiaades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
G A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 16S 
T E L E l - O N O 1830 
P a r a o í r á l a c é l & b r o artiat 
M a r í a W i e n t o s 
uor-s preciso esperar á OUP • W^ 
Kn l a • i'sa 
Locería I,A KOMBA Muraii 
u r a m ó f o n e s v D i s f t ó 
los rae ores impresionados hast» . ^ '• 
pureza y claridad auz renmV. ^ el di» 
célebre diva, co i t o d o - ^ f ^ ' H v ^ ? 
igualmente de ' " "-P-rtorio G-
S 7 5 0 C U R R E N C Y 
e A U T O M O V I L C A D I L L A C 
es el que usa en esta Isla el ejército america-
no. Agente general: Salas, San Rafael 14. 
17292 8-27 
Antes de inauRurar E L Encanto su gran esta-
blecimiento, liquida Si .oo» de ropa de niños y ni-
ñas, casi regalaos ;;de?de 50 centavos!! Aprove-
chen que sólo dura esto 15 días. 
Cta. 3334 15-27 
M U E B L E S 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N de c.-ne-
dor la casa San Cristóbal núm. 19, Cerro, con to-
das las comodidades para vina regular familia. E n 
la misma impondrán su dueño. 17033 ¿-22 
E N J E S U S D E L M O N T E , calle de las Deli-
cias ntre L u z y Altarriba (esta es la parte más al-
ta) se vende una casita de madera en muy buen 
estado y con mucho terreno para si se quiere fabri-
car. Delicias entre Luz y Altarriba numero 33, en la 
misma . informarán. 17033 8-22 
Grandes casas de l iuéspedes 
Se venden en los mejores puntos dc la ciudad 
libre de comisión par?, cl comprador, desde $900 
hasta $6.000. Informará c! Sr. Peralta en .^nímas 
60, altos, de 9 á 1, y dc 5 á 7 P. M . 
170"4 S-3i 
G o n z á l e z d e l R í o 
Vrnde en la calle 9, tres solares, uno it* co-
quina y dos de centro .éstos dos prodacím avú ue 
100 pesos, se venden juntos á so./i/ados los t.cs. 
Propios para una industria, con b'iena calle y 
aceras, servicio sanitario complejo. San 
Mi&ucl 79, de 8 á 13 y O'Reilly 30 dc 1 á 
16898 13- SO 
AntigtHW, modernos', modernistas y rte todas 
clases, se venden, cambian y alquilan á precios 
módicos, también se compran los de uso y objetos 
de arte. 
A N T I G U A M U E B L E R I A G A Y O N 
G A L I A N O 76. Teléfono 1747 
"IADI CTMPR~! ^ 
muebles sin ver los precios de la casa 
de Salas, San Rafael 14, Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
1 7 2 S 4 8 - 2 7 
y de todos los prinoioalea a n ; ^ 
e] 
' 1 J^o I 
r í ñ e o s m á s c é l e b r e s d.l nunSo^? Co***x 
_ Pídanse c a t ó l o - o s que se r» 
de correo . 
503. H a o a 
R E A L I Z O 73 m á r . u V . r T d T - " "— 
nos, 700 marcos dc cu. r W , | l ! 
centavos cada uno; si usted Z l , po-
to ai c reyón , acua-cla ó - í . . ^ comPra ,.. a 
marco.^ La Marsa i . t : ; ; U . 0 . , ^ ^ . ^ 4 ^ ^ 
atn.v 
G A N G A S . ;, N ;,.U11J 
d un luego sala dc caoba 
regalados un escaparate, un 
dc hiero, varias v id r ' 
•también ^ 
ger y otros niucblos. T - I , - "^VUU I 
— - — ' " a ó -'a./ 
G R A E F O N O . - - Se verde nn -~->'3 
en 4 ccnlenes, '.o io nuevo v t - • r 0 n 
40 discos más cu 6 centenes" *oílrl1"'.c,, 
to y en buen estalo. Obrapla 6S =.i.C '' 
Aguacate. 170^5 • - • . i 
••.• i 
VIEJOS P f i R E ü E V O í 
única casa ouc lo hace en la Hab 




P I A N O S S 
4 tres pesos plata. Afinaciones f.ra.-
LAS, SAN R A F A E L 11. gratl3- 84, 
17085 
REPAPiTOS "OJEDA" Y "BUESA VISTA" 
Barrios de Concha, Luyanó, Jesús del Mon-
te. Terrenos pra industrias, establos, fabrica-
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con 
dos líneas y dos en proyecto ya aprobailas, 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes y planos Amargura 48, administración. 
16S70 13-18 
A LOS F A B R I C A N T E S DE CASAS 
Se venden varios solares en la calle de Salud. 
Darán razón en Reina 37. Vdriera. 
16^68 io-t8 
. i m m m 
L A PERSONA que desee colocar un capital 
de $4,000 á Só.ooo se 1c d e r á u n in t e r é s de 20 
por 100 anual. l i a r á n ra/.ón Carr i l lo 3, d e t r á s ilc 
la Quin ta dc Dcpendicntos. J a b o n e r í a . 
17023 8-22 
D I N E R O A l 7 P O R 1 0 0 
Fac l í t amos $¿3,000 oro español al 7 por 100, 
en pr imera hipoteca, sobre far.as bein situadas en 
la Habana. Tra to directo. Colón y Mazón , ¡impe-
d ido 7 dc 2 á 4. 16890 8-;o 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 C A M B I O 
Hay Duquesa.-s, Mylords, Familiares!, 
Tíihurys, Fae.t;ü-ne«, Coupés, Dag-eart, 
etc., etc.—'LOÍ? famiíiaTm, t í lburys y 
faetones Habana" ded É m t í o é a A 
"Baibcock'', solo los hay <en cwtia caxa. 
Se 'adaniten caaniljios. Salud núm. 17. 
17,361 8-22 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p é n peJa l í s ? 
Novios, novias, fanii-
üas, particnlares; ya sa-
béis que no hay mueble; 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 4 0 esq. ó, Angeles, Teléf. O S 3 2 
y A n f o n luc io , 24 . 
Las maderas que emolea son las raejorei y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradorei visitir estafi-
brica antes de comprar en otraoarfcp • 
calle ile SÜARKZ 4 o . c i i í r e A i ) o ^ 3 ? f c 
T K L I Í F O X O 1!).;.-. J ^J:ií 
Próximo al Campo d s Mart̂  
GRAN R E A L I Z A C I O N A PREf'TftQ 
SIN COMPETENCIA 
PARA A M P L I A R E L LOCAT 
C O M P I I A v V E N T A D E 
A l h a j a s de oro, p ío t a v piedras , 
mueb le s , obje tos de nrte: ropas y tP0rdeaCi«5j 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como V a n - a Cla*, 
s u r t i d o de j o y a s y n r ^ o I i l e s . - K u ^ ^ 
a m e r i c a n a , frn.-. levir.-i. « m o k i n - * e ^ 
d ^ d e $3. H a y ,,ue v - v i r / . — p L ' h X c h , M l * 5 
de $ l . - K o n , b r o r b S d . ' A ^ Í ^ T J H 
. l i l la , desde b() ct;--. ¡ Eso" s í mV . y »»• 
Túnicas. capÜS. nbri'sos? c n a e l t ffiN 
b u r a t o - R o p a o! to, ^ « J J -nda y 
l o j e s d^sde ? l h n s t a S:;oo.—Una visIt^T5^ 
" L A ZILIA".-Snárez 45 ^ 
Unica de Gaspar Villarino y Cocp. 
ü«e «la d inero nitiy barato. 
_ I 7 0 8 3 
M X J 3 E i 3 3 3 I J ^3 S 
L a Perla. Animas 8 j . Se vt-mic vn eran s„ri, 
dr mucb!?:.. carr.rs )án:;>ariis, rcioies "r- .bs -
l>ss <• infinidad dc ohji.-tc^ todo bar-'o •;<,.'"' 
casa. 10569 ' ' , '6 , 'v ' 
" L A P U L S E R A D E ORO ' 
ende i' 
a y mci 
ano por Ncrtutio, 
I.a casa f¡'jn már. ha-nit. v  overia nhijiM 
y i;!!í:rZ; ^ c„0!,lI'r? •• :'!nfn >• ladras finas. :"p.j tuno 63 A , esii. á C 
16281 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
es el que usa en ceta Isla el ejército america-
no, ilifdlité general: Salas, San Kafael 14. 
'29? 8 -27 
H a b a n a 1 5 9 
afc <PÍMen nueve certiñeados de " E l puardián*' 
tienen siete mensualidades pagadas y son de la 
Serie " H " . 
SE VKNM-)E B A R A T O U N F A M I L I A R nuevo 
y u n liueu caballo, por no necesitarlo su dueño , 
¿ a u t o Suarca n ú m . 22. Jesús del Monte . 
17331 8-28 
Una finca de 10 caballcrir.s cu Marianao en 
$15,000 y un censo; una baSá en la calle dc 
Acosta en $0,000, otra en Animas, en $6,000, (ios 
en Picota dc $4,000 cada una, otra en Lcaltod 
$5,500, otra en Escobar dc $4,-,.00, ot .a cu 
Agui l a de $4,500, otra en J e s ú s Peregrino oe 
$4,000. T a c ó n 2 ,de 12 á 3, J. M . V . 
I 7 3 2 Í 6.-8 
EN G U A N A B A C O A 
Por ret irarme tcmporahr.cnte del comercio V E N -
D O tai antigua y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquina y con saikia para el campo: in lor-
mo de 6 a. m. 3 5 p. m. 17^64 15 -7 
ESN s i V é o ó 
En $1,600 b E \'!•'./. DÉ la cava ca l i - de Ma-
dr id n ú m e r o 10 t n J e s ú s del Aionlc , compuesta de 
sala, comedor, y t u s puirtos. Su d u t í i o en la 
misma. No tiene gravamen, 
S-27 
T R A S P A S O 
Se liace de un local con armatoste y v i t r i n a 
nuevos, situado en calle cén t r i ca de esta capital. 
In fo rman en Compotcla 113. Primer piso dc 12 á 
i_y_nicd ia p. m . 17 : ; 8-  
SE T K A S P A S A la Üenda <!c Sáiln^ ü A . düc 
por desavenencia de los socios no se ha abicno 
al públ ico , f ío hay m á s pretcnsiones dc lo que 
se na gastado en ins ta lac ión . Dc JO á 11 a. tn. 
y dc x á 4 p. m. 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se vende uno en la ca'le d " l í c s p i t a l entre 
Zanja y Va l l e ; otro en la calle Dolores, al fondo 
dc la Quinta de Dependientes 01ro en la 
calle de Baños , esquina a 17. Infurr , aran cu la 
calle Hospital esnuina á l l a m e l . E n la misma 
se venden vigas de acero leg í t imas dc Carneggie 
cortadas á la medida que se desee y se compran 
hierro ymetalcs viejos de todas clases. 
' 17287 6-27 
V E N D O 1,300 metros de terreno, á peso 25 cen-
tavos metro, con frente á la Calzada del Cementerio 
á tres cuadras dc Carlos I I I y seis casitas á $Soo 
una. Concordia 62 de 4 a 6. 
t7-»43 4-27 
En A G U I \ R 75, se vende un areo de tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. T a m b i é n una 
Foldlng pocket Kodak n ú m . 3. Lente y obturador 
dc ( .ocia, además un lente rilpido s imétr ico de Ross 
SJ">i ' J . i7_-74 8-27__ 
S E V E N D E U.NA D Ü Q U E S A nueva flamante, 
propia para personas dc gusto. Ceñ ios n ú m e r o 1, 
á todas ñoras . 17295 4-27 
SE V E N D É U N . . U L O R D con uno ó dos caballos 
propij) para uno que quiera empenar con poco di-
nero, Estrella 154V« de 12 á 1 se puede ver. 
7" 85 4^5 
S E VE-NDE 
U n famil iar con zunchos nuevos y un magni-
fico mulo i r i ) ro aru ' <;•.• si'-to y media cuartas 
dc alzada, l 'urdc verse en Colón n ú m . t . In fo rman 
An'unas 06 (bajos). l y i é a 4-24 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su d'ueñ^ 
Se Vende una mafrnilica duquesa con dos caballos 
dc 7 cuartas . I n iu r i nan Zúiija n ú m e r o 73 ó Drago-
nes 4t>, altos. 16988 8-21 
í ü ' y E y D E N ~ 
r l o i c a r r o s nufevosi. d u c n i l r o r i toc las , 5 
rm k s , peacantti a l t o . P u e d e v e r s e e ¡ u -
forjnan, P e d r c s o i, 
_ t W a in-21 
I j R E A K A M E R I C A N O de cuatro asicnu-s. Se 
vende cu centenes. Moya Garc í a y comp. 
Ca!. ada C r l i t i n a 3 y 5. 
' r i ; ; : i 5 - ' 4 
11 l ímm 
E n 8 1 4 . 6 0 0 
Se vende en el mejor barrio de la Haba-
na, una espléndida casa á la moderna. No 
se admite intervención de corredores. Se 
trata directamente con el comprador. La ca-
sa está libre de gravámenes. Para informes 
diríjanse á Villegas núm. 22, bajos ó San 
Juan do Dios núm. 3, bajos. 
17210 U-2(3-7.l-27 
Barrio de San L C O D O U I O 
Vendo una casa con sala, comedor, tres cuartos, 
toda dc azotea ,pisos finos, en Reina, otra en 
$4,000; cerca de Monte otra dc alto y bajo inde-
pendiente, de cantería, , pisos finos, sanidad, al-
quiler $85 oro, $9,000 y 300. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
17197 4-25 
E N 
Vendo una casa cu Uevillagijpado, de manipos-
tería. 1 rato directo con c l comprador. Jesús Oliva, 
O'Reilly 33. I7»93 ^ ^ 4 -S 
SE VENDE U N HEUMpSO CABALLO -jan-
cular. ir.-.'y barato. Se puede ver á todas knTMS 
de Idia en Carlos I l i , n ú m . 50 esquina á Inf t in-
ta. 17335 4-»f _ 
S EVENDE U N CABALLO C R I O L L O maestro 
de t i ro con su l imonera en Campanario n ú m e r o 
227, preguntar por Don Ventura. 
i_73£0 
Y U N T A DE B U E Y E S . — Se vende una dc-I pa í s 
de cinco años dc edad, maestra dc t i r o , á toda 
prueba, se dá en p roporc ión por no necesitarla su 
d u e ñ o : puede verse á todas horas en Regla, 
calle de Perdomo csqu iüa á ¡a linea eléctr ica . Es-
tancia el Gasóme t ro . 17305 
S É V E N D E U N A B U E N A Y U N T A D E B U E -
Y K S DE T R A B A J O . Pueden verse T u l i p á n 8, 
Cerro. I7 I^3 4-24 
G R A N J A C A C R I O L L A , SÉ V E N D E en M , 
n ú m e r o 14,_ Vedado. E n la misma una ctcajrríta 
perdiguera fina. 17061 8-2^ 
"MÜLAS Y CARRETONES ' 
Se venden tres magníficus muías maestras, 




K X G A N G A 
ausentarse la familia so vende «n mac-
e  piano a lemán conipletainentc nuevo, ÁctUla 
esquina á Gloria, altos del Café. 
17202 4_2, 
Monto 45.*;, 
casi fnnitc á Amistad. 
A l hacerme cargo, por compra recierte del es-
tabclcimicnt.. imrftcioasdo, e n c u r t i ó en r l ¿ u n i d o 
esplendido de muebles, tanto nuevos como'usados 
y como mi objeto uc es d.-dicanne súlo á muebii s 
con cl fin de hacer espacio para los renglones 
que ipuero agregar, rca luo á precios bara t í s imos 
sin competencia posible hasta ¿kjar la casa en 
cuadro. Visi te E L A R C A D E Ñ O E si necesita al-
gún mueblo y pronto porque la ocasión la ointan 
cal. a. L L A R C A D E N O E , Monte 63. Vcl i , . -
bu a r e 
Creyones y óleos hechos con toda] 
perfección, á precies baratísinos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32.1 
F A I 5 K U A Di: B I L L A R E S 1 
venden, alquiian y compron nuevos y iissdni 
Kspccia.ida'i >•»< <• •>.;•.(.» /• ncf ;.r r i cibidoi Ü;-V 
tamentc pnra los niis.;....... \ l!({a ¿ i,;jos ,[. ¡osíM 
'_1;'!!i<-'ntc Key M. í .v iue al ['arque del Crih 
M C Í S C O c r í L A H l 
A f f i i i a r Hfí, 
l i i ipildtor 'de Joysria v R e l e í ' 
En esta casa se pagan los mfis alio? preéí)» 
el platino, oro, plata v brillantes. 
159̂ 7 
, l i i O f 8 M 
En perfecto e-lado, p ía \ ia ('o to pulgail 
fabricante lla'.dv.in. 
(•,(• . \ : \ : ¿ V A l . o . v . - o . CKISTI .XA r* 
J&*iL$M.s ^_ i jm 
S E V E N D E U N A ?.f \ O C i X A f; va., r 'CrtB 
liss de 200 caballos cor. su ipp.:-.!ie d,- «••••.•¡•.r-aejí 
en muy buen estado; se pn.-.: •,-..e;oaoriH 
en la Eábrica r . ;nni i , i» VA Al-.ncndarcs. 
17058 •' ' N'0jl—. 
»Se vendo n m i i n á q u i i i í i ^ 
de 10 X 15 en I J E R N A Z A 27 
IfiíDO 26-6 N 
i7 i f io 4-25 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo una Sniiib p . -emíer núm. 4 v una Ciiícaoq 
ac ibad i ue rCoon dc Néw Vork, propia para corres 
p03:i.-.;c» ^ a y o t e s viajantes. Habana 1.11. 
S E V E N D É Ñ W ü Y ; i) A I I A T O un armatoste 
con ¡nos t raoor y vidrieras ,dos niáiiüinas dé ta-
patona, una de brazo y la otra «i- mesa dc 
muy p^eo uso y nn toldo Con oés* varas de 
largo por cuatro de ancho, con siete hierros» en 
Ncptuno -\ '9. . 17,69 4-24 
G A N G A D E l í n J E E L : : ; 
Se vende t-.n juego ,de sala Reina Recente d-
majagua reformado, un juego dc comedor, un 
piano a lemin dc m dales un mes ¡de uso. r caia 
hierro, vanos nur.rbks dc cuarto, sillas, sillones 
una cama huí™,; cuadros yo tros muebles r n á " e-i' 
ganga. Tenerife 5̂  _ 171-7 l - a * 
S 9 5 0 ' C U f t R € N O Y 
L a R í o j a L I I H o y o 
I E s t e vino fino tUt mesa 
Í>A S i 3A D :il qtlP «O beD,j 
ir.110 ' 5 
: : \ : \ m 
> E \ r.M)K r:\'A A ! A O N I F I C 
dro comph-taniei ; • nueva. Largo 
ancho - |n«K'uuns y alto 3 y ""•< 
inglesa. Puede verse á tóelas hor; 
M VTEUMÜ 
53 y 5" 
iníi rTr.i.ii 
! i: t-'uas 
17XO 
E L C R I S O L 
OUBRUfc 
niimpro 51 , e squina á San líafael, dc 5 á 
7 de la tarde. 
HiPTo lt-22-7¡n-23 
S E V E N D E U N C A B A L L O criollo, buen ca-
minador, joven y sano, de 6 y media cuartas. Infor-
man calle J , esquina á Calzada, Vedado, establo 
de vacas. 17012 8-22 
P A R A E L Q Ü E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se •vende una hermosa jaca moro azul, 
dc 7 curatas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos nebros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se puedeu ver á todas 
horas en Revillagigcdo 124. 
1 6 - 0 6 
A U T O M O V I L C A D I L L A C 
E S E L Q U E U S A 
• E N E S T A I S L A 
E L E J É R C I T O A M E R I C A N O 
Todos los hombres de negocios, abo-
gados y raedicos en New York, Par í? 
y México usan cl " C a d i l l a c , " el más 
ligero, el que mejor va á distancias lar-
gas, d que mejor sube las lomas, y ¿o-
bre iodo, muy económico. Nunca sr des-
compone.—Su agente general, S A L A S , 
San Rafael número 14. 
17089 
8-23 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s i r rans 
l a f o t o g r a f í a . s 
Otero y Colominas, importadores de 
e f ^ ! 7 f 0 t O 2 T á f i c o s . - S a n Rafael 32. 
c 1887 - o c 
_ Vende 3,onovp:aucltas de rmc. y 
tón de ascc&tos tiara uclios, a i<rec: 
O Keilly nú::.. 
PARA V-IKOS 
etique!; s de v . , - eir.c"s. Se re,a 
rior ¡a Jila, i . Co; me, "-hinque 
__i7j;S8_ _/ m 
. S E M I L L A S ü E H O I i f A U Z A S . | 
ción dc 25 vsrirdndc:. $1.23 C'y., « ^ W 
tra cuenta. Ai r.ia: ••• • • • 
dan Catálogo d Cr'irillo ,¿ Uatalic. » 
_ J 6 8 8 J 
T A N Q U E S D E ril!. •Ki> CCTÍI 
nisados d' sde 1 i. - i pipas y " v 
Cementerio de n i i r ^ y iiers"";^ , 
de Zulueta n ú m . ib y en cl l- t 
Calzaría y Linea. 16479 
1 
I . L JI GO <U' \H>. J I 
J U C O d e C A ^ ^ £ 
Llamado ot i Kurop» , 
K L S A L V A VIPA. 
I>1- » 
- o í el Ir**" 
De. venta á ?1.50 oro esV*"0úític* 
co,enlas faruiacias y pw«" 
sa importadora sa importadora. . w - l V ñ L A P E K S E V E K A N C I A - ^ 
Bernnza •!.>. ô-SN g 
bpreDti j Esiere3íi|ii» áfl M&W ^ _ 
TfcJSlüHTlS KKV ^ PKA 
